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Решения XXIV съезда КПСС—в жизнь! 
ДЖ. ХАШИМОВ 
МОГУЧАЯ ПОДДЕРЖКА БОРЮЩИМСЯ НАРОДАМ 
XXIV съезд КПСС явился важнейшим политическим событием в 
жизни Коммунистической партии и советского народа. Он с новой си­
лой продемонстрировал огромный идейно-теоретический и организатор­
ский гений ленинской партии, величие трудовых свершений советского 
народа, неограниченные экономические и духовные возможности нашей 
страны, строящей коммунизм. Всеобщим одобрением встретили комму­
нисты, все советские люди Отчетный доклад ЦК съезду, с которым 
выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. 
В Отчетном докладе—важнейшем теоретическом и политическом до­
кументе нашей партии—дан глубоко научный, марксистско-ленинский 
анализ основных проблем строительства коммунизма в нашей стране, 
развития мирового революционного процесса. Выдвинутая в нем цель­
ная программа борьбы за укрепление социалистической системы, за 
национальное и социальное освобождение народов, за мир и междуна­
родную безопасность получила горячее одобрение и поддержку всего 
прогрессивного человечества. 
В Отчетном докладе подчеркивается неуклонное укрепление вели­
кого союза трех сил мирового революционного процесса—социализма, 
международного рабочего класса и национально-освободительного дви­
жения в борьбе против империализма—злейшего врага всех народов. 
Могучее воздействие мировой системы социализма, рост междуна­
родного рабочего и коммунистического движения создали ныне огром­
ные возможности для нового подъема борьбы против империализма. 
Наступление сил прогресса, национального и социального освобож­
дения идет по всему фронту. Капитализм уже бессилен вернуть утра­
ченные позиции. «Сегодня в Азии и Африке уже немало стран, встав­
ших на некапиталистический путь развития, то есть взявших курс на 
строительство в перспективе социалистического общества,—говорил на 
съезде Л. И. Брежнев.—По этому пути идут многие государства. В них 
осуществляются—и чем дальше, тем больше,—глубокие социальные 
изменения, которые отвечают интересам народных масс, ведут к укреп­
лению национальной независимости»1. Сбываются пророческие слова 
В. И. Ленина о том, что в грядущих битвах против капитализма каждый 
народ будет самостоятельно решать вопрос о судьбе всего человечества. 
Движение народов, идущих по пути прогресса и национальной 
независимости, встречает полное понимание и поддержку со стороны 
Советского Союза и других стран социалистического лагеря. Экономи­
ческие отношения Советского Союза с государствами Азии, Африки и 
Латинской Америки служат делу укрепления национальной незавпеи-
Правда, 31 марта 1971 г 
I Дж. Хатимов 
мости этих государств, общему делу борьбы против империализма, за 
мир II социальный прогресс. 
Мировое социалистическое содружество являет собой авангард 
международного пролетариата и надежного союзника стран, идущих по 
пути независимого развития. КПСС всегда считала и считает своим 
долгом всемерно содействовать дальнейшему росту сил мировой систе­
мы социализма, поддержке и активизации антиимпериалистической 
борьбы, укреплению боевого единства всех ее участников. 
Об огромной роли и иоддерл^ке Советским Союзом борьбы вьетнам­
ского народа против империализма США с благодарностью говорил 
секретарь Центрального Комитета Партии трудящихся Вьетнама Ле 
Зуан: «Эта поддержка является мощным стимулом, вдохновляющим 
соотечественников и бойцов всей нашей страны на новые, еще более 
крупные победы; вместе с тем она вызывает у вьетнамского народа еще 
более глубокие чувства симпатии к братскому советскому народу»2. 
Коренная перестройка отсталых общественных отношений в ряде 
молодых государств, ликвидация политических, экономических и соци­
альных структур, навязанных извне, происходят в условиях непрекра­
щающихся атак неоколонизаторов и сил внутренней реакции. 
Международные события подтверждают, что реакционная и агрес­
сивная сущность империализма остается неизменной. Империализм в 
своей борьбе против стран социалистического содружества и нацио­
нально-освободительного движения продолжает применять самые изощ­
ренные уловки и приемы. Он изобретает «более гибкие» доктрины, 
использует самые коварные методы, рассчитывая на подрыв социалис­
тического лагеря изнутри. Идеологические диверсии, политико-экономи­
ческое давление и попытки удушения национально-освободительных 
движений силой—одна из характерных черт современного империа­
лизма. 
Самый агрессивный империализм—американский. Он стремится 
господствовать повсюду. Только за послевоенные годы он развязал 
более 30 войн и вооруженных конфликтов. Продолжающаяся агрессия 
американского империализма против народов Вьетнама, Камбоджи, 
Лаоса—главное злодеяние современных неоколонизаторов. 
XXIV съезд КПСС выразил солидарность нашей партии, всего со­
ветского народа с героическим вьетнамским народом и его боевым 
авангардом—Партией трудящихся Вьетнама, с мужественными патрио­
тами Южного Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. 
«Стойкость и мужество свободолюбивых народов Индокитая,—гово­
рится в Обращении съезда «Свобода и мир народам Индокитая!»,— 
умноженные неизменной поддержкой советского народа, народов других 
стран социализма, международного коммунистического движения, всех 
прогрессивных сил, служат гарантией их победы в борьбе с врагом»3. 
Прекращение империалистической агрессии против народов Вьет­
нама, Камбоджи и Лаоса, осуществление предложений, выдвинутых 
правительствами ДРВ и Республики Южный Вьетнам,—верный путь в 
нормализации положения в районе Индокитая. 
Съезд уделил большое внимание и положению на Ближнем Востоке. 
Съезд указал, что на Ближнем Востоке шаги, предпринятые социалисти­
ческими государствами, стали одним из решающих факторов, привед­
ших к срыву империалистических планов свержения прогрессивных 
режимов в арабских странах, проводящих антиимпериалистическую 
2 Правда, 1 апреля 1971 г. 
3 Правда. 9 апреля 1971 г. 
Могучая поддержка борющимся народам 5 
политику и избравших путь некапиталистического развития. Съезд 
решительно осудил агрессию Израиля против арабских государств, про­
водимую при поддержке американского империализма, и заявил о своей 
солидарности с мужественной борьбой арабских народов за ликвидацию 
последствий израильской агрессии, за торжество идеалов свободы, неза­
висимости и социальной справедливости. 
Ярким выражением духа пролетарского интернационализма и со­
лидарности с борющимися народами Арабского Востока явилось Заяв­
ление XXIV съезда КПСС «За справедливый и прочный мир на Ближ­
нем Востоке!» 
Съезд отметил, что в настоящее время существуют предпосылки 
мирного урегулирования арабо-израильского конфликта и установления 
на Ближнем Востоке прочного и справедливого мира. Как отмечается 
в заявлении, конструктивная позиция арабских государств, прежде 
всего ОАР, создает благоприятные возможности для осуществления 
резолюции Совета Безопасности ООН от 22 ноября 1967 г. 
Съезд со всей решительностью заявил, что, «неуклонно проводя 
ленинскую политику мира и дружбы между народами, Советский Союз 
будет и впредь последовательно поддерживать правое дело арабских 
народов, подвергшихся израильской агрессии, их усилия, направленные 
на восстановление попранных прав, на обеспечение справедливого поли­
тического урегулирования на Ближнем Востоке, на защиту законных 
прав арабского народа Палестины»4. 
Однако правящие круги Израиля, упорно игнорируя мировое 
общественное мнение, продолжают политику оккупации и агрессии про­
тив арабских государств. Агрессивную политику Израиля можно рас­
сматривать как часть наступательной операции американского империа­
лизма в районе Средиземного моря против национально-освободитель­
ного движения арабских народов, вставших на путь прогрессивных 
революционных преобразований и проводящих антиимпериалистическую 
политику. 
Вместе с тем продолжающаяся агрессия против арабских госу­
дарств порождает и политическую изоляцию Израиля на международ­
ной арене. 
Долг всех миролюбивых народов—совместными усилиями обуздать 
зарвавшихся израильских захватчиков, заставить их подчиниться реше­
ниям ООН. Попытки навязать свой диктат народам Индокитая и Ближ­
него Востока терпят провал. Народы этих стран успешно противостоят 
силам империалистической реакции. Тесный союз с СССР и другими 
странами социалистического содружества, всеми миролюбивыми силами 
служат залогом их успешной борьбы. 
4 Правда, 9 апреля 1971 г. 
МО ОБЩЕСТВЕННЫЕ НЛУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1!)7| г. 
С. К. ЗИЯДУЛЛАЕВ 
ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
УЗБЕКИСТАНА В НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ 
Выдающимся событием в жизни советского общества, исторической 
вехой на его пути к коммунизму стал XXIV съезд КПСС. Он не только 
подвел итоги титанической деятельности партии и народа за отчетный 
период, но и наметил очередные задачи коммунистического строитель­
ства, утвердил Директивы по девятому пятилетнему плану. 
Всестороннее теоретическое обоснование получили экономические и 
социально-политические задачи новой пятилетки. XXIV съезд КПСС 
творчески развил марксистско-ленинскую теорию—научную основу по­
литики партии. Опираясь на всесторонний анализ реальных условий и 
опыта современной общественной жизни, на достижения общественных 
наук, съезд обогатил марксистско-ленинскую теорию новыми выводами 
и положениями. 
Задачи нового пятилетнего плана по Узбекской ССР конкретизиро­
ваны в решениях состоявшегося в начале марта 1971 г. XVIII съезда 
Коммунистической партии Узбекистана, четко определившего основные 
направления дальнейшего развития экономики и культуры УзССР в 
1971 — 1975 гг. 
Прежде чем перейти к изложению основных социальных и эконо­
мических проблем развития народного хозяйства республики в новой 
пятилетке, вкратце охарактеризуем итоги выполнения восьмого пяти­
летнего плана по УзССР. Они свидетельствуют о том, что основные 
задачи, поставленные перед республикой Директивами XXIII съезда 
КПСС, выполнены успешно. Достигнут значительный рост экономичес­
кого потенциала Узбекской ССР и решен ряд крупных народнохозяй­
ственных проблем. 
В области общеэкономической—обеспечен значительный рост важ­
нейших синтетических показателей развития общественного производ­
ства. Общественный совокупный продукт и национальный доход уве­
личились в 1,4 раза, основные производственные фонды—в 1,8, в том 
числе в промышленности—более чем в 1,8 и в сельском хозяйстве—в 
1,7 раза. Значительно более высокими темпами развивались непроиз­
водственные фонды, возросшие почти в 1,9 раза, что характеризует 
новые качественные тенденции в развитии экономики республики, 
направленные на повышение народного благосостояния. 
Заметно улучшились народнохозяйственные пропорции, в частности 
между промышленностью и сельским хозяйством, обрабатывающими и 
добывающими отраслями, первым и вторым подразделениями общест­
венного совокупного продукта. 
В промышленности опережающими темпами развивались отрасли, 
определяющие технический прогресс в народном хозяйстве. Объем 
производства цветной металлургии за пятилетие возрос более чем в 
Важнейшие проблемы экономики 
2 раза, химической, газовой и промышленности строительных материа­
лов—в 1,8, выработка электроэнергии—в 1,7, машиностроения и метал­
лообработки—в 1,5 раза. 
В настоящее время в Узбекской ССР с населением в 12 млн. чело­
век вырабатывается почти столько же электроэнергии, сколько в 1969 г. 
в Афганистане, Иране, Индонезии, Пакистане и Турции, вместе взятых, 
с населением 300 млн. человек. 
В промышленности произошли не только количественные, но и 
большие качественные изменения. Создан ряд новых отраслей: золото­
добывающая, тракторная, промышленность искусственных волокон и 
органического синтеза. Цветная металлургия превратилась из горнодо­
бывающей в горнометаллургическую. 
В структуре промышленного производства вырос удельный вес 
отраслей тяжелой индустрии, достигший в 1970 г. 42% против 39% в 
1965 г. 
Освоен выпуск многих важных видов изделий, в том числе 50 новых 
типов высокопроизводительных машин, приборов и механизмов. 
Рост индустриальных основ общественного производства способ­
ствовал ускорению темпов развития сельского хозяйства. Осуществле­
ны большие работы по водохозяйственному строительству, освоению 
новых земель, химизации сельского хозяйства, повышению культуры 
земледелия и животноводства. 
Достигнуты невиданные успехи в развитии хлопководства. За 
пятилетие произведено и сдано государству 20,7 млн. т хлопка, что на 
1170 тыс. т больше заданий пятилетнего плана и на 3,25 млн. г больше, 
чем было сдано за предыдущие пять лет. 75% прироста достигнуто 
за счет повышения урожайности, которая выросла в среднем на 2,1 ц1га. 
Перевыполнены задания пятилетнего плана по производству стебля 
кенафа, табака, шелковичных коконов, каракулевых смушек, мяса, мо­
лока, шерсти. Возросло также производство других сельскохозяйствен­
ных продуктов. 
Значительно улучшилось капитальное строительство, являющееся 
основой расширенного воспроизводства. За 1966—1970 гг. в республике 
освоено 13,9 млрд. руб., что примерно равняется всем капиталовложе­
ниям за предыдущие 15 лет. 
Введены в эксплуатацию более 70 новых промышленных предприя­
тий и крупных цехов. Среди них—цинковый завод в составе Алмалык-
ского горнометаллургического комбината, Алмалыкский химический за­
вод по выпуску аммофоса, лифтостроительный ЗЭЕОД в Самарканде, 
Ферганский завод химического волокна, Ферганская обувная фабрика, 
Наманганский комбинат шелковых и костюмных тканей (первая оче­
редь), Андижанская трикотажная фабрика, 21 хлопкозавод, Ташкент­
ский масложиркомбинат и др. 
Значительно укреплена производственная база строительных орга­
низаций, что положительно сказывается на ходе капитального строи­
тельства. 
Дальнейшее развитие в истекшем пятилетии получили и остальные 
отрасли народного хозяйства. 
В результате улучшения планомерного внутритерриториального 
размещения производительных сил достигнуты некоторые сдвиги в 
выравнивании уровня экономического развития областей УзССР и 
КК АССР. Темпы роста объема промышленного производства за 
1966—1970 гг. по Сырдарьинской, Бухарской, Кашкадарьинской и 
Сурхандарьинской областям были выше, чем в среднем по республике, 
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а в Каракалпакской АССР И Хорезмской области—значительно выше, 
чем за предыдущие пять лет. 
Росту общественного производства в значительной мере способство­
вало внедрение повой техники и прогрессивной технологии. 
Дальнейшее развитие в республике получила научно-исследова­
тельская деятельность, повысилась роль пауки в решении важнейших 
народнохозяйственных проблем. Возросло число научных учреждений, 
увеличилась численность научных работников, улучшился их качествен­
ный состав, расширились объем и масштабы научных исследований, 
повысилась эффективность внедрения их результатов в народное хозяй­
ство. 
В области повышения эффективности общественного производства— 
за истекшее пятилетие также достигнуты крупные успехи. 
Значительная часть прироста промышленной продукции получена 
за счет повышения производительности труда на основе технического 
прогресса. За 1966—1970 гг. внедрено около 1500 крупных мероприятий 
по созданию новых видов промышленной продукции, внедрению пере­
довой, прогрессивной технологии, механизации и автоматизации произ­
водственных процессов, что дало большой экономический эффект, а 
срок окупаемости затрат не превысил и одного года. 
Количество механизированных и автоматических поточных линий 
возросло в два раза. В республике в настоящее время имеется 140 ком­
плексно-механизированных и комплексно-автоматизированных пред­
приятий, что вдвое больше, чем в начале минувшей пятилетки. За этот 
период внедрено около 170 тыс. рационализаторских предложений и 
изобретений с общим экономическим эффектом 215 млн. руб. 
Внедрение новой техники позволило повысить уровень технического 
развития ряда важнейших отраслей народного хозяйства республики. 
В области электроэнергетики освоены и внедрены блоки большой 
мощности с использованием высоких параметров пара. По насыщен­
ности и объему автоматики и телемеханики Узбекская энергосистема 
входит в число передовых энергосистем страны. 
В хлопкоочистительной промышленности успешно внедряется уси­
ленная (двойная) очистка хлопка-сырца. Установлены универсальные 
механические питатели, механизирующие подачу хлопка-сырца из хра­
нилищ в трубопровод пневмотранспорта хлопкозаводов. 
В машиностроительной промышленности получили дальнейшее 
развитие применение деталей из пластических масс взамен металла, 
изготовление деталей методом точной объемной штамповки, порошковая 
металлургия, применение алмазного инструмента, механизации и авто­
матизации сварочных работ, высокопроизводительного оборудования, в 
том числе агрегатных станков и станков с программным управлением. 
В пищевой промышленности на производство растительного масла 
наиболее прогрессивным—экстракционным способом перерабатывается 
85% всех семян хлопчатника, что выше общесоюзного уровня. 
Много важных мероприятий осуществлено и в других отраслях 
народного хозяйства. 
В республике начата планомерная работа по применению кибер­
нетических методов и вычислительной техники для нужд управления 
и планирования, учета, обработки информации для учебных целей и 
т. д. Количество действующих вычислительных центров и электронно-
вычислительных машин по сравнению с 1965 г. удвоилось. 
Важную роль в повышении эффективности общественного произ­
водства в республике сыграла сплошная газификация. Только за счет 
внедрения в народное хозяйство природного газа (вместо ангренского 
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угля) условный экономический эффект (без транспортных расходов) 
за пять лет составил 800 млн. руб. Себестоимость 1 квт.-ч электроэнер­
гии и 1 т аммиака, полученных на базе применения природного газа, 
снизились почти вдвое. 
Огромный экономический эффект получен и в результате того, что 
.республика освободилась от ежегодного завоза угля из других 
районов страны—Кузбасса, Караганды. 
Большую экономическую выгоду от широкого применения газа в 
•быту получило население республики. 
Производство минеральных удобрений возросло почти в 2 раза. 
Это позволило полностью удовлетворить потребности сельского хозяй­
ства УзССР в азотных удобрениях, обеспечить вывоз значительного 
количества их за пределы республики, а также смягчить дефицит в 
фосфатных удобрениях. Столь значительный рост выпуска минеральных 
удобрений устранил необходимость завоза в 1970 г. 400 тыс. т фосфат­
ных и 500 тыс. т азотных удобрений, что дало экономии только на транс­
портных расходах примерно 9 млн. руб. в год. 
Значительный экономический эффект получен от превращения 
цветной металлургии из горнодобывающей в горно.металлургическую. 
Производительность труда в этой отрасли возросла на 55%, рентабель­
ность производства—более чем в 4 раза. Прекращение вывоза концен­
трата меди и цинка на переработку в другие районы страны и завоза 
этих металлов в республику только в 1970 г. дало лишь на транспорт­
ных расходах примерно 0 млн. руб. условно-годовой экономии. 
Заметно повысилась эффективность общественного производства и 
•в сельском хозяйстве республики. Внедрение машинного сбора хлопка 
сократило период уборки урожая с 95 до 50 дней. При достигнутом 
объеме механизированной уборки хлопка экономия в затратах труда 
составила 513 тыс. человеко-дней. По расчетам научных организаций, 
за счет замены ручного труда механизированной уборкой урожая в 
1970 г. получена условно-годовая экономия в 191 млн. руб. 
На повышении эффективности общественного производства поло­
жительно сказалась экономическая реформа. За истекшую пятилетку 
проделана большая работа по улучшению управления и внедрению 
новой системы планирования и экономического стимулирования в про­
мышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в сфере обслужи­
вания. 
В настоящее время по новой системе в республике работает подав­
ляющая часть промышленных предприятий, дающих свыше 90% при­
были. Анализ деятельности их свидетельствует о том, что новая сис­
тема способствовала росту инициативы предприятий и производствен­
ных коллективов в изыскании и использовании резервов производства 
и повышении его эффективности. 
В области социальной—за истекшее пятилетие решен ряд крупных 
лроблем, что способствовало значительному повышению уровня жизни 
населения. 
Как известно, среднегодовые темпы роста населения в Узбекской 
ССР намного выше, чем в среднем по СССР. Если по Союзу они сос­
тавили 1%, то по Узбекистану—свыше 3%. На 1 января 1971 г. населе­
ние республики достигло 12,3 млн. человек. Это обусловливает объек­
тивную необходимость интенсивного развития производительных сил 
в целях повышения благосостояния народа. 
За истекшее пятилетие национальный доход на душу населения 
возрос на 18%, в том числе фонд потребления и общественные фонды 
потребления—па 45%. Розничный товарооборот государственной и 
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кооперативной торговли, включая общественное питание, в целом 
увеличился на 55%. 
Следует отмстить, что в общем объеме розничного товарооборота 
существенно возросла доля товаров длительного пользования. 
Бытовое обслуживание населения расширилось в 2,6 раза, в том 
числе в сельской местности—в 4,3 раза. 
За 1966—1970 гг. государственными, кооперативными предприятия­
ми и организациями, колхозами и населением построено около 
26 млн. м2 общей (полезной) площади жилых домов, что па 65% боль­
ше, чем за предыдущие 5 лет. 
С помощью ЦК КПСС и Советского правительства, братских со­
юзных республик, городов Москвы и Ленинграда ликвидированы тя­
желые последствия землетрясения 1966 г. в Ташкенте. В 1966 г. пло­
щадь города составляла 16 тыс. га, ныне—23 тыс. С 1 127 тыс. жителей 
до 1 426 тыс. возросло население столицы. 6 636 тыс. м2 составлял жи­
лой фонд города до землетрясения (которое разрушило его на одну 
треть), а сейчас—свыше 8400 тыс. м2. Столица нашей республики 
становится одним из красивейших городов Советского Союза и являет 
собой яркий символ великой и нерушимой дружбы народов нашей 
страны. 
Численность учащихся в общеобразовательных школах УзССР 
возросла с 2,5 млн. до 3,3 млн. человек, в средних специальных учебных 
заведениях—со 104 тыс. до 165 тыс., а в высших—со 166 тыс. до 
233 тыс. человек. 
Численность врачей на 10 тыс. жителей УзССР увеличилась с 17 до 
20, а число больничных коек возросло на 29%. Дальнейшее развитие по­
лучило коммунальное хозяйство. 
Таким образом, за истекшее пятилетие успешно решены важные 
общеэкономические и социальные задачи, повысился экономический 
потенциал республики, возросла ее роль в общесоюзном разделении 
труда. 
Однако некоторые задания пятилетнего плана не были выполнены. 
Темпы роста промышленного производства, особенно в легкой и пище­
вой промышленности, оказались ниже предусмотренных пятилетним 
планом. Это объясняется, во-первых, тем, что в отдельные годы не бы­
ло достигнуто соответствия между запланированным объемом промыш­
ленного производства и обеспечением его сельскохозяйственным сырьем; 
во-вторых, невыполнением заданий по вводу мощностей в ряде отраслей 
промышленности; в-третьих, недостаточным использованием имеющихся 
и медленным освоением вновь вводимых производственных мощностей. 
Устранение этих недостатков явится значительным резервом даль­
нейшего развития производительных сил республики, перспективы ко­
торого начертаны в Директивах XXIV съезда КПСС и решениях 
XVIII съезда КПУз. 
В Директивах XXIV съезда КПСС указывается, что главная зада­
ча пятилетия состоит в том, чтобы обеспечить значительный подъем 
материального и культурного уровня жизни народа на основе высоких 
темпов развития социалистического производства, повышения его эф­
фективности, научно-технического прогресса и ускорения роста произ­
водительности труда. 
В соответствии с этим основные задачи развития народного хозяй­
ства республики заключаются в том, чтобы обеспечить высокие темпы 
роста общественного производства и национального дохода; комплекс­
ное развитие народного хозяйства, дальнейшее совершенствование 
структуры промышленного производства; наиболее полное вовлечение 
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в хозяйственный оборот минерально-сырьевых ресурсов; дальнейшее 
развитие хлопководства и всего хлопкового комплекса республики— 
основной хлопковой базы страны. 
Предусматриваются крупные мероприятия по повышению эффек­
тивности общественного производства на базе научно-технического 
прогресса. 
Темпы развития народного хозяйства УзССР в 1971—1975 гг. по 
важнейшим показателям характеризуются следующими данными: об­
щественный продукт увеличится на 42,4% (против 35,8% в минувшей 
пятилетке), при среднегодовом приросте 7,3%; национальный доход 
вырастет на 42,6% (против 36,7% в 1966—1970 гг.), при среднегодовом 
темпе—7,4 %. 
Таким образом, по важнейшим синтетическим показателям темпы 
развития будут более высокими. При этом прирост общественного 
продукта и национального дохода намечается достигнуть в большей 
степени, чем в предыдущем пятилетии, за счет роста производительнос­
ти труда и в меньшей степени—за счет роста численности рабочей 
силы. 
Существенные качественные сдвиги намечаются в развитии про­
мышленности, где главным источником роста станет всесторонняя 
интенсификация производства. 
Объем промышленного производства возрастет на 46—49% про­
тив 35,4% в предыдущем пятилетии. 
Более быстрыми темпами будут развиваться отрасли промышлен­
ности, играющие первостепенную роль в воспроизводстве обществен­
ного продукта. 
Производство электроэнергии в 1975 г. составит свыше 31,7 млрд. 
квт.-ч против 18,3 млрд. квт.-ч в 1970 г., а в расчете на душу населе­
ния—2310 квт.-ч против 1427 квт.-ч. 
За пятилетку будет введено новых электрических мощностей свы­
ше 2 млн. кет, что составит около 50% к существующим электрическим 
мощностям. Будет завершено строительство Ташкентской ГРЭС (ее 
мощность достигнет 1920 тыс. кет), Навоийской ГРЭС (850 тыс. кет), 
крупнейшей в Узбекской ССР Чарвакской ГЭС (600 тыс. кет), а также 
будут введены в эксплуатацию первые агрегаты на Сырдарышской 
ГРЭС (общей мощностью 1200 тыс. кет) и Ходжикентской ГЭС. Нара­
щивание электрических мощностей будет идти за счет ввода высоко­
экономичных крупных энергоблоков мощностью 150—300 тыс. кет. 
Значительно увеличится протяженность магистральных и распредели­
тельных электрических сетей. Уже в текущем году впервые в республике 
начнется строительство линии электропередачи напряжением 500 кв. 
Будут созданы предпосылки для присоединения энергосистемы УзССР 
к Единой энергосистеме Союза. 
Значительно улучшится централизованное электроснабжение сель­
ского хозяйства, которое возрастет в 2,8 раза. К концу девятой пяти­
летки будет завершена электрификация всех рабочих поселков и 
сельских населенных пунктов. 
Дальнейшее развитие получит топливная промышленность. Добычу 
угля намечается увеличить в 1,3—1,4 раза. Большое значение для нара­
щивания темпов добычи угля умеет завершение в 1971 г. строительства 
постоянного отвода русла р. Ангрен с карьерного поля. 
Для обеспечения роста добычи нефти будут усилены геологоразве­
дочные работы, особенно в Сурхандарьииской, Қашкадарьинскои, Бу­
харской областях. Переработка нефти возрастет более чем на 33%. 
1'2 С А- ЗшМуллаев 
Добыча газа достигнет 34 млрд. м3, потребление его в народном 
хозяйстве республики возрастет примерно па 75%. В 1971 г. начнется 
добыча природного газа на месторождениях плато Устюрт, что будет 
иметь большое значение для наращивания экономического потенциала 
КК АССР. 
Намечено завершить строительство второй и начать сооружение 
третьей нити газопровода Средняя Азия—Центр, а также увеличить 
пропускную способность системы газопроводов Бухарский газоносный 
район—Ташкент—Фрунзе—Алма-Ата за счет строительства лупннгов и 
компрессорных станций. Будет построен газопровод Келиф (Афгани­
стан)—Душанбе, который даст возможность газифицировать Сурхан-
дарышскую область. Значительно расширится газопроводная сеть 
внутри республики. В основном будет завершена газификация городов 
Узбекистана и резко увеличится потребление газа в сельской мест­
ности. 
Республика располагает большими запасами серосодержащих га­
зов. Дальнейшее наращивание добычи газа зависит от организации 
его очистки. В связи с этим намечается построить крупнейшие в стране 
серные заводы в Мубареке. Это позволит одновременно увеличить ре­
сурсы товарного несернистого газа и получить большое количество 
серы, в которой нуждается народное хозяйство страны. 
Директивами XXIV съезда КПСС предусматриваются расширение 
и коренная реконструкция Узбекского металлургического завода, мощ­
ность которого увеличится в 5 раз. Это по существу будет новый 
крупный металлургический завод, построенный по последнему слову 
техники. Осуществление этого строительства позволит прекратить вы­
воз огромного количества металлолома на переработку в другие райо­
ны страны и значительно сократить завоз в республику стали и прока­
та. Кроме того, закончится строительство завода Вторчермета по пере­
работке вторичных черных металлов. 
По-прежнему высокими темпами будет развиваться цветная метал­
лургия. Возрастет добыча и переработка золотосодержащих, медных, 
свинцово-цинковых и вольфрамовых руд, производство меди, цинка, 
свинца, вольфрама и других цветных металлов. Будет организовано 
производство кадмия, золото-серебряных сплавов, висмутового концен­
трата, медной катанки методом непрерывной разливки. 
Большое развитие получит Алмалыкский горнометаллургический 
комбинат: намечается ввод в эксплуатацию ряда новых цехов и произ­
водств (медный рудник Сарычеку, свинцово-цинковый рудник Чалата, 
III очередь цинкового завода, реконструкция меднообогатительной 
•фабрики, расширение свинцово-цинковой обогатительной фабрики и 
•сернокислотного производства). 
В золотодобывающей промышленности войдет в строй вторая очередь 
Мурунтауского горнообогатительного комбината, намечено построить 
Ангренскую межрайонную золотонзвлекательную фабрику, рудник 
Каульды и расширить рудник Кочбулак. Добыча золота увеличится 
почти в 3 раза. 
В вольфрамово-молибденовой промышленности предусматривается 
окончание строительства новой обогатительной фабрики на Ингнчкин-
ском руднике в Самаркандской области. Намечаются также другие 
крупные мероприятия по развитию цветной металлургии: расширение 
Узбекского комбината тугоплавких и жаропрочных металлов; строи­
тельство висмутового рудника «Устарасай» в Ташкентской области; 
освоение свинцово-цинковых месторождений Учкулак в Сырдарьинской 
•области я Хандиза в Сурхандарьинской области. 
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В новой пятилетке ставится задача—решить все вопросы, связан­
ные с использованием огромных запасов ангренских каолинов для про­
изводства глинозема, цемента, керамических и фарфоровых изделий. 
Таким образом. Узбекистан превратится в один из крупных цен­
тров цветной металлургии страны, особенно по производству золота, 
меди, цинка, тугоплавких металлов (вольфрам, молибден). 
Высокими темпами будет развиваться химическая промышленность. 
Выпуск химической продукции возрастет в 2,2 раза, среднегодовой 
прирост ее составит 17.1% против 13,6% в предыдущем пятилетни. 
Одной из важнейших проблем, которую предстоит решить в новой 
пятилетке,—это создание, наряду с максимальным увеличением произ­
водства сложных и концентрированных удобрений,' крупных химичес­
ких комплексов, базирующихся на более полном использовании при­
родного газа, газового конденсата и других видов минерального сырья. 
Это позволит с большой экономической эффективностью организовать 
новые химические производства—каустической соды, хлора и хлорор-
ганических продуктов, волокна-нитрон, капролактама, винилацетата и 
другой химической продукции. 
В связи с этим произойдут важные структурные и качественные 
изменения внутри отрасли. За пятилетку удельный вес минеральных 
удобрений в общем объеме валовой продукции химической промышлен­
ности, при абсолютном росте их производства, уменьшится с 53,3 до 
37,9%, а удельный вес химических волокон увеличится с 1,7 до 22%. 
Производство минеральных удобрений в 1975 г. намечается довести 
до 6,6 млн. т, в том числе азотных—4,6 млн. т и фосфатных—2,0 млн. т. 
В этих целях предусматривается построить II очередь аммофосного 
завода мощностью 700 тыс. т в Алмалыке, создать производство аммо­
фоса и серной кислоты на Самаркандском суперфосфатном заводе. 
В результате этих мероприятии мощности по производству аммофоса (с 
учетом действующих) к 1975 г. достигнут 2,2 млн. т, что позволит пол­
ностью удовлетворить потребности сельского хозяйства республики и 
в фосфорных удобрениях. 
В области производства химических волокон намечается строитель­
ство второй очереди завода волокна-нитрон в составе Навоийского 
химкомбината, а также комплекса цехов по производству капро­
лактама. 
В новой пятилетке будет сделан значительный т а г к созданию в 
республике крупного производства синтетических смол и пластических 
масс для электротехнической промышленности, машиностроения и дру­
гих отраслей. В связи с этим предусматривается также создание заво­
дов по переработке смол и пластмасс, в частности, завершение строи­
тельства Джизакского завода пластмассовых труб, завода бытовой 
химии в Алмалыке. 
В районе г. Навои будет построен второй, еще более мощный 
электрохимический комбинат с заводом по переработке газового кон­
денсата. На этом комбинате будут вырабатываться каустическая сода, 
хлор, этилен, пропилен и другая химическая продукция. На базе хлора 
здесь будет также организовано производство различных ядохимикатов 
для борьбы с сельхозвредителями. 
Развернутся работы по строительству резинового комбината в 
Ангрене. 
Машиностроение, являющееся основой технического перевооружения 
всех отраслей народного хозяйства, в новой пятилетке получит боль­
шое развитие. Объем производства машиностроения и металлообра­
ботки по сравнению с 1970 г. возрастет в 1,6 раза. 
II О. К. Зиябуллиев 
М общесоюзной специализации Узбекистан и впредь будет основ-
ным [1 стране производителем машин дли комплексной механизации 
хлопководства. 
Производство тракторов хлопковой модификации Ташкентским 
тракторным заводом в 1У75 г. достигнет 20 тыс. шт. (полное изготовле­
ние). Значительно увеличится выпуск тракторных сеялок, культива­
торов, прицепов, ворохоочпетптслеп. экскаваторов, ирригационных и 
других машин, технологического оборудования для хлопкоочистительной 
и текстильной промышленности. Выпуск хлопкоуборочных машин на 
заводе «Ташсельмаш» составит 20 тыс. шт. (в двухрядном исчислении), 
т. е. увеличится почти в 2 раза. 
Проектируется завершить реконструкцию и расширение завода 
«Ташсельмаш» для резкого увеличения производства хлопкоуборочных 
машин. Ташкентского тракторного завода с созданием мощностей для 
полного изготовления тракторов хлопковой модификации. 
Закончится строительство завода бытовых холодильников (мощ­
ностью 300 тыс. шт.) и лифтостроителыюго завода (мощностью 4 тыс. шт. 
пассажирских лифтов) в Самарканде. 
Предусматривается завершить реконструкцию Ташкентского экска­
ваторного завода, Андижанского завода «Коммунар», что позволит 
увеличить выпуск хлопкоочистительного оборудования, и завода «Ко-
кандтекстильмаш», на котором будет введены мощности по производ­
ству кококомотальных автоматов. 
Будет завершено строительство завода «Хлопкоприбор» (по вы­
пуску приборов для хлопкоочистительной промышленности) и юве­
лирной фабрики в Ташкенте. 
Большое развитие получат электронная, электротехническая и ра­
диотехническая промышленность и приборостроение. Предусматривает­
ся снять с производства машины устаревших конструкций и наладить 
выпуск новых, более производительных машин. 
В связи с огромным размахом капитального строительства в новой 
пятилетке перед промышленностью строительных материалов ставится 
задача обеспечить значительный рост выпуска важнейших и наиболее 
прогрессивных строительных материалов. Производство цемента уве­
личится с 3197 тыс. т в 1970 г. до 4150 тыс. т в 1975 г., сборных железо­
бетонных конструкций и деталей—с 2 802 тыс. до 4 189 тыс. л3, мягких 
кровельных материалов—с 3,5 млн. до 126 млн. м2, стенных материа­
лов—на 44%, а также расширить производство шифера, нерудных, об­
лицовочных и теплоизоляционных материалов, асбоцементных труб, 
санитарно-технических изделий и т. д. 
В этих целях намечается построить крупный цементный завод в 
г. Навои, ряд кирпичных заводов, ввести на полную мощность Ферган­
ский картонно-рубероидный завод в пос. Пап, стеклотарный завод в 
Кувасае, Бекабадский карьер нерудных строительных материалов с 
дробильно-сортировочным заводом, дробильно-сортировочный завод в 
Гузаре и др. 
В связи с большими задачами по техническому перевооружению 
всех отраслей народного хозяйстза широкое поле деятельности откры­
вается перед конструкторскими и научно-исследовательскими органи­
зациями по разработке конструкций новых, более производительных 
машин для комплексной механизации производственных процессов, 
особенно хлопководства, шелководства, садоводства и т. д. 
Для претворения в жизнь главной задачи пятилетки необходимо 
обеспечить ускоренные темпы наращивания производственных мош-
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ностей легкой и пищевой промышленности и роста производства това­
ров народного потребления. 
Будет сделан значительный шаг к созданию в Узбекистане круп­
ного центра текстильной промышленности общесоюзного значения. 
В этих целях намечается построить и ввести в эксплуатацию Бухарский 
хлопчатобумажный и Хивинский ковровый комбинаты; завершить стро­
ительство Наманганского комбината шелковых и костюмных тканей; 
начать строительство Андижанского хлопчатобумажного комбината; 
построить новые производственные корпуса Маргиланской фирмы 
«Атлас» и ряд трикотажных фабрик. 
В результате мощности по производству хлопчатобумажных тка­
ней к концу пятилетки увеличатся в 1,5 раза. Фактически заново будет 
создано фабричное производство ковровых изделий мощностью 
1,8 млн. м- (ныне в системе местной промышленности УзССР существу­
ет производство по выпуску лишь 80 тыс. м2 ковровых изделий). Мощ­
ности по производству хан-атласа возрастут в 2 раза. Производство 
шелковых тканей предусматривается довести до 118 млн. м против 
46 млн. м в 1970 г. 
Будут созданы крупные мощности и в других отраслях легкой про­
мышленности. Намечается построить Ферганский комбинат искусствен­
ных кож, Кокапдский кожевенный завод, ряд швейных, обувных и дру­
гих фабрик. 
Резко возрастет производство фарфоровых изделий. Мощность 
Ташкентского фарфорового завода увеличится в 3 раза; полностью 
будет освоена мощность Самаркандского фарфорового завода и наме­
чается ввести в эксплуатацию Кувасайскип завод. Общая мощность 
фабрик по выпуску фарфоровой посуды увеличится с 10 млн. шт. в 
1970 г. до 75 млн. шт. в 1975 г. 
Будет закончено строительство крупнейшего в республике мебель­
ного комбината в Сергели и осуществлено строительство ряда других 
мебельных предприятий. 
В настоящее время у нас не хватает мощностей по переработке 
коконов. Поэтому намечается построить 5 шелкомотальных фабрик в 
Намангане, Ургенче, Гулистане, Кургантеле и Шахрисабзе; в резуль­
тате мощности возрастут почти в 2 раза, что позволит прекратить нера­
циональные перевозки коконов за пределы республики. 
Предусматривается дальнейшее наращивание мощностей и осна­
щение новым, более производительным оборудованием хлопкоочисти­
тельной и лубяной промышленности. 
Проектируемый рост производс тва продукции легкой 
ности характеризуется следующими данными: 
Хлопок-волокно, тыс. т 
Хлопчатобумажные ткани, млн. м"1 
Шелковые ткани, млн. м-
Чулочно-посочные изделия, млн. пар 
Бельевой трикотаж, млн. шт. 
Верхний трикотаж, млн. шт. 






























Главная задача пищевой промышленности республики в новой 
пятилетке—значительное увеличение производства продовольственных 
и других товаров с тем, чтобы полисе удовлетворять растущие потреб­
ности населения и увеличить поставки этих товаров в другие союзные 
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республики. Например, производство растительного масла проектиру­
ется увеличить с 294 тыс. т в 1970 г. до 399 тыс. т в 1975 г., цельномо­
лочной продукции—с 227 до 310 тыс. т п т. д. 
Рост производства будет сопровождаться значительным повышени­
ем качества, питательном ценности, расширением ассортимента и вы­
пуском новых видов продукции. 
За годы девятой пятилетки намечается ввести в эксплуатацию 
20 и приступить к строительству еще 6 новых пищевых предприятий. 
Будет завершено строительство Ургенчского маслоэкстракционного 
завода, построены консервные заводы в Ташкентской и Самаркандской 
областях, кондитерская фабрика в Фергане, пивзаводы в Орджони-
кидзевском районе Ташкентской области, в Андижане и Навои, табач­
ная фабрика в Самарканде, ряд хлебзаводов. молочных заводов, рыбо­
питомников и др. 
Намного повысится роль местной промышленности в производстве 
товаров народного потребления. 
Значительно увеличится выпуск таких товаров, как изделия из 
пластмасс—в 1,6 раза, ковры и ковровые изделия—в 1,3, светотехни­
ческое оборудование — в 5, текстильная галантерея — в 1,7 изделия ху­
дожественных промыслов и сувенирные изделия — почти в 2 раза и т. д. 
Промышленность республики внесет большой вклад в обеспечение 
высоких темпов роста народного благосостояния. В 3 раза возрастет 
производство товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного 
обихода. Увеличение их производства намечается не только на пред­
приятиях легкой и местной, но и на предприятиях тяжелой промышлен­
ности (машиностроительной, строительных материалов и др.). 
В этих целях в отраслях союзного, союзно-республиканского и 
республиканского подчинения намечаются строительство и реконструк­
ция 45 предприятий, цехов и участков, специализированных на произ­
водстве товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного оби­
хода, с объемом работ более чем на 270 млн. руб. 
Как видно, промышленность республики в новой пятилетке сделает 
крупный шаг вперед. Это будет способствовать успешному решению 
задачи индустриализации производственных процессов во всех других 
отраслях народного хозяйства, более полному удовлетворению растущих 
запросов трудящихся. . 
В области сельского хозяйства задача состоит в том, чтобы уве­
личить объем производства сельскохозяйственной продукции, обеспе­
чив более полное удовлетворение растущих потребностей населения в 
продуктах питания, а промышленности—в сырье. 
Директивами XXIV съезда КПСС предусматривается дальнейший 
подъем хлопководства в республике, доведение в 1975 г. производства 
хлопка до 4,9 млн. т. XVIII съезд КПУз призвал тружеников сельского 
хозяйства выйти на новый рубеж и к концу пятилетки дать стране 
5 млн. т «белого золота». Для решения этой важнейшей задачи преду­
сматриваются: 
1) огромные масштабы водохозяйственного строительства. Доста­
точно сказать, что объем капитальных вложений в водохозяйственное-
строительство в девятой пятилетке составит 3,7 млрд. руб. против 
1,6 млрд. руб. в восьмой пятилетке. Выполнение этой программы обес­
печит гарантированное орошение существующих земель, улучшение их 
мелиоративного состояния, ввод в эксплуатацию земель нового ороше­
ния, а также создание условий для дальнейшего развития сельского-
хозяйства в перспективе. 
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Намечено оросить 465 тыс. га новых земель, в том числе в Голод­
ной степи—100 тыс. га, в Каршинской степи—85 и т. д. В новой пяти­
летке претворится в жизнь вековая мечта нашего народа об орошении 
водами Амударьи огромных просторов Каршинской степи. В основном 
будет завершено строительство первой очереди Қаршинского маги­
стрального канала протяженностью 165 км, пропускной способностью 
200 м3/сек. Это уникальное сооружение с шестью мощными насосными 
станциями обеспечит подъем воды на 132 м. Насосные станции будут 
оснащены новейшим оборудованием. Общая мощность установленных 
«а них агрегатов составит 450 тыс. кет. 
Будут также сооружаться такие крупнейшие гидротехнические 
объекты, как Андижанское водохранилище, Большой Наманганский 
канал, вторая очередь Аму-Бухарского канала, Тахиаташский и Туя-
муюнский гидроузлы и др.; 
2) дальнейшая комплексная механизация хлопководства. Ставится 
задача к концу пятилетки довести объем машинного сбора хлопка до 
3 млн. г против 1,6 млн. г в 1970 г. 
?1а вооружение сельского хозяйства поступит большое количество 
современной, высокопроизводительной техники — тракторов, экскава­
торов, бульдозеров, хлопкоуборочных машин и др. Энерговооружен­
ность сельского хозяйства возрастет в 1,5 раза; 
3) широкая программа химизации сельскохозяйственного произ­
водства. К концу пятилетки более полно будет удовлетворяться потреб­
ность в минеральных удобрениях, причем улучшится соотношение азот­
ных и фосфорных удобрений, повысится их качество. Широко будут 
применяться гербициды, химические и биологические методы борьбы 
<: сельхозвредителями; 
4) дальнейшее повышение культуры земледелия. В системе мер, 
обеспечивающих высокие урожаи, особое значение придается хлопково-
люцерновому севообороту, как основному средству борьбы с вилтом, 
создания прочной кормовой базы и подъема животноводства. Для 
освоения севооборотов только на орошаемых землях за пятилетие по­
севы люцерны расширятся в 2 раза. 
Борьба с вилтом будет вестись и путем выведения и внедрения 
вилтоустойчивых сортов хлопчатника, применения прогрессивных био­
логических и агрохимических мер, в разработке которых большая роль 
принадлежит ученым. 
Все эти и другие меры обеспечат успешное выполнение задач по 
увеличению производства хлопка. 
В общесоюзном разделении труда Узбекистан останется также ос­
новным поставщиком шелковичных коконов, стебля кенафа и каракуле­
вых смушек. 
Значительное развитие получит производство и другой сельскохо­
зяйственной продукции—риса, овощей, винограда, фруктов, мяса, мо­
лока, яиц. 
Особое внимание уделяется проблеме выращивания овощей в теп­
личных комбинатах и утепленном грунте с применением светопрозрач-
ной пленки. Вместе со строительством овощекартофелехрапплнщ и 
фруктохраиилищ это поможет лучше обеспечить население плодоовощ­
ной продукцией в течение всего года. 
Помечаются большие мероприятия по ликвидации отставания 
животноводства, особенно по дальнейшему развитию овцеводства в 
пустынных, горных и предгорных районах. 
Предусматривается создание крупных государственных и колхозных 
животноводческих комплексом по производству мяса и молока па про-
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мышлснной основе. К концу пятилетки в республике будут 23 птице­
фабрики и птицесовхоза, которые смогут производить 460 млн. тт . яиц; 
против 177 млн. в 1970 г. 
Итак, в области сельского хозяйства в новой пятилетке предстоит 
решить ряд сложных проблем, и долг наших ученых—своими исследо­
ваниями и научными рекомендациями помочь в их успешном разре­
шении. 
С учетом возрастающих потребностей народного хозяйства и насе­
ления в повои пятилетке предусматривается ряд крупных мер по 
дальнейшему развитию всех видов транспорта и связи. 
В общем объеме грузоперевозок республики удельный вес железных 
дорог составляет более 80%. Однако развитие сети железных дорог 
все еще отстает от растущих потребностей народного хозяйства. Поэ­
тому в новой пятилетке намечается полное окончание строительства 
железной дороги Кунград—Бейнеу, которая явится вторым выходом 
из Средней Азии в центральные районы страны, что будет способ­
ствовать ускорению темпов развития производительных сил в 
низовьях Амударьи, а также строительство ряда других железнодорож­
ных линий. 
В целях коренного улучшения обслуживания пассажиров приго­
родного сообщения в этом году заканчивается электрификация участка 
Ташкент—Янгиюль. В дальнейшем электрификация будет доведена до 
ст. Сырдарья и Хавает. Намечается также электрифицировать участки 
Ташкент—Чарвак и Ташкент—Ангрен. 
Дальнейшее развитие получат автомобильный и воздушный тран­
спорт. Грузооборот железнодорожного транспорта возрастет на 30%,. 
автомобильного — на 28, в том числе общего пользования — па 61%. 
Объем пассажирооборота но железным дорогам увеличится на 25%, 
автотранспорта — па 56, воздушного транспорта — па 7 1 % . Все ви.-
ды транспорта будут оснащены новейшей техникой. 
Предусматривается резкое улучшение работы средств связи. Емкость-
городских телефонных станций возрастет на 72%, а сельских—на 75.%,. 
главным образом за счет установки автоматических станций. 
В развитии производительных сил республики, ускорении темпов^ 
научно-технического прогресса, решении жилищной проблемы, обеспече­
нии населения учреждениями культурно-бытового назначения решак> 
щая роль принадлежит капитальному строительству. 
В новой пятилетке общий объем капитальных вложений государ­
ственных и кооперативных организаций возрастет в 1,6 раза. 
Главная задача в области капитального строительства — повысить 
эффективность капитальных вложений, обеспечить наиболее рацио­
нальное использование материальных и финансовых ресурсов с тем, 
чтобы получить максимальный прирост продукции на каждый рубль 
вложенных средств. 
В этих целях намечается: 
— выделение капиталовложений прежде всего на увеличение мощ­
ности действующих предприятий путем внедрения передовой техноло­
гии, модернизации и замены устаревшего оборудования, что позволит 
увеличить выпуск продукции при наименьших затратах; 
— концентрация капитальных вложений на наиболее важных и 
пусковых объектах, сокращение числа вновь начинаемых и одновре­
менно строящихся предприятий с тем, чтобы ускорить сроки ввода 
их в действие и сократить незавершенное строительство, освоение 
вновь вводимых мощностей в соответствии с установленными нор­
мативами; 
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— комплексное строительство производственных объектов, жилых 
домов, детских учреждений и других объектов непроизводственного 
назначения; 
— переход в строительстве на новую систему планирования и эко­
номического стимулирования, на расчеты за объект в целом или круп­
ные этапы выполненных работ, что будет способствовать повышению 
ответственности и заинтересованности строителей в выполнении планов 
по основным показателям; 
—бесперебойное снабжение капитального строительства строитель­
ными материалами. Для этого предусматриваются высокие темпы даль­
нейшего развития промышленности строительных материалов, значи­
тельное расширение производства и применения эффективных строи­
тельных материалов, способствующих повышению уровня индустриа­
лизации строительного производства. 
Большое внимание обращается и на улучшение проектпо-сметпого 
дела, развитие мощности строительных организаций, оснащение их вы­
сокопроизводительной техникой и улучшение ее использования. 
В Директивах XXIV съезда КПСС ставится задача—на основе 
неуклонного роста общественного производства, быстрого развития 
сельского хозяйства, расширения выпуска товаров народного потреб­
ления и развития сферы обслуживания обеспечить существенный 
подъем жизненного уровня народа. 
Реальные доходы населения возрастут примерно на 40%. Увели­
чатся общественные фонды потребления. Розничный товарооборот 
вырастет примерно на 4 1 % . Предусматривается опережающий рост то­
варооборота в сельской местности, что будет способствовать сближению 
уровня жизни городского и сельского населения. 
Большое развитие получит бытовое обслуживание населения, объем 
которого увеличится более чем в 2 раза, а на селе—почти в 3 раза. 
Одна из основных задач повышения народного благосостояния — 
дальнейшее улучшение жилищных условий трудящихся. В новой пяти­
летке ввод жилищ будет значительно большим, чем в предыдущей. 
Дальнейшее всестороннее развитие получат народное образование 
и культура. Будет завершен переход ко всеобщему среднему образо­
ванию. Контингент учащихся в общеобразовательных школах республики 
достигнет почти 3,6 млн. против 3,3 млн. в 1970 г. За этот период будет 
подготовлено примерно 192 тыс. специалистов с высшим п 235 тыс. со 
средним специальным образованием. 
Будут осуществлены меры по дальнейшему улучшению здравоохра­
нения, развитию санаторно-курортного лечения и организованного от­
дыха трудящихся. 
В целях более полного удовлетворения культурных запросов насе­
ления дальнейшее развитие получат печать, телевидение, радио. Преду­
сматривается строительство новых кинотеатров, клубов и других учреж^ 
дений культпросвета. 
Директивы XXIV съезда КПСС выдвинули перед нашими учеными 
большие задачи и открыли широкие возможности для всемерного раз­
вития фундаментальных и прикладных научных исследований, тесно 
связанных с дальнейшим подъемом народного хозяйства республики. 
В области экономической науки, как указано в Директивах съезда, 
необходимо сосредоточить внимание па разработке наиболее эффектив­
ных форм использования объективных экономических законов и прак* 
тике планового управлении народным хозяйством, проблем ускорения 
научно-технического прогресса и всемерною повышения экономической, 
•эффективности и интенсификации общественного производства. 
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Экономические научно-исследовательские организации республики 
в соответствии с этим должны направить свои усилия на научное обос­
нование перспектив комплексного развития народного хозяйства рес­
публики, рационального размещения производительных сил с учетом 
особенностей территориальной организации общественного производ­
ства, на дальнейшее осуществление экономической реформы во всех 
сферах материального производства, на разработку рекомендаций по 
крупным экономическим проблемам, направленных на успешное вы­
полнение задач нового пятилетнего плана. 
Для совершенствования практики составления перспективных пла­
нов важное значение имеют долгосрочные научные прогнозы техничес­
кого и экономического развития отдельных отраслей народного хозяй­
ства республики в целом. 
Значительный размах научно-исследовательских работ намечается 
но внедрению вычислительной техники и автоматизированных систем 
управления и планирования. Мы должны в течение пяти лет создать 
49 автоматизированных систем управления и около 30 новых вычисли­
тельных центров. Сложность этой задачи состоит в том, что в респуб­
лике нет пока ни одной завершенной автоматизированной системы 
управления, нет еще достаточного опыта по их организации. Осущест­
вление намеченных мероприятий при активном содействии ученых 
позволит нам выполнить эту задачу и тем самым существенно усовер­
шенствовать управление и планирование в народном хозяйстве. 
В новом пятилетии в республике намечается большой объем научно-
исследовательских работ, имеющих прикладное народнохозяйственное 
значение. Однако их эффективность будет определяться прежде всего 
тем, насколько быстро и полно результаты этих работ получат практи­
ческое применение в народном хозяйстве. 
Решения XXIV съезда КПСС требуют всемерного укрепления 
связи науки с производством путем создания научно-производственных 
объединений, комплексных научных учреждений, в составе которых 
имелись бы и конструкторские бюро, и опытные заводы. Однако эти 
мероприятия у нас осуществляются еще медленно. Надо решительнее 
идти по пути укрепления связей научных учреждений с производствен­
ными организациями. 
В Директивах XXIV съезда КПСС указывается на необходимость 
применения в организации научно-исследовательских работ хозяйствен­
ного расчета. Использование такого экономического рычага, как хо­
зяйственный расчет, материальная заинтересованность и ответственность 
научных учреждений в результатах своих разработок обеспечат резкое 
повышение эффективности работы научных учреждений. 
Ученые республики, несомненно, справятся с этими ответственными 
задачами и тем самым внесут достойный вклад в дальнейший подъем 
экономики и культуры Узбекистана, повышение его роли в создании ма­
териально-технической базы коммунизма в СССР. 
С. К. Зиядуллаев 
УЗБЕКИСТОН ХАЛҚ ХУЖЛЛИТИ ЯНГИ БЕШ ЙИЛЛИКДА 
Мақолада Узбекистан халқ хўжалигини саккизинчи беш йилликда 
тараққий эттиришнинг асосий якунлари берилган бўлиб, республика 
экономикасини КПСС XXIV съезди ва Узкомпартиянинг XVIII съезди 
қарорлари асосида янги беш йилликда янада тараққий эттириш истиқ-
боллари кўрсатилган. 
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X. -А. РАХМАНКУЛОВ 
XXIV СЪЕЗД КПСС И ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
XXIV съезд КПСС с новой силой подчеркнул в своих решениях 
огромную роль науки в коммунистическом строительстве. В Отчетном 
докладе Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева особо 
отмечена необходимость изучения проблем социально-экономического 
развития СССР, актуальных вопросов строительства коммунизма. Пе­
ред нашими учеными-обществоведами ставится задача все более глу­
бокого познания объективных законов общественной жизни в интересах 
усиления научных основ руководства развитием советского общества 
к коммунизму. 
Для научного руководства обществом весьма важное значение 
имеет исследование закономерностей воздействия права на развитие 
социально-экономических отношений, а также исследование закономер­
ностей самой правовой надстройки. 
Одной из сложных проблем является соотношение права и эконо­
мики. Марксизм-ленинизм учит, что право объективно обусловлено 
экономическим базисом и вместе с тем оказывает на него обратное 
активное воздействие. Это учение марксизма-ленинизма положено в 
основу экономической политики КПСС и Советского государства. 
Экономические отношения, будучи опосредствованы правовой фор­
мой, развиваются не только в соответствии с присущими им законами, 
но и испытывают воздействие правовых форм. 
Никакое общественное производство не может обходиться без под­
чинения действий участвующих в нем лиц определенным правилам, 
нормам поведения. К. Маркс указывал: «Урегулированность и порядок 
являются именно формой общественного упрочения данного способа 
производства»1. 
Советское государство как собственник основных орудий п средств 
производства выступает органом и хозяйственного руководства, и поли­
тической власти. Поэтому в социалистическом обществе хозяйственное 
управление неизбежно соединяется с политическим руководством эко­
номикой, а плановое управление производством приобретает государ­
ственно-политическую форму. Это отражается на формах и методах 
правового регулирования хозяйственной деятельности. 
В широком смысле государственное управление народным хозяй­
ством не исчерпывается функциями государства как собственника. Оно 
охватывает более обширную область общественных отношений, рас­
пространяясь и на те сферы экономики,'в которых существуют иные 
формы собственности. Поскольку само государство выполняет непос-
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родственно хозяйственные функции, все большее значение приобретает 
правовая регламентация деятельности государственных органов, осу­
ществляющих функции управления хозяйством. 
Характеризуя экономическую политику Советского государства, 
В. И. Ленин указывал, что «хозяйственное дело—наше общее дело. 
Это самая для пас интересная политика»2. Политику В. И. Ленин 
называл «концентрированным выражением экономики» Она непосред­
ственно отражает экономику, хотя и не совпадает с нею. 
Будучи отражением экономики и определяясь политикой Советско­
го государства, социалистическое право как форма выражения воли 
всего советского народа получает внешне самостоятельное, относитель­
но независимое от экономической действительности существование и 
оказывает обратное активное воздействие на экономическое развитие. 
Эффективность этого воздействия зависит от того, насколько правовые 
нормы отвечают объективным потребностям экономического развития. 
Например, в соответствии с новой экономической реформой дея­
тельность предприятий оценивается в зависимости от количества реа­
лизованной продукции. Этот экономический метод, и правовые нормы, 
направленные на его закрепление, обеспечивают положительное реше­
ние двух основных задач: 1) определение количества выпускаемой про­
дукции с учетом спроса и потребности производства и населения; 
2) строгое соблюдение требований, предъявляемых к качеству про­
дукции. 
Разработка оптимальных вариантов правовых норм, эффективность 
их применения в области народного хозяйства в известной мере зави­
сят от плодотворности научной работы наших правоведов. 
Одна из сложных проблем, стоящих перед юридической наукой,— 
это противоречие между юридической надстройкой и экономическим 
базисом3. Данное противоречие, будучи по характеру своему диалек­
тическим, стимулирует развитие права, совершенствование его воздей­
ствия на экономику. 
Как известно, в праве находят закрепление общие, многократно 
повторяющиеся правила поведения. В этом отношении право сущест­
вует относительно стабильно по сравнению с динамикой экономическо­
го развития. 
Бурный рост социалистических производственных отношений порою 
служит объективной причиной тою, что не все стороны этих отношений 
своевременно подвергаются правовой регламентации. Это нередко соз­
дает препятствия в системе планового руководства хозяйством. Чтобы 
не допускать подобных явлений, правовая наука должна постоянно 
анализировать соответствие правовых норм экономическим отношениям, 
своевременно реагировать на экономическую политику государства, 
выявлять обстоятельства, препятствующие экономическому развитию, 
и вносить научно обоснованные предложения по правовому урегулиро­
ванию соответствующих отношений. 
В связи с этим представляются ценными высказанные в литературе 
предложения о принятии единого «Закона планирования». У нас в 
сущности нет еще единой внутренне-согласованной системы правовых 
норм, регулирующих планово-управленческую деятельность. Имеется 
множество нормативных актов, которые порою противоречат друг дру­
гу, а в результате резко снижается эффективность правового воздей­
ствия на экономику. 
2 В. И Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. 43, стр. 330. 
3 См. «Государство, право, экономика», М., 1970 .стр. 40. 
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Весьма актуальна и проблема соответствия между правом и 
•шрактикой его применения. Здесь также существует диалектическое 
противоречие между объективизированной волей государства, выражен­
ной в законе, и сознанием, восприятием лиц, призванных действовать 
..или воздержаться от совершения действий в соответствии с требовани­
ем закона. 
Юридическая наука должна не только разъяснять содержание и 
сущность закона, по и изучать его применение, вскрывать недостатки 
в этой области и вносить обоснованные рекомендации по их устране­
нию, а если сам закон страдает определенными недостатками, то вно-
-сить предложения по совершенствованию законодательства. 
Анализ действующих нормативных актов, изучение и обобщение 
практики их применения, а также внесение научно обоснованных пред­
ложений по дальнейшему совершенствованию законодательства—тако­
вы основные задачи правовой науки. 
Следующая проблема—противоречие между самими нормами пра­
ва, прежде всего между общими нормами права, которые содержат 
общеобязательные правила, и конкретными, т. е. индивидуальными 
нормами, принимаемыми в разрезе общих норм. Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 4 октября 1965 г. «О совершен­
ствовании планирования и усиления экономического стимулирования 
промышленного производства»4 поставлена задача дальнейшего внед­
рения прямых и длительных договорных связей между хозяйственными 
предприятиями. Однако правовая регламентация деятельности сбыто-
снабжеических организаций не способствует осуществлению этой зада­
чи. Показателем оценки работы этих организаций служит оборот, За 
счет отчислений из оборота определяется их хозрасчетность и фонд 
заработной платы. Это стимулирует снабженческие организации всту­
пать в договорные отношения с покупателями на правах поставщиков 
продукции и тогда, когда в этом нет необходимости. 
В Основах гражданского законодательства ответственность за 
неисполнение обязательства предусматривается при наличии вины. 
Однако в соответствии с Типовым договором контрактации ответствен­
ность может иметь место и без вины. 
Обеспечение логической связи между нормами права—одна из 
важнейших задач правовой науки. Ф. Энгельс писал: «...Право не 
только должно соответствовать общему экономическому положению, не 
только быть его выражением, но также быть его выражением внутренне 
согласованным, которое не опровергало бы само себя в силу внутренних 
противоречий. . .»5 
Внутренняя согласованность норм имеет отношение и непосред­
ственно к законодательной технике. В нормативных актах (постанов­
лениях) пол н омочи я каждого хозяйственного органа должны быть 
отграничены определенным кругом прав и обязанностей. Возложение 
обязанностей одинакового характера на ряд органов хозяйственного ру­
ководства без строгого определения и разграничения функций каждого 
из них не способствует укреплению строгого порядка в области народ­
ного хозяйства, не обеспечивает эффективности таких нормативных 
актов. 
Экономическая политика Коммунистической партии реализуется 
посредством важнейших законодательных актов Советского государ-
I •' СП СССР, 1965, № 19—20. от. 153. 
'•' К. М а р к с и Ф. ЭнгеД! !? , Избранные произведения в Д»ух томах, т. П. 
М.. 1952. стр. '173. 
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ства. В этом смысле право составляет как бы политическую меру, 
направленную па осуществленне экономических мероприятий партии 
Применение таких экономических категорий, как хозрасчет, прибыль, 
пена, стоимость и другие, осуществляется путем использования право­
вых средств. 
Хозрасчетное™ социалистических предприятии и организаций как 
форма проявления закона стоимости, действующего в социалистичес­
ких условиях товарного производства, определена в таком правовом 
акте, как Положение о государственном социалистическом производ­
ственном предприятии, утвержденное постановлением Совета Минис­
тров СССР от 4 октября 1965 г.6 
В чем же выражается сущность правовых норм, определяющих 
хозрасчетное™ производственного предприятия. Это, во-первых, 
признание за хозрасчетным предприятием права юридического лица. 
Только такое предприятие признается юридическим лицом, которое 
обладает обособленным имуществом, участвует в имущественных 
отношениях от своего имени и несет самостоятельную имущественную 
ответственность за результаты своей деятельности. 
Во-вторых, это выражается во внедрении и широком использовании 
договорной формы оформления экономических отношении предприятий. 
В-третьих, в предоставлении социалистическим предприятиям пра­
ва оперативного управления частью единого фонда государственного 
имущества, переданного ему во владение, пользование и распоряжение. 
В-четвертых, сущность правовых норм, определяющих хозрасчет-
ность предприятий, выражается в дальнейшем укреплении хозяйствен­
но-оперативной самостоятельности предприятий. 
В прошлом органы хозяйственного руководства обладали неогра­
ниченным правом в определении плановых заданий предприятиям. Они* 
нередко (порою без соответствующего экономического обоснования) 
вносили изменения в планы подведомственных им предприятий. Ныне 
же, в соответствии с Положением о производственном предприятии, 
вышестоящие хозяйственные органы могут вносить изменения в план= 
лишь после предварительного обсуждения этого вопроса с администра­
цией предприятия. Предприятие же при наличии необходимых основа­
ний имеет право отказаться от принятия наряда (планового акта) к 
исполнению. 
Прежде предприятия не обладали достаточным правом для отказа 
от получения продукции, выделенной им в соответствии с планом. 
План считался подлежащим обязательному исполнению им независимо 
от того, что он страдал недостатками и причинял убытки предприятию. 
Теперь приняты юридические нормы, в соответствии с которыми 
предприятия имеют возможность оберегать свои экономические инте­
ресы. В соответствии с Положением о поставках продукции производ­
ственно-технического назначения, утвержденным постановлением Сове­
та Министров СССР от 9 апреля 1969 г.7, предприятие при заключении 
договора имеет право отказаться от получения продукции, хотя и рас­
пределяемой в плановом порядке, во всех случаях, если считает, что 
получение такой продукции наносит ущерб его хозрасчетным интересам. 
Организация и руководство социалистическим народным хозяйством 
осуществляются посредством различных правовых норм, в которые 
предусматриваются компетенция, объем и специфика функций органов 
хозяйственного руководства и производственных предприятий. В них 
8 СП СССР, 1965. № 19—20, ст. 155 
7 СП СССР, 1969, № 11. ст. 64. 
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находит закрепление также режим имущественных фондов, правила 
и порядок возникновения экономических отношений, производственной 
деятельности социалистических предприятий и организаций. Соответ­
ствие этих норм потребностям экономической политики Коммунисти­
ческой партии, правильное и неуклонное применение их на практике 
положительно способствуют достижению намеченных успехов в области 
народного хозяйства. Совместное постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 23 декабря 1970 г. специально посвящено вопросу 
о роли права в народном хозяйстве. В нем подчеркивается возрастаю­
щая роль правовой работы в народном хозяйстве в условиях осущест­
вления экономической реформы и перед правовой наукой ставится ряд 
важнейших задач по кодификации и систематизации хозяйственного 
законодательства, указывается на необходимость подготовки высоко­
квалифицированных специалистов-юристов для народного хозяйства. 
Изучение практики предприятий Ташкента показало, что там, где 
юридическая служба поставлена на должном уровне, предприятие ус­
пешно выполняет производственный план и план поставки продукции. 
Кроме того, такое предприятие имеет большой доход за счет экономии 
средств и сокращения числа споров с другими предприятиями. 
Например, на заводе «Таштекстильмаш» за три последних года не 
было ни одного случая срыва выполнения плана или простоя в цехах 
из-за несвоевременной поставки заводу материалов. За годы пятилетки 
не было ни одного случая взыскания с завода штрафа за отказ от вы­
борки продукции или оплаты поставленной продукции. Сумма штраф­
ных санкции за несвоевременную поставку продукции сократилась с 
684 тыс. руб. в 1966 г. до 286 тыс. руб. в 1970 г. 
Если правовые средства используются недостаточно эффективно, 
предприятия несут большой материальный ущерб. Так, заводу «Таш-
кенткабель» за неисполнение им планово-договорного обязательства в 
1970 г. было предъявлено со стороны различных предприятий 74 иско­
вых заявления на 267 тыс. руб. 
Все это наглядно подтверждает актуальность указаний XXIV съез­
да КПСС о необходимости все более совершенного законодательного 
регулирования социальных процессов, основных сфер общественной 
жизни, максимально эффективной, научно обоснованной правовой рег­
ламентации экономических отношений. 
Ҳ. А. Раҳмонқулов 
КПСС XXIV СЪЕЗДИ ВА ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАРНИ 
ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ РОЛИНИНГ ОШИШИ 
Мақолада КПСС XXIV съезди тари.чий қарорларн асосида иқти-
содий муносабатларни тартибга солишда совет соцпалистик ҳуқуқ 
яормаларинипг катта аҳамияти касб этиши баён қилинган. 
№6 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н Л У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1971 г. 
Р. Я. ДОСУМОВ, А. Т. -X. БЕССЛЕР 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ—ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
В решениях XXIV съезда КПСС поставлена задача дальнейшего-
повышения эффективности промышленного: производства на основе 
научно-технического прогресса, совершенствования организации управ­
ления производством, новой системы планирования и экономического 
стимулирования и т. д. Большое значение имеет совершенствование ор­
ганизационных форм управления промышленностью, сокращение числа, 
мелких предприятий и усиление процесса концентрации. 
Претворение в жизнь Директив XXIV съезда КПСС по дальнейшей' 
концентрации и кооперированию производства, специализации предприя­
тий и рационализации их хозяйственных связей, созданию крупных 
объединений, комбинатов требует всестороннего изучения внутренних 
закономерностей процесса концентрации промышленного производства 
и его особенностей. 
Исходя из этого, мы провели исследование процессов и тенденций, 
концентрации производства на основе группировок промышленных 
предприятий (без электроэнергетики), проведенных ЦСУ УзССР за 
1964 и 1968 гг. 
Анализ показал, что в эти годы происходит рост концентрацию 
производства. Так, в 1968 г. предприятия с валовым выпуском про­
дукции свыше 10 млн. руб. (15,5% всех предприятий) произвели 75,2% 
общего объема валовой продукции и получили 72,8% всей прибыли. 
При этом они располагали 65,1% промышленно-производственных фон­
дов и 51% всех работающих. В 1964 г. на долю таких поедприятий при­
ходилось 66,4% валовой продукции промышленности, 66,1% всей прибы­
ли и 50,5% общего числа промышленно-производственного персонала. 
Тенденцию в изменениях средних размеров, предприятий, характе­
ризуемых объемом произведенной продукции, числом работающих и ве­
личиной основных производственных фондов, можно проследить по 
данным табл. 1. 
При некотором сокращении количества работающих, приходящихся 
в среднем на одно промышленное предприятие, в 1968 г. по сравнению-
с 1964 г. показатели валового выпуска продукции и основных производ­
ственных фондов значительно повысились. На снижении размерност» 
предприятий по численности работающих сказалась организация мел­
ких предприятий в легкой и некоторых других отраслях промышлен­
ности. Увеличение же средних размеров произошло в основном на' 
предприятиях тех отраслей, развитие которых определяет темпы техни­
ческого прогресса во всем народном хозяйстве республики- (машино­
строение, химическая промышленность, цветная металлургия и др.)-
Приведенные данные позволяют нам перейти к изучению групп-
предприятий, взвешенных по численности работающих, выявить мина-
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мальные и максимальные значения и определить преобладающие в 
промышленности группы предприятий. 
Для промышленности республики весьма характерно, что при явной 
тенденции к росту концентрации производства доля продукции, произве­
денной на мелких и средних предприятиях, все еще велика. В 1968 г. 
на долю предприятий с численностью от 101 до 1000 работающих 
(60,1% предприятий) приходилось 60,7% валового выпуска промышлен­
ной продукции и 45,8% прибыли, 44,8% общего количества промышлен-
но-производственного персонала и 39,5% основных фондов. В то же 
время группа предприятий с численностью свыше 1 тыс. работающих 
(8,7% всех предприятий) произвела 37,3% всей валовой продукции и 
получила более половины всей прибыли. Это крупные предприятия с 
высокой степенью технической оснащенности, высокопроизводительным 
оборудованием и др. 
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Разумеется, приведенные показатели не могут достаточно глубоко 
характеризовать эффективность предприятий разных отраслей, различ­
ного размера и масштабов производства. Здесь в силу вступают отрас­
левые особенности того или иного производства. Например, предприятие 
с численностью работников 1 тыс. в пищевой промышленности относят 
к крупным, а в черной металлургии—к средним. 
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Вместе с тем приведенные группировки позволяют в достаточном 
приближении выявить преимущества крупных предприятий перед мел­
кими. Если принять данные по промышленности в среднем за единицу, 
то основные экономические показатели различных групп предприятии 
будут определять их эффективность в отношении этой средней величи­
ны. Соответствующие данные приведены в табл. 2. 
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Как видно, на крупных предприятиях более высок уровень техни­
ческой оснащенности. Это позволяет им на основе более высокой произ­
водительности труда добиваться непрерывного увеличения выпуска 
продукции и высокого уровня рентабельности. Так, на долю 5-й группы, 
охватывающей 14% всех предприятий, приходится 51,4% валового 
продукта промышленности и 35,2% прибыли. 
Пели принять выработку валовой продукции на одного работника 
по отношению к средней по промышленности УзССР за 100%, то эта ' 
взаимозависимость выразится следующим образом (на 1968 г.): 
Стоимость основных промышлен- Выработка валовой продукции на 
но-производственных фондов на 1 г I работника, % 
работника, тыс. руб. И 
Менее 1,0 ' 2 7 
1,1—2,0 47 
2,1—4.0 64 
4 ,1 -10 ,0 102 
Свыше 10,0 127 
На предприятиях с объемом продукции свыше 70 млн. руб. и стои­
мостью основных фондов более 150 млн. руб. затраты на 1 руб. реали­
зованной продукции (в % к средней по промышленности) самые низ­
кие—89,3%, а прибыль одного работника вдвое выше. 
Приведенные данные убедительно показывают эффективность 
крупных предприятий перед мелкими, которые могут оправдать себя в 
условиях узкой специализации производства, но, как правило, не имеют 
достаточных возможностей для ускоренного технического перевоору­
жения и расширенного воспроизводства. 
В Директивах XXIV съезда КПСС подчеркивается, что крупные 
производственные хозрасчетные объединения обладают серьезными 
преимуществами по сравнению с отдельными предприятиями. Входящие 
в них коллективы связываются между собой единой хозрасчетной заин­
тересованностью в результатах работы. Общие службы надежнее удов­
летворяют нужды предприятий. Объединения разрабатывают долго­
срочные прогнозы, организуют связи по снабжению и сбыту. Производ­
ственные объединения, построенные по территориально-отраслевому 
признаку, позволяют снизить затраты на содержание административно-
управленческого аппарата, усилить специализацию производства, повы­
сить его технический уровень. В таких объединениях экономически 
выгоднее, чем на отдельных предприятиях, используются автоматизи­
рованные системы управления с применением вычислительной техники. 
Особенно эффективны научно-производственные объединения, име­
ющие в своем составе научно-исследовательские, проектные институты. 
В них находят свое логическое завершение и использование передовые 
научные идеи, за счет чего резко сокращается время на проектирова­
ние и изготовление новейшей техники, внедрение прогрессивной 
технологии. 
Успехи ленинградских производственных объединений (им. Сверд­
лова, «Светлана», оптико-механическое и др.) убедительно доказывают 
эффективность этой прогрессивной формы управления промышлен­
ностью. 
Положительный опыт организации отраслевых производственных 
объединений (фирм) накоплен и в промышленности Узбекистана. По 
данным ЦСУ УзССР, к 1970 г. их число составляло 16. Объем произ­
водства их возрос за 1969 г. на 8,6%, производительность труда—на 6,9, 
прибыль—на 9%. Удельный вес этих объединений в общем выпуске 
промышленной продукции составлял в 1968 г. 5,7%, а в 1969 г.—6,1%-
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По мебельной фирме «Шарк», организованной в 1965 г. на базе 
трех фабрик, производительность труда за пятилетие возросла' на 65%, 
а фондоотдача—с 2,61 до 2,72 руб. 
Это результат большой работы коллектива по повышению уровня 
концентрации и специализации производства. Предметная специализа­
ция головного предприятия и его филиалов позволила сократить ассор­
тимент изделий, высвободить значительное количество оборудования. 
На базе трех ремонтно-механических участков был создан централизо­
ванный ремонтно-механический цех объединения, специализированный 
на капитальном ремонте технологического оборудования. 
Исходя из конкретных условий производства, были организованы 
специализированные по технологическому признаку цеха и участки. 
Ранее на одно рабочее место приходилось детале-операций на головном 
предприятии—3,6, в филиалах—3,8 и 4,2, а после создания фирмы— 
2,2, 2,0 и 2,6. Удельный вес кооперированных поставок повысился с 
33,2% в 1965 г. до 47,5% в 1969 г. Было высвобождено около 20 единиц 
оборудования на 18,3 тыс. руб. Коэффициент использования уста­
новленного оборудования вырос с 0,67 до 0,70, а коэффициент смен­
ности—с 1,3 до 1,47. 
Специализация производства обеспечила внедрение рациональных 
методов раскроя лесоматериалов и позволила сконцентрировать отходы 
производства па голоснем предприятии. На базе использования их в 
1968 г. был организован участок ширпотреба, и в 1970 г. объем произ­
водства его достиг 100 тыс. руб., или 1,5% всего объема выпускаемой 
продукции. Все эти меры осуществлялись без привлечения дополни­
тельных средств. 
Фирма «Красная Заря» в истекшей пятилетке увеличила объем 
производства в 1,6 раза, производительность труда—более чем в 2 раза. 
Положительных результатов добилась и фирма «Юлдуз», увеличившая 
выпуск валовой продукции на 53%, а производительность труда— 
на 76%. 
Таким образом, практика промышленных предприятий и производ­
ственных объединений убедительно показывает, что наиболее оптималь­
ной формой управления промышленностью в современных условиях 
выступает отраслевое производственное объединение (фирма). Созда­
ние его позволяет (помимо прочих преимуществ) устранить промежу­
точное звено в системе управления (предприятие—главк—министер­
ство). 
Однако ряд министерств и ведомств до сих пор не ведут в этом 
направлении должной работы, и темпы организации новых производ­
ственных объединений в промышленности республики все еще незна­
чительны. В 1961 —1964 гг. было создано девять объединений, а в 1965 — 
1970 гг.—пять. 
Причины кроются в значительной трудоемкости, сложности работы 
по организации производственных объединений, недостаточной матери­
альной заинтересованности министерств, главков и предприятий, «пси­
хологическом барьере», т. е. привычке работать по-старому. 
В 1966 г. было создано объединение «Узбекхлопкомаш» по произ­
водству оборудования для хлопкоочистительной промышленности. Оно 
должно было за счет предметной специализации вошедших в его состав 
заводов («Узбекхлопкомаш», «Самаркандхлопкомаш», «Коммунар», 
Каттакурганский завод «Хлопкомаш»), централизации инженерных 
служб, материально-технического снабжения и других мероприятий 
увеличить выпуск продукции, снизить затраты на ее производство н 
реализацию. Однако в течение ряда лет объединение не выполняло 
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планы производства. В 1968 г. оно недодало государству товарной про­
дукции на 89 тыс. руб. В 1969 г. деятельность объединения даже ухуд­
шилась. Производительность труда по сравнению с 1968 г. снизилась 
на 1,4%. Рентабельность производства составила 27% (1968 г.—32%), 
а фондоотдача упала на 8,9%. Все это привело к тому, что в 1970 г. 
объединение было упразднено. 
Анализ деятельности объединения «Узбекхлопкомаш» вскрыл при­
чины неэффективной работы. Во-первых, не оправдал себя выбор типа 
организации объединения, при котором аппарат управления оказался 
обособленным от предприятий. Во-вторых, объединение фактически не 
было наделено юридическими правами в оперативном управлении про­
изводством, решении внутренних, «тактических» вопросов специализа­
ции предприятий, их структуры и т. п. По существу объединение стало 
лишь передаточным звеном между главным управлением текстильного 
машиностроения и предприятиями. В-третьих, хозрасчетные отношения 
между аппаратом объединения и предприятиями не были доведены до 
логического конца. Деятельность управленческого аппарата не была 
поставлена в прямую зависимость от результатов работы предприятий. 
Созданию производственных объединений (фирм) должен пред­
шествовать глубокий анализ конкретных условий и характера произ­
водства в той или иной отрасли промышленности, отбор таких отраслей. 
Весьма трудоемким и важным является проведение следующих 
этапов проектирования: разработка схем отраслевой концентрации и 
специализации производства; выбор организационной формы и типа 
производственного объединения; определение рациональной структуры 
управления производственным объединением и, наконец, определение 
экономической эффективности вновь создаваемых объединений. 
Все это требует усиленной организационной работы в министер­
ствах, главках и на предприятиях. Первый шаг в этом направлении 
уже сделан. Специальной Межведомственной комиссии поручено за­
няться рассмотрением предложений по организации объединений 
(фирм). Создан Республиканский совет содействия научно-техническому 
прогрессу. В Госплане УзССР учрежден отдел по внедрению новых ме­
тодов планирования и экономического стимулирования. 
Представляется, что в этой важной работе требуется активное 
участие ученых-экономистов, организаторов производства. В частности, 
было бы целесообразным создать в одном из научно-исследовательских 
учреждений республики сектор или отдел по совершенствованию орга­
низации управления в народном хозяйстве УзССР. 
Все это будет способствовать созданию и развитию сети производ­
ственных объединений (фирм) в промышленности Узбекистана в свете 
решений XXIV съезда КПСС. 
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САНОАТНИ БОШҚАРИШ ФОРМА.ПАРИНИ ТЛКОМИЛЛАШТИРИШ — ИШЛАЬ 
ЧИҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ФАКТОРИ 
Мақолада ҳозирги замон энг актуал иқтисодий нроблемаларидан 
бири бўлган саноатни бошқариш формаларини такомиллаштириш 
масаласи баён этилган. 
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А. КОСИМОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ПРЕМИРОВАНИЯ 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
В Директивах XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1971—1975 гг. подчеркивается необходи­
мость совершенствования оплаты труда в соответствии с его количес­
твом и качеством, усиления заинтересованности работников в повыше­
нии производительности труда, снижении издержек производства и 
улучшении качества продукции. Решение этих задач требует совершен­
ствования "механизма материального стимулирования работников произ­
водства. 
В современных условиях материальное стимулирование должно 
<5ыть направлено на повышение эффективности производства, и кон­
кретной формой его служит премия как наиболее действенный стиму­
лирующий элемент заработной платы. 
В. И. Ленин, рассматривая премию как поощрение за особые, зна­
чительные успехи, подчеркивал необходимость использования этой 
формы в условиях строительства социализма и коммунизма. В проекте 
второй Программы партии В. И. Ленин писал: «Премии будут недо­
пустимы при системе полного коммунизма, но в переходную эпоху от 
капитализма к коммунизму обойтись без премии нельзя». 
В практике материального стимулирования работников производ­
ства премирование занимает важное место. Стимулирующее значение 
его основано на том, что работник, получающий премию, воспринимает 
ее как особую, дополнительную часть своего заработка, связанную с 
конкретными достижениями в "труде. Премия привлекает внимание ра­
ботника к тому показателю, за который она дается, побуждает к более 
активной творческой деятельности. Таким образом, премия—это прежде 
всего средство поощрения, средство материального стимулирования за 
дополнительный труд. 
С переходом на новую систему планирования и экономического 
стимулирования на предприятиях развернулась большая работа по 
совершенствованию, пересмотру действующих и изысканию новых, бо­
лее эффективных систем материального стимулирования рабочих, ИТР 
и служащих. Повсеместно происходит значительный рост удельного 
веса премий в общем фонде заработной платы. Так. в текстильной про­
мышленности УзССР в 1965 г. он составлял 8,1%, а в 1969 г.—14,9%. 
В заработной плате инженерно-технических работников удельный вес 
премий в указанные годы возрос с 10,3 до 23,6%. Удельный вес премий 
в заработной плате рабочих Ташкентского текстильного комбината вы­
рос с 8,7% в 1966 г. до 17,4% в 1969 г., ИТР и служащих—с 10,6 до 
19.6%; примерно в 2 раза увеличилась доля премий в заработной плате 
работников Ферганского текстильного комбината н т. д. 
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Премирование рабочих, ИТР и служащих осуществляется из раз­
личных источников: ИТР и служащие получают премии из фонда ма­
териального поощрения, а рабочие, кроме того,—и из фонда заработной-
платы. Тем самым достигается наиболее полное сочетание интересов 
этих категории трудящихся, тогда как в прошлом премирование за счет 
экономии по фонду заработной платы на деле вело к тому, что на мно­
гих предприятиях ИТР и служащие премии не получали либо получали 
их в незначительных размерах. При этом всякое увеличение размеров 
премий ИТР влекло за собой уменьшение размеров премий у рабочих. 
В результате стимулирующая роль премирования резко снижалась. 
В новых условиях, с разделением источников премирования, стимулирую­
щая роль премий возросла. Вместе с тем было бы неправильным пре­
мировать рабочих только за счет фонда заработной платы, ибо у них 
не создавалось бы заинтересованности в общих результатах хозяйствен­
ной деятельности предприятий. Заинтересованность эта обеспечивается,, 
с одной стороны, выплатой по итогам года, а с другой,—выделением-
определенной доли средств для текущего премирования. 
Нам представляется, что премирование рабочих из фонда матери­
ального поощрения должно производиться в двух направлениях. Во-
первых, независимо от поощрений из фонда зарплаты. Премии в этом, 
случае должны выплачиваться за выполнение тех показателей, кото­
рые в данный момент выступают определяющими в развитии произ­
водства или направлены на устранение узких мест. Во-вторых, следует 
практиковать дополнительное премирование в целях усиления заинте­
ресованности рабочих в выполнении показателей, по которым они уже 
премируются из фонда заработной платы. Около 30% рабочих на пред­
приятиях, работающих по-новому, премируются одновременно из двух 
источников: из фонда заработной платы и из фонда материального 
поощрения. В связи с этим важно решить ряд вопросов о соотношении-
премии и заработной платы: является ли вообще премия частью зара­
ботной платы, особенно премия фонда материального поощрения; чем 
отличается часть от целого; как премия дополняет тарифную ставку и 
оклад; какие специфические функции выполняет премия в материаль­
ном стимулировании? 
Экономическая суть вопроса заключается в том, что все виды 
премий независимо от источника их есть часть заработной платы. Как 
таковая премия выступает в силу особенностей дополнительных ре­
зультатов труда, представляющих собой часть общих текущих резуль­
татов, а оплата их—это часть всего заработка. Дополнительные ре­
зультаты труда измеряются той же мерой, что и результаты в пределах 
общественно-обязательной нормы. Последние находят оценку со сторо­
ны общества в основной заработной плате. Дополнительные же резуль­
таты оцениваются оплатой за перевыполнение нормы и премией. 
Следовательно, премия выступает частью заработной платы и носит 
характер дополнительной оплаты. Это особая переменная часть заработ­
ной платы, способствующая материальному стимулированию более 
производительного труда. Она позволяет наиболее тесно увязать ре­
зультаты труда и величину вознаграждения за этот труд, т. е. служит 
элементом, обеспечивающим рост заработной платы по мере роста 
эффективности производства. 
Если речь идет о премировании из фонда заработной платы, кото­
рый призван возмещать затраты необходимого труда, то здесь сомнений 
не возникает: премию рассматривают как органическую часть заработ­
ной платы работников. Сложнее обстоит дело с премиями, выплачивав 
«ыыми из прибыли. В теории проводится чешая грандца. между иео.6-
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ходимым и прибавочным продуктами: с одной стороны, мы видим фонд 
заработной платы, с другой,—прибыль предприятия. Следовательно, 
премии из разных источников не тождественны по своему экономичес­
кому содержанию, и в то же время очень трудно* уловить различия 
между ними. 
На наш взгляд, разница между премиями, выплачиваемыми из 
фонда заработной платы и из фонда материального поощрения, идет 
только по источнику их выплаты. В одном случае общество оценивает 
труд отдельного работника индивидуально, в другом—индивидуальный 
вклад каждого работника через результат труда коллектива. Но в обоих 
случаях труд работника оценивается индивидуально. 
С точки зрения оценки труда отдельного работника, премия из 
фонда заработной платы и из фонда материального поощрения отлича­
ется только как форма материального поощрения за качественные (кол­
лективные) показатели и количественные, поддающиеся в большинстве 
случаев индивидуальной оценке. По существу различия между ними 
нет. 
Премирование из фонда материального поощрения, создаваемого 
за счет прибыли, имеет много общего с премированием из фонда зара­
ботной платы. В обоих случаях выплаты означают вознаграждение за 
труд и зависят от его количества и качества. Каждая премия «привя­
зана» к результатам труда, за которые работник получает тарифную 
ставку, сдельный заработок или оклад. По отношению к этим величинам 
определяется и размер премии. В материальном поощрений рабочих 
одни и те же виды премирования нередко устанавливаются как из 
фонда заработной платы, так и из прибыли. Премия из фонда мате­
риального поощрения используется в процессе индивидуального потреб­
ления работника и членов его семьи, т. е. составляет часть «индивиду­
ального пая», который в условиях господства социалистической соб­
ственности совпадает с понятием заработной платы работника. 
Двойственный характер премиальных выплат из фонда материаль­
ного поощрения, их близость с премиями из фонда заработной платы 
позволяет рассматривать эти выплаты как часть заработной платы. 
Вместе с тем премии из прибыли имеют ряд специфических черт, обус­
ловленных характером источника премирования, зависимостью размера 
фонда от результатов коллективного труда. 
Тарифная система—основная и наиболее важная часть организа­
ции заработной платы, ибо посредством ее государство в централизо­
ванном порядке, исходя из имеющихся материальных возможностей, 
определяет размеры оплаты труда рабочих за единицу времени в за­
висимости от сложности данной отрасли, а в ряде производств—и от 
других факторов. Следовательно, тарифная система обеспечивает пра­
вильные соотношения в оплате труда квалифицированного и менее 
квалифицированного, тяжелого и сравнительно легкого, создает условия 
для обеспечения основного принципа социализма—равной оплаты за 
равный труд. 
В тарифной ставке или окладе конкретизируется размер оплаты 
за труд определенного количества и качества. Но вместе с тем одна 
из функций тарифной ставки (оклада) заключается в создании мате­
риальной заинтересованности работника отдать свой труд обществу. 
В широком смысле тарифная ставка (оклад) выступает как стиму­
лятор выполнения определенной работы, предусмотренной инструкцией 
или специальными правилами, ибо невыполнение ее приводит к умень­
шению заработной платы работника. У рабочих-сдельщиков этот прин­
цип выступает довольно отчетливо. У работников по повременной опла-
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те такой ясности нет, поскольку степень их загрузки может существен­
но изменяться. В какое-то время загрузка повременщика бывает срав­
нительно небольшой, но оплату он должен получить полностью, ибо в 
другие периоды он работает более напряженно или выполняет работу 
более высокой квалификации. Если же «неполная отдача» не связана 
с характером повременно оплачиваемых работ, то оплата в размере 
тарифной ставки или оклада должна допускаться как исключение в 
течение непродолжительного периода при наличии прямого указания 
в законе, например, при переводе повременщика на другую работу 
по производственной необходимости. 
Труд руководящих работников, ИТР и служащих предприятий 
оплачивается по должностным окладам, схемы которых утверждаются 
в централизованном порядке ЦК КПСС и Советом Министров СССР 
по каждой отрасли промышленности. 
Размер окладов определяется, исходя из значения отрасли, степени 
ответственности, объема работы, а также квалификации работника. 
Каждая отраслевая схема должностных окладов делится на несколько 
групп, к которым относятся предприятия в зависимости от объема и 
характера производства. 
В схеме по каждой должности приводится максимальный и мини­
мальный размер должностного оклада. В пределах этой «вилки» долж­
ностей оклад может быть установлен в любом размере, что позволяет 
руководителю предприятия выделять наиболее активных, квалифици­
рованных работников, имеющих достаточный опыт. 
Оплата труда по тарифной ставке или окладу—это вознаграждение 
за труд определенного количества и качества. Труд может быть изме­
рен с различной степенью точности, но во всех случаях тарифная став­
ка (оклад) соответствует средним нормальным для данных производ­
ственных условий затратам труда в единицу времени (час, смену, 
месяц). 
На основании этого можно подвести черту, отличающую тарифную 
ставку (оклад) от премии. Если оплату по тарифу или среднему зара­
ботку, исчисленному на его основе, а также окладу мы называем ос­
новной, то премия—дополнительная оплата—есть часть заработной 
платы, соответствующая той мере поощрения отдельных работников 
или коллективов, которую они получают за дополнительные результаты 
труда сверх обязательных, установленных для отдельных работников 
и учитываемых основной оплатой труда—тарифами и окладами. 
Будучи категорией однотипной и общей по своей природе с основ­
ной заработной платой, премия имеет и свои особенности. Все виды 
премии носят нерегулярный характер, ибо выплачиваются лишь при 
наличии особых результатов. Премии получают не все. Они выплачива­
ются за такие результаты работы, которые не могут отразиться в ос­
новной заработной плате, т. е. служат дополнительной формой оплаты 
труда по его качеству, в зависимости от его результатов. 
Достижение оптимальной эффективности производства или макси­
мально возможного при данных условиях объема продукции при мини­
мальных затратах живого и овеществленного труда на "единицу продук­
ции и высоком ее качестве немыслимо без гибкой, результативной сис­
темы премирования. Поэтому осуществление экономической реформы 
вызвало на каждом предприятии необходимость совершенствования 
этой системы и повышения ее роли. 
Хозяйственная реформа, дав предприятиям широкие прававобла_-
сти премирования, налагает большую ответственность на руководителей 
предприятий за их правильное использование. При конструировании 
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премиальной системы не следует забывать, что премия—это величина 
производная от заработной платы и должна базироваться на ее прин­
ципах. Премия может быть компенсацией за дополнительный труд, а в 
-исключительных случаях—и дополнительным вознаграждением за 
•обычный труд, который оплачивается по сдельной расценке, тарифной 
•ставке, окладу. 
В качестве примера, характеризующего первый тип материального 
поощрения, можно указать на премирование рабочих за экономию 
против плана или нормативов расходования сырья и других материаль­
ных ценностей, повышение качества выпускаемой продукции по сравне­
нию с техническими условиями. Естественно, что для выполнения тако­
го показателя надо проделать дополнительную работу, которая не вхо­
дит в круг обычных трудовых функций рабочего определенной 
специальности и квалификации. Такой же характер носит премирование 
за перевыполнение установленных показателей, например, премирова­
ние рабочих текстильной промышленности за перевыполнение техни­
чески обоснованных норм. 
Другой характер носит премирование за выполнение обычной рабо­
ты, например, премирование рабочих-сдельщиков, занятых на конвей­
ерах, поточных линиях и агрегатах, за выполнение месячного плана 
производства. Здесь по существу премия не является вознаграждением 
за дополнительный труд. Она выступает как стимулятор и как фактор 
привлечения работников к выполнению относительно монотонных и тре­
бующих повышенного нервного напряжения работ. 
На практике премирование за дополнительную и основную работу 
зачастую сочетается в единой поощрительной системе. Так, рабочих-
сдельщиков, занятых на конвейерах, поточных линиях, агрегатах, обычно 
премируют не только за выполнение, но и за перевыполнение месячного 
плана производства. 
Те же сочетания встречаются в премировании руководящих работ­
ников, ИТР и служащих. Наиболее массовое и типичное материальное 
поощрение этой категории работников—-премирование за результаты 
хозяйственной деятельности,—как правило, устанавливается за выпол­
нение и перевыполнение показателей премирования. 
Дополнительная работа, по нашему мнению, является частью 
производственных обязанностей работника. Поэтому нельзя рассматри­
вать премирование за выполнение плана как вознаграждение за повы­
шенные против нормы затраты труда. Правда, в премировании за вы­
полнение плана, особенно в премировании ИТР и служащих, имеются 
•черты, характерные для оплаты дополнительного труда. Чтобы выпол­
нить план, труд должен быть более четким, интенсивным, согласован­
ным, а иногда взаимозаменяемым. Всякий производственный план— 
это не только определение последовательности и сроков выполнения 
работ, пропорциональности затрат живого и овеществленного труда. 
Производственный план имеет мобилизующее значение. В этом его от­
личие от обычного плана, предусматривающего последовательность в 
проведении работ. 
Даже если производственный план не предусматривает роста от­
дельных технико-экономических показателей по сравнению с предшест­
вующим периодом, сохраняется его мобилизующий характер. Например, 
когда план предприятия или цеха предусматривает некоторые сниже­
ния показателей по сравнению с достигнутым уровнем, то и в этом 
случае работники затрачивают дополнительные усилия, так как облег­
ченное задание обычно выполняется с меньшими материальными ресур­
сами и при сокращении численности работников. Особенно цслесообраз-
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но премирование руководящих работников, ИТР и служащих за вы­
полнение плана в условиях новой системы планирования и экономи­
ческого стимулирования, когда предприятия принимают более высокие 
планы, выполнение которых требует больших усилий. 
Вопрос о дополнительных затратах труда имеет немаловажное зна­
чение и для организации премирования рабочих-повременщиков. Если 
яет четких критериев для определения показателей их премирования, 
то даже при относительно высоких тарифных ставках премирование 
теряет свое значение стимулятора производства и превращается в скры­
тую форму повышения заработной платы. 
Стимулирующий характер премий у всех категорий работников 
четко проявляется при установлении материального поощрения не за 
всякую дополнительную работу, а только за ту, которая дает предприя­
тию положительный результат: дополнительный выпуск изделий, эко­
номию затрат живого и овеществленного труда сверх установленных 
норм, улучшение качества по сравнению с техническими условиями, 
перевыполнение показателей плана (задания), решение важной и слож­
ной производственной задачи. Эти результаты достигаются благодаря 
повышенным затратам труда, как по количеству, так и по качеству. 
Премия—наиболее действенный, стимулирующий элемент заработ­
ной платы. Она способна создать заинтересованность работников в 
улучшении многих количественных и качественных показателей работы 
участков, цехов, предприятий в целом, позволяет гибко и избирательно 
направлять усилия работников на выполнение именно тех показателей, 
которые необходимы для предприятия, участка, цеха именно в данный 
период. 
Переменная часть заработной платы—премия означает практичес­
кое осуществление личной и коллективной материальной заинтересо­
ванности работников, и большинство форм премирования связаны с 
хозрасчетной деятельностью предприятия. Таким путем обеспечивается 
полный учет всех требований закона распределения по труду и соблю­
дение принципа демократического централизма. Премия наиболее пол­
но выражает коллективную заинтересованность в результатах труда. 
Если тарифные ставки и оклады не связаны с конечными результатами 
деятельности предприятия, то премии можно увязать с этими результа­
тами, а следовательно, полнее учесть не только количество труда, но 
и его качественную сторону. 
Премия как часть заработной платы позволяет наиболее полно 
выявить внутренние резервы производства, обеспечить действительную 
связь общественных, коллективных и личных интересов. Отсюда выте­
кает необходимость всемерного совершенствования премиальной систе­
мы как гибкого, эффективного инструмента стимулирования творческой 
активности работников производства. 
А. ҚОСИМОВ : 
САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА МУКОФОТЛАШ СИСТЕМАСИНИНГ ', 
ИҚТИСОДИЙ МОҲИЯ1И ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 
Мақолада саноат корхоналарида мукофотлаш системасининг 
иқтисодий моҳияти ва ишлаб чиқариш ходимларининг ижодий актив-
лигини рағбатлзнтиркш учун уни янада такомиллаштириш масаласи 
баён этилган. 
№6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1971 г. 
н. сиддиков 
О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ОТНОШЕНИЙ ПО БАНКОВСКОМУ 
КРЕДИТОВАНИЮ КОЛХОЗОВ 
Директивами XXIV съезда КПСС намечены крупные мероприятия 
со дальнейшему повышению эффективности общественного производ­
ства колхозов, резкому увеличению производства продуктов сельского 
хозяйства. 
В осуществлении этих мероприятий, экономическом стимулирова­
нии дальнейшего роста сельскохозяйственного производства большую 
роль играет банковское кредитование колхозов. Практика показала, 
что перевод колхозов страны на прямое банковское кредитование спо­
собствовал подъему их экономики. 
Кредитные правоотношения Госбанка с колхозами имеют ряд 
особенностей. Кредитное правоотношение возникает, во-первых, на 
базе двух форм социалистической собственности—государственной 
(общенародной) и колхозно-кооперативной. Во-вторых, при кредитном 
правоотношении Госбанка с колхозами происходит переход права соб­
ственности на денежные средства, полученные колхозом в форме ссуды. 
Они становятся собственностью колхоза как юридического лица. При 
этом в собственность колхоза переходит лишь та часть средств, которая 
фактически им использована. В-третьих, субъекты кредитных отноше­
ний определены законом—Госбанк и колхозы не могут быть заменены 
здесь иными субъектами1. В-четвертых, кредитные отношения между 
Госбанком и колхозами регулируются специальным законодательством 
и актами—инструкциями Госбанка, а также дополнениями к последним 
и приказами Госбанка, которые не распространяются на кредитные 
отношения, возникающие между Госбанком и другими социалистичес­
кими организациями и' предприятиями. 
Природа правовых отношений Госбанка с колхозами по кредито­
ванию определяется также особым положением Госбанка в системе 
государственных органов. Госбанк выступает, во-первых, в качестве 
юридического лица и субъекта, занимающегося хозяйственной деятель­
ностью (кредитование колхозов, осуществление расчетов между ними 
и др.), а во-вторых,—в качестве органа государственного управления, 
органа контроля рублем за хозяйственной деятельностью колхозов-. 
Госбанк наделен также правом издания подзаконных нормативных ак­
тов, обязательных для всех других государственных, кооперативных 
и общественных организаций, вступающих в договорные отношения 
с банком по расчетам и кредитованию этих организаций. 
' См. Н. Т. Осипов. Порядок долгосрочного и краткосрочного кредитования 
Колхозов, М., 1963, стр. 7. 2 Е. А. Флейшиц. Расчетные и кредитные правоотношения, М., 1956, стр. 26; 
О. С. Иоффе. Сойотское гражданское право, т. I, Л., Ш5Й, стр. 133. 
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Эти особенности правового положения Госбанка непосредственно 
влияют на характер кредитных правоотношений его с колхозами. 
О правовой природе отношений по банковскому кредитованию хо­
зяйственных организаций в нашей юридической литературе высказаны 
различные точки зрения. Некоторые авторы считают, что кредитные 
отношения порождаются якобы не договором, а законом. Например, 
Н. С. Малеин утверждает, что предоставленное банку право односто­
ронне изменять или прекращать отношения с кредитующимся предпри­
ятием, применять к нему при необходимости банковские санкции свиде­
тельствует о проявлении властных правомочий Госбанка и противоречит 
договорной природе отношений по кредитованию5. 
Мы придерживаемся иной точки зрения. Возникновение отношений 
по кредитованию социалистических предприятий, включая колхозы, бес­
спорно, опирается на административную основу, а сам лимит кредито­
вания представляет собой результат административного акта. Мы 
признаем и контрольные функции Госбанка, его право устанавливать 
дифференцированный режим кредитования и расчетов, односторонне 
применять банковские санкции до полного прекращения кредитных 
отношений и т. п. 
Тем не менее Госбанк является одним из субъектов кредитного 
правоотношения, в котором сочетаются элементы планово-организа­
ционных и хозяйственно-оперативных функций. Хозяйственно-опера­
тивная функция основана на хозяйственном расчете. Кредитные от­
ношения между Госбанком и хозяйствами носят возмездный харак­
тер. Каждый из них, вступая в кредитные отношения берет на себя 
соответствующее обязательство и обладает определенными правами 
Как правильно отмечает И. С. Гуревич, «поскольку отношения по 
кредитованию—отношения имущественные, имеющие стоимостную 
основу, и поскольку правовые нормы опосредствуют здесь основан­
ное на соглашении сторон движение стоимости и обеспечивает воз­
врат банку выданной им ссуды, эти отношения не могут представлять 
собой ничего, кроме договора»4. 
Согласно другой точке зрения, договор банковской ссуды рас­
сматривается как разновидность договора займа5. С этим согласить­
ся нельзя. За последние годы в юридической литературе появляются 
работы и отдельные статьи, авторы которых резко выступают против, 
правовой тождественности договора банковской ССУДЫ с договором 
займа. 
Договор банковской ссуды в отличие от договора займа характе­
ризуется тем, что при кредитных отношениях Госбанка с колхозами, 
в качестве ссудодателя выступает только банк, поскольку коммерчес­
кое кредитование хозорганами друг друга запрещено Постановлени­
ем ЦИК и СНК СССР «О кредитной реформе» от 30 января 1930 г.6 
К различиям договора банковской ссуды от договора займа относит­
ся и плановость ссуд, выдаваемых банками. Предметом договора 
займа могут быть как деньги, так и вещи, тогда как предметом бан­
ковской ссуды являются только деньги. Если договор займа лредстав-
3 См. Н. С. М а л е ни. Кредитно-расчетные правоотношения и финансовый. 
контроль, М.. 1904, стр. 38. 44. 
* См. И. С. Г у р е в и ч . Советское банковское право и экономическая реформа,. 
Советское государство и право, 1966. № 12, стр. 46. 
5 См. С. И. В и л ь я н е к и й . Кредитно-расчетные правоотношения Харьков,. 
1955, стр. 43; Е. А. Ф л е й ш и ц. Указ. соч., стр. 214; Н. Т. О с и п о в . Указ. соч.,. 
стр. 10. 
8 СЗ СССР. 1930. № 8. ст. 98. 
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ляет собой форму товарищеской помощи, то банк выдает ССУДЫ В ОС­
НОВНОМ С взиманием процентов7. 
Кредитные отношения Госбанка с колхозами регулируются спе­
циальными правилами, издаваемыми одной стороной, которые имеют 
императивный и строго определенный характер обязательного пред­
писания для другой стороны. В договоре займа это отсутствует. До­
говор банковской ссуды имеет строго целевую направленность, тогда 
как договор займа может не иметь такой направленности. 
Итак, этот договор по своей природе не является разновидностью 
обычного договора займа. 
Отличие договора банковской краткосрочной ссуды от договора 
займа, регулируемого гражданским Кодексом, И. С. Гуревич обосно­
вывает следующими признаками: I) специфическим предметом пра­
вового регулирования в отношениях банковского краткосрочного кре­
дитования; 2) особым правовым положением Государственного банка 
и наличием у него ряда административных правомочий, отсутствую­
щих у кредитора по договору займа; 3) содержанием возникающих 
из договора банковской краткосрочной ссуды прав и обязанностей 
сторон8. 
Далее И. С. Гуревич утверждает, что нормы, регулирующие от­
ношения между банком и хозяйствами, имеют государственно-право­
вое, административное и гражданско-правовое содержание и состав­
ляют определенный комплекс норм, обладающих предметным един­
ством9. Исследуя правовое положение Госбанка, он приходит к 
выводу, что банки выступают одновременно и органом управления, и 
хозрасчетной организацией. 
Отношения между банками и предприятиями по своей природе 
носят сложно-правовой характер, т. е. содержат элементы админи­
стративно-правовых и гражданско-правовых отношений, Почти ана­
логична позиция в данном вопросе Э. Г. Полонского. Характеризуя 
точки зрения других авторов по вопросу о правовой природе кредит­
ных отношений между Госбанком и хозяйственными предприятиями, 
он делает следующие выводы: 
1) кредитные правоотношения являются отношениями имущест­
венными; 
2) среди кредитных правоотношений следует различать отноше­
ния, основным содержанием которых является движение денежных 
средств, и отношения, в которых государство в лице банка через кре­
дит в процессе кредитования организует хозяйственную и финансовую 
деятельность предприятия (хозяйственной организации). Первые ре­
гулируются гражданским,, вторые—финансовым правом; 
3) в процессе кредитования и даже осуществления одной кредит­
ной сделки возникают и отношения договорного характера, в которых 
эти же субъекты занимают положение неравноправное: деятельность 
одного контролируется, организуется другим10. 
7 См. Э. Г. П о л о н с к и й , В. А. П л а н е р . О правовом регулировании расчет­
ных и кредитных отношений, Советское государство и право, 1962, № 6, стр. 72. 
и См. И. С. Г у р е и и ч. Очерки советского банковского права, Л., 1959, стр. 41. 
Вывод И. С. Гуревича правильный, однако круг общественных отношений, которые 
были объектом его рассмотрении, узок. Он рассматривает договор банковской кратко­
срочной ссуды, хотя это положение распространяется на договор банковской ссуды 
вообще, 
0 См. И. С. Г у р е в и ч . Указ. соч., стр. 10. 
10 См. Э. Г. П о л о н с к и й . Понятие кредитных правоотношений, ИХ правовая 
природа, в кн.: Е. С. К о м п а н е е ц , Э. Г. П о л о н с к и й . Применение законода­
тельства о кредитовании и расчетах. М„ 1967, стр. 84. 
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Правомочия Госбанка как органа государственного управления 
проявляются именно в процессе его хозяйственной деятельности, он 
всегда выступает в качестве хозяйствующего субъекта, ибо осущест­
вляет кредитование и расчеты. Отсюда представляется, что кредитные 
отношения в сфере социалистического хозяйствования по своей юри­
дической природе носят планово-договорной характер. Это единые 
хозяйственные отношения, сочетающие планово-оргапизанионные и 
имущественные отношения и регулируемые нормами хозяйственного 
права. Эту точку зрения высказывает и В. В. Лаптев11. 
Вступая в кредитные отношения, колхозы входят в хозяйствен­
ные отношения с Госбанком, которые имеют не только планово-орга­
низационные, но и элементы имущественных отношений, ибо в дого­
воре между Госбанком и колхозами предусматривается использовать 
предоставленную ссуду по назначению и погасить ее в определенный 
срок с присоединением установленных процентов. 
Прежде чем Госбанк даст согласие о предоставлении кредита 
колхозам, предшествует большой подготовительный период, который 
характеризуется соответствующими планово-организационными меро­
приятиями. Так, чтобы воспользоваться банковским кредитом, кол­
хозы представляют учреждениям Госбанка в сроки, устанавливаемые 
последними, годовые заявки на кредиты на производственные затра­
ты с распределением испрашиваемых кредитов по кварталам. Одно­
временно они представляют утверждаемые в установленном порядке 
производственно-финансовые планы, а до их утверждения—предвари­
тельные финансовые планы, рассмотренные и утвержденные прав­
лениями колхозов. 
В свою очередь, учреждения Госбанка должны тщательно рас­
смотреть и проверить правильность определения колхозами потреб­
ности в кредитах на производственные затраты. При этом следует 
полностью учитывать затраты колхозов, связанные с мероприятиями 
по интенсификации и специализации производства. 
Как известно, колхоз во всех случаях выступает субъектом своей 
собственности. Советское государство, осуществляя руководство кол­
хозами через банковское кредитование, всячески способствует ее 
росту12. В кредитном отношении с Госбанком колхоз выступает как 
самостоятельный субъект, и единственная забота государства в этих 
отношениях—экономическое укрепление колхозов. В правовом регу­
лировании кредитных отношений Госбанка с колхозами органически 
переплетаются различные нормы хозяйственного права: нормы реко­
мендации, нормы согласования, нормы подчинения. 
В кредитных отношениях колхозов с Госбанком наиболее рас­
пространен метод рекомендаций. Это объясняется кооперативным ха­
рактером собственности колхозов, требующим иных форм руковод­
ства, чем те, которые используются в государственном хозяйстве13. 
В настоящее время в связи с переводом колхозов на прямое банковское 
кредитование выдача им денежных авансов по договорам контракта­
ции прекращена. Взамен действуют Указания (о прямом банковском 
краткосрочном кредитовании колхозов по ссудному счету — первый 
11 См. В. В. Л а п т е в . Правовые проблемы хозяйственной реформы, Советское 
государство и право, 1967, Кг 4, стр. 62. 
12 X. А. Р а х м а н к у л о в . Особенности нового гражданского Кодекса, в кн.: 
«Советское право Узбекистана в период развернутого строительства коммунизма», 
Ташкент, 1964, стр. 16. 
13 См. И. В. П а в л о в. Қ вопросу о кодификации советского гражданского 
законодательства. Советское государство и право, 1959, № 8, стр. 41. 
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вариант и о прямом банковском кредитовании колхозов по специаль­
ному текущему счету—второй вариант), утвержденные приказом 
Председателя Правления Государственного банка СССР от 11 марта 
1967 г., которыми и регулируются кредитные отношения колхозов. 
В п. 2 Указании говорится о том, что «перевод колхозов на прямое бан­
ковское кредитование производится с их согласия». 
В Узбекской ССР, например, прямое кредитование колхозов ос\-
щестиляется по двум вариантам, причем число колхозов, кредитуемых 
по этим вариантам, за последние годы существенно изменилось.. 
В 1966 г. по первому варианту (т. е. с сохранением текущего счета) 
кредитовалось 59% колхозов, переведенных на прямое банковское 
кредитование. В 1967 г. произошло изменение в пользу второго вари­
анта, по которому кредитовалось 323 (57,4%) колхозов, переведен­
ных на прямое кредитование. В 1968 г., когда все колхозы республи­
ки перешли на прямые кредитные отношения с Госбанком, по перво­
му варианту кредитовалось 795 (76,7%)) колхозов. В 1969 г. по первому 
варианту кредитовалось 83,9% колхозови. 
Правовое регулирование кредитных отношений Госбанка и кол­
хозов направлено на дальнейшее развитие колхозного производства 
и ускорение процесса сближения двух форм социалистической соб­
ственности, ведущего в перспективе к образованию единой комму­
нистической формы собственности. 
Н. Сиддиқов 
К0ЛХ03ЛАҒГА БАНК КРЕДИТИ БЕРИШ БЙЛАН БОГЛИҚ БУЛГАН 
МУНОСАсАТЛАнНИНГ ҲУҚУҚИЙ МОҲИЯТИ 
Маколада муаллифи совет граждаплик фапи па куренда шу масала-
га дойр бўлган нуқтаи назарларнинг асосийларини қисқача таҳлил 
қнлган ва шунингдек халк. хўжалигимизда муваффақиятли а.малга 
оширилаётган янги хўжалик ислоҳотининг дастлабки натижаларинк-
ҳисобга олиб, мазкур масала юзасидан айрим янги фикрлар билдирган. 
11 X. Г а ф у |) о п. Краткосрочное креднтонание колхозон. Деньги и кие I 
1969, № 7, стр. 8. ' ' 
№(1 О Б Щ Е С ! И ПИ МЫ Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1971 1. 
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ ХЛОПКОВОДСТВА - ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ 
ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА 
В Отчетном докладе ЦК XXIV съезду 
партии Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев, характеризуя те важные 
социальные процессы, которые происходят 
ныне в советской деревне, особо подчерк­
нул, что поступление на село новейшей 
техники, мощных тракторов, комбайнов, 
автомашин, рост благосостояния крестьян­
ства, улучшение культурно-бытовых усло­
вии его жизни делают сельскохозяйствен­
ный труд все более привлекательным, 
творческим, интересным. 
Эти положения наглядно подтверждаются 
на примере сельского хозяйства нашей 
республики. Колхозы и совхозы Узбекиста­
на получили за 1961 —1965 гг. 55 047 трак­
торов (в физ. ед.), а за 1966—1970 гг.— 
87 773, грузовых автомобилей (включая 
автоцистерны) —соответственно I! 877 н 
14 290. хлопкоуборочных машин — 22 205 и 
19486, тракторных плугов — 24 141 и 
32 094, сеялок —29 606 и 26 936. культива­
торов — 51 092 и 67 436, зерновых комбай­
нов—3091 и 5874 и т. д.1 И если в 
1924 г. на нолях Узбекистана работало все­
го 15 тракторов2, то к началу 1971 г. зем­
ледельцы республики имели в своем распо­
ряжении 125 тыс. современных тракторов, 
32 тыс. хлопкоуборочных машин и много 
другой техники3. 
Энерговооруженность на одного работ­
ника выросла с 3,2 л. с. в 1959 г. до 6,4 л. с. 
в 1965 г. и 8,4 л. с. в 1969 г., а на 100 га 
посевной площади — соответственно 136, 
244 и 330 л. с* 
Растущий парк тракторов и сельско­
хозяйственных машин позволили механнзп-
' Узбекистан за годы восьмой пятилетки 
(1906—1970 гг.). Краткий статистический 
справочник, Ташкент, 1971, стр. 34. 
2 Советский Узбекистан за 40 лет. Ста­
тистический сборник, Ташкент, 1964, стр. 19. 
3 Ш. Р. Р а ш и д о в . Отчет ЦК КПУз 
XVIII съезду Коммунистической партии 
Узбекистана, Правда Востока, 3 марта 
1971 г. 
4 Народное хозяйство Узбекской ССР в 
1969 г. Статистический ежегодник. Таш­
кент; ) 970. стр. 142. 
ровать пахоту и сев хлопчатника на 98%, 
междурядную обработку посевов хлоп­
чатника— на 80% " т. д. Если в 1958 г. 
машинами было собрано 65 тыс. г хлопка-
сырца (2% урожая), то в 1965 г. — 910,5 
тыс. г (23,3%), а в 1970 г. — уже 1600 
тыс. т (40 %)5. 
В дореволюционном Узбекистане на 
производство 1 ц хлопка затрачивалось 
250—300 человеко-часов6, а в 1968 г.—347. 
Технический прогресс идет вширь и вглубь. 
постепенно вытесняя малоквалифицирован­
ный ручной труд. Неуклонно растет уро­
вень индустриализации сельскохозяйствен­
ного производства, труд крестьянина все 
более превращается в разновидность труда 
рабочего. Л. И.. Брежнев в Отчетном док­
ладе ЦК XXIV съезду партии с удовлетво­
рением отмечал, что «рост производитель­
ных сил сельского хозяйства, постепенное 
превращение сельскохозяйственного труда 
в разновидность труда индустриального, 
подъем культуры деревни и перестройка 
сельского быта —все это ведет к измене­
нию социального облика и психологии кре­
стьянина. У него появляется все больше 
общих черт с рабочим»8. 
Превращение сельскохозяйственного тру­
да в разновидность индустриального — 
сложный, многогранный процесс. Он тесно 
связан не только с интенсификацией сель­
ского хозяйства, но н с культурно-техниче­
ским ростом тружеников села. Теперь селу 
нужны специалисты широкого профиля, 
умело владеющие новейшей техникой и 
технологией производства. Пример их 
являют наши знатные механизаторы — Ва­
лентин Тюпко и Турсуной Ахунова, Джа-
вад Кучпев и Мамаджан Дадажанов, Шай-
мардан " Кудратов и Абдусаттар Курбанов 
и многие другие мастера своего дела. 
Партийные организации республики, уде­
ляя огромное внимание подготовке меха­
низаторских кадров широкого профиля. 
5 Совет Узбекнстонн, 4 марта 1966 г., 
3 марта 1971 г. 
6 Правда Востока, 7 сентября 1962 г. 
7 Народное хозяйство Узбекской ССР в 
1969 г., стр. 168. 
6 Правда, 31 марта 1971 г. 
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придают особое значение росту механиза­
торских кадров из женщин. Уже в начале 
60-х годов в республике развернулось мас­
совое движение женщин-колхозниц — по­
ел едовательннц Турсуной Ахуновой. Только 
в 1960—1961 гг. на краткосрочных курсах 
механиков — водителей хлопкоуборочных 
м&шнн было обучено 2203 женщины9. В 
1Р70 г. подготовлено более 1,5 тыс. меха­
ников-водителей из женщин10. 
В подготовке механизаторов высокой 
квалификации важную роль играют учили­
ща механизации сельского хозяйства. В це­
лях дальнейшего улучшения подготовки 
кадров срок обучения в них удлинен с 
2—3 месяцев до двух лет. В 1961 г. в рес­
публике работало 26 таких училищ, а в 
1970 г. — 39. В годы семилетки они еже­
годно готовили в среднем по 8 тыс. меха­
низаторов", а в минувшей пятилетке — 
более !8 тыс. специалистов в год12. 
Большое значение в подготовке и пере­
подготовке механизаторских кадров имеет 
производственное обучение. Краткосрочные 
курсы и кружки, созданные при колхозах, 
совхозах, отделениях «Узсельхозтехннкп», 
только в 1970 г. подготовили 50 тыс. спе­
циалистов по различным профессиям сель­
скохозяйственного производства. 
Профессия механизатора стала самой 
популярной на селе. Во многих случаях она 
становится уже семейной традицией. Так, 
в совхозе «Саван» Кургантепннского рай­
она трудится славная семья механизаторов 
Зулуновых. Глава семьи Ходжамберды Зу-
лунов долгие годы был поливальщиком. 
Три его сына: Агзамджан, Сабнрлжан, 
Кабилджан — стали механизаторами. Внук 
Ходжамберды Зулунова Турсанбзй— инже­
нер-механизатор, выпускник Института 
хлопководства; другой внук — Тургунбай — 
механизатор со средним специальным обра­
зованием; третий внук— Саибдж^п — шо­
фер; может управлять и хлопкоуборочной 
машиной13. 
Все более широкий размах получаст ме­
ханизаторский всеобуч. Каждое хозяйство 
•стало своего рода производственной шко­
лой. Возросла роль школ передового опыта, 
где знатные механизаторы передают своп 
знания и навыки молодым. В 1969 г. в 
9 См. «Труженики села Узбекистана в 
борьбе за развитие сельского хозяйства», 
Ташкент. 1968. стр. 131. 
10 Коммунист Узбекистана, 1970, № 11. 
стр. 52. 
11 Текущий архив Министерства сельско­
го хозяйства УзССР, Справки о подготовке 
кадров за 1960 г. 
13 Коммунист Узбекистана, 1970, М И, 
стр. 152. 
' ' Андижанская правда. 19 января 
1971 г. 
8 республиканских школах передового опы­
та прошли обучение более 700 человек'*. 
Хорошую инициативу проявили члены 
комплексно-механизированной комсомол ь-
ско-молодежной бригады колхоза им. Ле­
нина Папского района, возглавляемой 
Анорхон Эргашевой, бросившие клич; 1+5! 
Это значит, что каждый механизатор дол­
жен обучить пять человек своей специаль­
ности. Во многих хозяйствах таким путем 
подготавливается большое количество меха­
низаторов и других специалистов16. 
В результате внедрения в сельское хозяй­
ство комплексной механизации, достиже­
ний агротехнической науки на селе появля­
ются все новые профессии, такие как инку-
бист, борбист, химизатор и т. д. Только за 
последние годы в республике организована 
подготовка кадров для хлопководства по 
17 специальностям. Ширится механизация 
труда, все глубже идет специализация сель­
скохозяйственного производства. Все это 
требует грамотных, хорошо подготовлен­
ных, квалифицированных кадров. 
Претворение в жизнь решений XXIV 
съезда КПСС и XVIII съезда КПУз вы­
двигает необходимость еще более глубокого 
изучения конкретной экономики сельского 
хозяйства, техники, основ агрохимии, агро­
техники и передового опыта. 
В новой пятилетке перед трудящимися 
республики поставлена ответственная зада­
ча — выйти на новый рубеж в росте произ­
водства хлопка и дать Родине в 1975 г. 
5 млн. т «белого золота». Успешное реше­
ние этой задачи во многом зависит от даль­
нейшего расширения и улучшения качества 
подготовки кадров сельскохозяйственного 
производства. повышения их профессио­
нально-технического уровня, роста их твор­
ческой активности. 
Уже в нынешнем году в колхозах и сов­
хозах, республики, объединениях «Узсель-
хозтехдаки». школах передового опыта 
пройдут обучение 40 тыс. человек; 104 тыс. 
человек- повысят квалификацию; школы 
механизации сельского хозяйства подгото­
вят 18 750 механизаторов широкого про­
филя16. 
Сейчас на селе работает целая армия 
механизаторов — свыше 155 тыс. чело­
век17. Это в большинстве своем — люди. 
хорошо знающие и любящие технику, спе­
циалисты широкого профиля, чей само­
отверженный труд способствует успехам 
коммунистического строительств;! в пашей 
стране. 
(.'. Вохидова 
ч Партийная жизнь, 1970. № 2, стр. 38. 
'•' Коммунист Узбекистана, 1970, ,\ь II. 
•р. 5;*. 
»' Правда Востока. 3 марта 1971 г. 
" Пш ленннчн, 29 марта 1971 г. 
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ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД—РЕШАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДКНЧЕСКОИ МОЛОДЕЖИ 
Коммунистическое воспитание молоде­
жи — это исключительно важное, поистине 
всенародное дело. В нашей стране создана 
целостная система воспитания подрастаю­
щего поколения. Как указывал Л. И. Бреж­
нев в Отчетном докладе ЦК на XXIV съез­
де КПСС, партия придает огромное значение 
идейному воспитанию молодежи, чтобы она 
<:достонно продолжала дело своих отцов, 
дело Великого Ленина»1. «Различные груп­
пы нашей молодежи — молодые рабочие, 
крестьяне, специалисты, студенты, школь­
ники, — говорил Л. И. Брежнев. — имеют 
свои особенности»5. И эти особенности 
следует учитывать в идейно-воспитательной 
работе с каждой из этих групп. 
Весьма важное значение имеет, в част-
нгстн, воспитательная работа среди студен­
чества, насчитывающего, например, в Узбе­
кистане более 208 тыс. человек. Решающим 
средством коммунистического воспитания 
студенчества, как и всей молодежи, являет­
ся общественно полезный труд. В материа­
лах XXIV съезда КПСС с новой силой 
подчеркнута огромная роль общественно 
полезного труда в идейно-политическом 
воспитании масс, формировании в совет­
ских людях под-ннно коммунистического 
отношения к труду. 
Добросовестный труд в условиях социа­
лизма служит основой коммунистического 
воспитания личности, формирования ее 
нравственности. Он преобразует духовный 
мир человека, развивает чувства дружбы, 
товарищества, коллективизма. Именно труд 
в коллективе, основанном на отношениях 
товарищеского сотрудничества и взаимо­
помощи люден, направляющих свои усилия 
иг- достижение общей благородной цели, 
имеет решающее значение в коммунистиче­
ском воспитании молодежи. Вот почему 
нгша партия ставит в центре всей воспита­
тельной работы развитие коммунистиче­
ского отношения к труду. 
Это в полной меое относится ••< к воспи­
танию студенческой молодежи. В деятель­
ности общественных организаций наших 
вузов применяются четыре основных вида 
трудового воспитания: 
а) физический производительный труд 
(участие студентов в строительных брига­
дах, сборе хлопка и т д.); 
б) физический непроизводительный труд 
(самообслуживание, уборка территории го­
рода, студенческого городка и др.); 
в) умственный производительный труд 
(работа по конструированию и иные виды 
участия в научных исследованиях); 
г) умственный непроизводительный труд 
(учеба, организаторская работа, агитация. 
пропаганда, художественная, творческая 
работа и т. д.). 
Общественные . организации вузов все 
теснее увязывают обучение с разнообразным 
общественно полезным трудом, преғ-.рашая 
последний в органическую часть учебно-
воспитательного процесса в интересах фор­
мирования всесторонне развитых специали­
стов, активных участников коммунистиче­
ского строительства. 
В Каршпнском госпел,институте, напри­
мер, ежегодно создаются строительные 
бригады по ремонту учебного корпуса, об­
щежитий, разрабатывается договор соцсо­
ревнования, утверждается переходящее 
Красное Знамя комитета комсомола и 
профкома института. 
За 1904—1968 гг. силами студентов были 
построены 3 учебных корпуса. 12-комиатная 
лаборатория для естественно-географиче­
ского факультета, учебные, слесарные и 
плотницкие мастерские для физмата, фун­
даментальная библиотека на 150 тыс. книг, 
летний клуб на 1500 человек, столовая на 
450 мест, здание ректората института, пять 
студенческих общежитий, чайхана, здание 
для заочного отделения, стадион, котель­
ная, хоздвор и т. д.э 
Уже несколько лет студенты Бухарского 
госпедннстнтута по решению Бухарского 
Г К ЛКСМУз в летнее время систематиче­
ски помогают в ремонте помещений пнонер-
1 ского лагеря, зданий подшефных школ. 
А студенты педагогического факультета 
Самаркандского госпедннстнтута изготав­
ливают в институтских мастерских учебные 
пособия для учащихся ГОдшсрных школ. 
Студенты Самаркандского сельскохозяй­
ственного института им. В. В. Куйбышева 
шефствуют над рядом колхозов и совхозов 
республики. В 1968 г. студенты ветерннар-
гого факультета по собственно!! инициати­
ве сделали более 2500 лабораторных анали­
зов и выполнили свыше 600 хнруэгнческнх 
операций, исследовали на бруцеллез 
4300 голов скота, на тубеокулез — 8300. 
сделали прививки свыше 300 тыс. кур ч 
8:Ю0 голов рогатого скота. Студенты един­
ственного в Союза каракулеводческого 
факультета оказали большую помощь под­
шефным совхозам и колхозам Нуратнн-
ского и Фарншского районов, а также Бу­
харской области. Общественные организа­
ции института поставили перед каждым 
студентом задачу—-в течение трех лет при­
обрести определенную рабочую специаль­
ность, связанную с механизацией произ­
водства, научиться пахать, сеять, убирать 
урожай4. 
Объем и формы участия студентов в 
производительном труде определяются, та­
ким образом, исходя из профиля вуза, фа-
Правда, 31 марта 1971 г. ! Там же. 
3 См. А. Ч о р и е в . Келннг бахслошамнз, 
Тошкент, 1966, стр. 17. 
4 Из текущего архива Самаркандского 
сельхозинститута им. В. В. Куйбышева, 
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культета, состава студентов и их трудовой 
закалки, года обучения, местных условий 
Л т. д. 
Представляется целесообразным, чтобы 
студенты педагогических институтов при­
нимали участие преимущественно в строи­
тельстве и ремонте школ, детских учрежде­
ний и пионерских лагерей; будущие меди­
ки — в строительстве и ремонте больниц, 
поликлиник; будущие агрономы или 
зоотехники — в строительстве ферм, поле­
вых станов и т. д. Это формирует положи­
тельное отношение будущего специалиста 
к любой работе, полезной обществу, и в 
то же время приобщает его к избранной 
профессии. 
Труд студентов должен быть не само­
целью, а средством участия их в коммуни­
стическом строительстве, он должен быть 
продиктован общественной необходимостью 
и протекать в тесном содружестве с тем 
коллективом, которому помогают студенты. 
Участие в общественно полезном труде 
должно обеспечивать максимальное разви­
тие общественно-политической активности 
студентов, формирование у них высоких 
идейно-нравственных черт. 
В трудовом воспитании студентов боль­
шую роль играет «трудовой семестр». По 
инициативе ЦК ЛКСМУз с 1967 г. в рес­
публике систематически формируются сту­
денческие строительные отряды. Летом 
1968 г. в строительных работах участво­
вало более 20 тыс. студентов. Республи­
канский штаб студенческих строительных 
отрядов «Узбекистан» сформировал и 
направил на новостройки республики 49 
студенческих строительных отрядов общей 
численностью 3,5 тыс. студентов из 34 ву­
зов УзССР. 
В минувшем году исполнилось полвека с 
того исторического дня, 2 сентября 1920 г., 
когда М. В. Фрунзе телеграфировал 
В. И. Ленину: «Крепость старая Бухара 
взята сегодня соединенными усилиями 
красных Бухарских и наших частей. Пал 
последний оплот Бухарского мракобесия и 
черносотенства, над Регнстаном победонос­
но развевается красное знамя революции... 
Войска Российской и Бухарской Красной 
Армии приветствуют с радостной вестью 
рабочих и крестьян Туркестана и всей 
России»'. 
Сентябрьская революция 1920 г., ставшая 
непосредственным продолжением Великого 
Октябри, раскрепостила народы Бухары, 
выпела их из мрака средневековья. 
С первых же дней победы народной 
советской революции в Бухаре с братской 
1 М. В. ФруНЗе ИВ фВОИТаХ гражданской 
войны. Сборник документов, М.. [941, 
стр. 330. 
За период летних работ этими отрядами 
освоено капиталовложений на 3,9 мл;:. 
руб.5 Их силами построено 18 км желез-
нон дороги, уложено 230 тыс. м3 бетона, 
сдано в эксплуатацию 20 жилых домов, 
кинотеатр, 22 спортивные площадки и т. д. 
В вузах республики практикуется органи­
зация строительных и ремонтных отрядов 
на внутривузовскнх объектах; трудовых 
лагерей на комсомольских ударных строй­
ках, в подшефных колхозах и совхозах; 
отрядов на строительстве промышленных 
и гражданских сооружений в городе, а так­
же на целине. Студенты наших вузов 
активно участвуют в сборе хлопка-сырца, 
причем не только ручном но и машинном. 
В процессе участия в общественно полез­
ном труде у студентов формируется комму­
нистическое отношение к труду, возрастает 
общественно-политическая активность, вы­
рабатываются ценные практические навыки, 
а вместе с тем наше студенчество непо­
средственно включается в общее дело соз­
дания материально-технической базы ком­
мунизма. 
Чем больше места в деятельности обще­
ственных организаций вузов занимает об­
щественно полезный труд, тем более широ­
кие возможности создаются для воспитания 
будущих высококвалифицированных спе­
циалистов, активных участников строитель­
ства коммунизма. 
А. Чориев 
5 Текущий архив ЦК ЛКСМУз за 
1968 г. 
[ помощью великого русского и других наро­
дов Советской страны началась напряжен­
ная работа по строительству новой жизни. 
Большое внимание при этом было уделено 
созданию подлинно народной системы здра­
воохранения. 
Трудящиеся массы эмнрекой Бухары 
были фактически лишены элементарной 
медицинской помощи. 
Исключительно тяжелые условия жкзнн, 
голод, нищета, недоброкачественная вода, 
общая культурная отсталость, заенлне 
религии, поддерживавшей всякого рода 
суеверия и предрассудки, — все это вело 
к массовым заболеваниям и высокой смерт­
ности, особенно детский. 
В Бухаре и ее окрестностях свиреп­
ствовали малярия, ришта и другие тяжелые 
инфекционные заболевания, уносившие 
сотни жизней. В 191-1 г. в Бухаре работала 
лишь одна больница на -15 человек. На 
одну койку приходилось 1020 человек, на 
одного амбулаторного врача — 23 500 че­
ловек, В Старой Бухаре были 2—3 акушер* 
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частной практикой8. Основная масса насе­
ления вынуждена была пользоваться «услу­
гами» невежественных мулл и знахарей. 
Таково было то «наследие», которое по­
лучила народная Советская власть от ста­
рого режима в области здравоохранения. 
Необходимо было принять экстренные меры 
к организации системы народного здраво­
охранения, и партийно-советские органы 
БНСР с братской помощью РСФСР раз­
вернули в этом направлении энергичную 
работу. 
Еще в ноябре 1920 г. по ходатайству пол­
номочного представителя РСФСР В. В. Куй­
бышева из Москвы в Бухару прибыл проти­
воэпидемический отряд в составе 17 врачей3 
для ликвидации малярии, тифа, холеры, 
ришты, очагом которых была Бухара4. 
В первые же годы революции в Бухаре 
были созданы больница на 60 коек, три 
амбулатории, три дома инвалидов5, пять 
интернатов6 
В 1921 г. из Москвы в БНСР прибыла 
большая группа медиков и доставлено обо­
рудование для укомплектования 4 больниц. 
8 том же году Назирату здравоохранения 
были переданы оборудование и медицин­
ский персонал бывших военных госпиталей 
в Бухаре, Чарджоу, Керках и Термезе7. 
БНСР получила из Москвы большое коли­
чество медикаментов и материалов стои­
мостью в несколько миллиардов рублей8. 
С братской помощью РСФСР к августу 
1921 г. в БНСР были созданы 7 стационар­
ных больниц, 8 амбулаторий, 3 зубовра­
чебных кабинета и 3 аптеки, в которых ра­
ботало 179 сотрудников, в том числе 
9 врачей. 25 лекпомов, 5 зубных врачей, 
5 акушерок, 12 медицинских сестер и 123 
санитара3. 
Еще в конце 1920 г. Назират здраво­
охранения принял ряд мер к осушке мно­
гочисленных болот, бывших очагами маля­
рии. В работе на этих объектах в течение 
40 дней участвовало 750 человек10. В пер­
вой половине 1921 г. в осушении болот 
принимали участие более 1500 чловек". 
Крупным событием на культурном фрон­
те явилось открытие в 1924 г. в Бухаре 
2 Бухарский облгосархив, ф. 42, оп. 1, 
св. 2. д. 13, л. 3. 
3 «Иззестня» ТуркЦИК, 3 ноября 
1920 г. 
4 Партархнв Института истории партии 
при ЦК КПУз. ф. 14, оп. 1, д. 195. л. 12. 
5 ЦГА УзССР. ф. Р-46. оп. 1. л. 282. л. 31. 
6 Партархнв Бухарского ОК КПУз. ф. 69, 
оп. I. д. 360. л. 67. 
7 ЦГА УзССР. ф. Р-46, оп. 1, д. 160, 
л. 204. 
8 Там же, ф. Р-48, он. I, д. 35, л. 137. 
9 Там же, ф. Р-46, оп. 1, д. 282, л. 41. 
10 Партархнв Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 14, оп. 1. д. 175, л. 6. 
11 ЦГА УзССР. ф. Р-46. оп. 1, д. 282. 
л. 8. 
специального Института малярии и меди­
цинской паразитологии12. 
Было развернуто наступление на такое 
тяжелое заболевание, как ришта, которой 
было поражено тогда около 20% населе­
ния г. Бухары и окрестных селений, Энер­
гичные меры принимались и в бор:,бе с 
трахомой и другими заболеваниями. 
Развитие советской системы народного 
здравоохранения в Бухаре шло в острой 
борьбе с реакционными эксплуататорскими 
элементами, духовенством, буржуазными 
националистами. Они распространяли вся­
кого рода провокационные слухи, направ­
ленные против советских врачей и медицин­
ских учреждений, преследовали лиц, посе­
щавших лечебные заведения. Басмачи на­
падали на медицинские пункты, громили их» 
избивали врачей. 
Но несмотря на все трудности, система 
советского здравоохранения в Бухаре 
неуклонно развивалась, постепенно охва­
тывая самые отдаленные уголки БНСР. 
В начале 1924 г. сеть лечебных учрежде­
ний в БНСР состояла из 10 стационарных 
больниц. 27 амбулаторий и фельдшерских, 
пунктов, тропического института. 6 маля­
рийных станций, 3 зубоврачебных кабине­
тов, 10 аптек, в которых трудились сотни-
медработников. 
В течение 1.924 г. расширяется лечебная 
деятельность Бухарской больницы, Бухар­
ской и Каганской амбулаторий, детских 
консультаций в Бухаре и Кагане. Были 
открыты электролечебница, вендиспансер, 
два рентгеновских кабинета (в Старой и. 
Новой Бухаре)13. 
На 1 октября 1924 г. на территории. 
БНСР было 36 врачей, 3 зубных врача, 
47 фельдшеров и медсестер. 
Больницы, амбулатории, аптеки появля­
ются и в Душанбе, Каратаге, Кулябе, Кар-
Ши, Хатырчн и других пунктах. В 1924 г. 
амбулатории посетило около 300 тыс. чело­
век14, 
Все более широкое распространение по­
лучают прививки оспы и другие профилак­
тические мероприятия. Медицина все глуб­
же проникала в быт сельского населения, 
вытесняя ишанов, табибов, знахарей. 
Таким образом, уже за четыре года су­
ществования Бухарской НСР были сделаны 
крупные шаги по пути создания и разви­
тия советской системы народного здраво­
охранения. 
С тех пор прошло несколько десятилетий. 
За эти годы достигнуты огромные успехи 
в подъеме экономики и культуры Бухар­
ской области Узбекской ССР, в том числе 
12 Бухарский облгосархив. ф. 26. оп. 1, 
д. 216. л. 5; Сборник научных трудов АН 
УзССР, т. I. Ташкент, 1952, стр. 7. 
13 ЦГА УзССР, ф. Р-837, оп. I. д. 117, 
л. 1. 
'* Материалы к истории таджикского на­
рода в советский период. Сталинабад. 1954, 
стр. 59. 
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в сфере медицинского обслуживания тру­
жеников города и села. 
Сейчас на страже здоровья трудящихся 
области стоят 520 медицинских учреждений 
(около 7 тыс. коек), где работают 838 вра­
чей и свыше 4000 человек среднего меди­
цинского персонала. 
Только в 1965—1969 гг. в области пост­
роено п сдано в эксплуатацию 20 больнич­
ных учреждений на 860 коек, 6 помещений 
для типовых поликлиник, 3 — для районных 
санэпидстанций и 4 аптеки. 
За достигнутые успехи в охране здоровья 
трудящихся более 800 медицинских работ­
ников области удостоены правительствен­
ных наград, 30 человек награждены почет­
ными грамотами Верховного Совета УзССР. 
Б области работают 10 заслуженных вра­
чей и 152 отличника здравоохранения 
СССР. 
По сравнению с 1945 г. число больничных 
учреждений в области увеличилось в 3 ра­
за, больничных коек — в 4,5, в том числе в 
городе — в 3,2 и в сельской местности — 
в 8,2 раза. Медицинская помощь стала спе-
1876 йилдан бошлаб Қўқон хонлнги ту-
гатилди ва унинг катта территориясида 
5 уезддан иборат Фарғона области ташкил 
этилнб Туркистон генерал губернаторлиги 
составига киритнлдн. 
Фаргона области Россия составига қў-
щклгунга к,адар хам Россия билан савдо 
а.тюқалари олиб борар эди. Чунончи у ер-
дан ип—газлама, калава ип, ипак ва гонг 
газламалари, гилам, қуруқ мева сингари 
молл ар Россия га жўнатилар эди. Айрим 
маълумотларга кўра 1850 йилдан 1860 йнл-
гача Қўқондан Россияга 154000 сўмлик 
мол юборилган. 1862 йилда бу микдор 
585000 сўмга, 1866 йилда эса 795000 сўмга 
етди1. 
Россиядан асосан темир, ҳар хил МИС, 
чўян, металл бугомлар, олтин тангалар, ип 
ва инаклик ҳамда шсрст газламаларн, иш-
ланган терн, сандик., чой ва қанд каби 
моллар кслтирилган. Бундай молларнипг 
м^қдори 1850—1860 йилларда 83000 сўмлик, 
1г-62 йнлда 131000 ва 1866 йилда эса 
712 400 сўмни ташкил этган2. 
Туркистон улкасининг Россияга қўшнли-
ши ҳар иккн томон ўртасилагн савдонниг 
кс-нг кўламда уташлга олиб келдн, 
1850—1860 йиллардзгидск кейинги 10 йил-
ликда ҳам слило буюмларн структурасида 
ўйгарншлар бўлмаган. Юқоридл қайд 
этилган товарлар 1872 йилда 618748 с\"м-
ЛКК, 1873 ЙИЛДЗ 485989 сумлнк, 1871 ннлдл 
409418 сўмлик. Қук,он топарлар» Тошкеит 
1 Воснно-статистическин сборник, 1808, 
ВЫЛ- III, стр. 82—83. 
• Шу жой, 
цнализированной. внедряются новейшие-
методы исследований и лечения. 
В распоряжении медицинских работни­
ков области имеется санитарная авиация 
для обслуживания отдаленных районов. 
Из года в год растет сеть учреждений 
охраны материнства и детства. В области 
работает 26 детских консультаций и поли­
клиник. В 60 колхозах имеются родильные 
дома, при 47 сельских участках действуют 
родильные отделения. В г. Бухаре открыта 
отвечающая современным требованиям дет­
ская больница на 200 коек. 
В Директивах XXIV съезда КПСС наме­
чены перспективы дальнейшего развития 
народного здравоохранения в СССР, конк­
ретизированные применительно к УзССР в 
решениях XVIII съезда КПУз. И работни­
ки органов здравоохранения Бухарской об­
ласти отдают все силы практическому воп­
лощению решений партии, благородному 
делу охраны здоровья советских люден. 
В. Курбанов 
орқали Россияга чнкарилган ва шу давр 
ичида Кўконга Россиядан 1872 йнлда 
514260 сум лик, 1873 йилда 374277 сумлик. 
1874 йнлда 287504 сумлнк товар келтирил-
ган3. 
1870 йнллар бошида савдо оборотннинг 
бундай насайнши шу 1872—1874 Гшллар-
даги Пўлатхон кўзголонннннг таъсирндир. 
Қўқон моллари Тошкент оркалн, баъзан 
эса Тошкентда тухтамасдан тўғри карвон 
нули билан Москва ва Петропзвлозскка 
олиб борилган. 
Маълумки, Қўкон хонлигн факат Россия 
ва Россия шаҳарларн бнлангнна савдо-со-
тик, қилмасдан, қўшни областлар бплзн хам 
кенг куламда савдо-сотиқ ншларини олиб 
бсрган. 
Агар Қўқоннинг 1872 йил учун умумнй 
с'-вдо оборотннн келтирсак у куйидагича 
т; қсимланади'1. Яъни шу йил хонлпк ҳам-
мэси бўлнб 648448 сўм 20 тнЙинлик товар 
чиқарган бўлса, шундан Троцкий, Орен­
бург, Петропавловск на Россияницг бошца 
шаҳарлар ҳнсслснга 534858 сум 85 тпнин-
Л1!К, қўшнн областлар Снрдарё, Семнпала-
тнпск на Семиреченск хнеелсигл «а 
113,589 сўм 35 тнйин тўғрп ксладп. Энди 
хопликкл шу Гшлн жамн 514260 сум 40 
тийиплнк товар келтирнлган бўлнб, шундан 
501027 сум 30 т, им России шаҳарларн ҳис-
3 УзССР Дпвлат архион, ф. И I, ом. 10, 
л. .Мб, варақ 3. 
1 Материалы члч торговой статистики 
Туркестанского кран, вып, I, Ташкент, габ-
липа № И». 
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•есснга, 20919 сум '10 т. ни қўшни обла,стлар 
^нссаснга тўгрп келади8, 
Демак, Қукон фацат Россняга ннсбатан 
ЭМас, қ\Н1нн обласгларга нисбатап ҳам 
кнрган товарларга ннсбатан кун товарни 
чстга чицарган. Табиийки, Россия ўз бозор 
в;; корхоналаршш арзон товар ва хомашс-
•билан таъмннлаш учун Қуқон.-а келтнрнл-
гаи молларга нисбатан кўпроқ мол олиб 
кетншга ҳаракат қиладн, Бун» юқорида 
кслтнрнлган мзвжуд матерналлар исботлан-
ди. 
Қўқон хонлигннинг Россия составига қў-
шилншннннг дастлабки йилларида савдода 
кутарилнш юз берди. Келннги 80-ннлларда 
эса савдонинг ўснши муътадил—ўртача 
даражада бўлдн. 
Фараона водинси қадимги Урта Осиёда 
асосий пахта базаси бўлган. Лекин пахта 
сертларн кам ҳосилли, сифатсиз булиб кис­
ка тола берарди. Бу пахта асосан маҳал-
лий эх.тиёж учун ншлатилган, ва озроқ 
атроф шаҳарларга члқарилган. 
Фарғона водиЙсинйНГ Россияга қўшилиши 
қншлоқ хўжалнгидагн ишлаб чиқаришкуч-
ларини маълум даражада ривожлантиради. 
Бу аЙкиқса пахтачилнкда курииади. Урта 
Осиё пахтачилиги, жумладан, Фарғона 
пихтачнлнги тарихида янги давр очилди. 
70—80 йилларда америка нав пахтани Фар-
•ғгнада кенг миқёсда ёйишга эришилди. 
XIX аср ўрталарнгача рус саноатчилари 
пахтани асосан Амернкадан, қисман Миср-
дан олган бўлсалар, улар Урта Осиё Рос­
сняга қўшилгандая кейин чор ҳукуматн ва 
к;>питалистлари Туркнстон пахтасининг си-
фатини яхшилаш чораларини кўрди. 1879 
йил Наманган уездида бирннчи марта Аме­
рика нахтаси тажриба тариқасида экилди6. 
Лекин буидан қанча \оснл олинганлиги 
нсмаълум. 1885 йилдан бошлаб Фаргона 
областнда пахтанинг америка навннн 
етиштириш кенг мнқёсда олиб борилди. 
Агар 1885 йил область экин майдонининг 
1/7 қисми пахта ҳиссасига тўғри келган 
бўлса, 1915 йнлга келиб область экин май-
донининг деярлик ярмига тўғри келадн. 
Яъни 320000 десятина ерга пахта экилади7. 
Ҳукумат кўрган бирқаича протсктонистик 
тгдбирлар область пахтачнлигинн рнвож-
лантнриш ва пахта савдосида муҳим роль 
ўйнадн. Четдан келтнриладнган пахта бо-
жини кўпайтирди. Бу бож 1878 Гшлдан 
1Я00 йилгача ҳар пуди учун 45 (65) тийнн-
дан 4 сўм 15 тийннгача—дсярлик 6 марта 
кўпайтирилди. 1886 йил 1 январдан бутун 
Т\ркистон ўлкасида ва шунингдек Фарғо-
нада нчки бож олиш йўқ қилинди ва унинг 
ўрннга руслар ва маҳаллий аҳолн учун 
. 5 Шу жой. 
с Ежегодник Ферганской области, том II, 
Новый Маргелан, 1903, стр. 8. 
7 Богатство России, Хлопок, В. И. Ма­
сальского, Издание комиссии по изучению 
естественных производительных сил Рос­
сии состоящий при Российской Академии 
Наук. Петербург, 1921, стр. 7. 
бир хил бўлган «Положения о пошлинах за 
право торговли и промыслов* билан ал-
м;ч!1тирилднв. 
Фаргонага умум Турхистондагндек четэл 
мануфактура ва саноат товарлари киритиш 
ман этилди. 
Фақат маҳаллий шароит учун зарур бўлган 
нил бўёги, дока, чойннгина киритяшга рух-
сат берилди. Лекин унга юқор! даражада 
бож солиги бел ги ланд и. 1881 и ил 19 де­
кабрь қарорнга кура нил буспшниг ҳар 
бир пудидан 6 сумдан, доканинг ҳар бир 
қадоғидан 36 тийиндан бож олинган', 
Областга келтирилуачн колониал товарлар 
ичида чой муҳим урин эгаллаган. За кот 
системаси Секор қилиниши муносабати би­
лан Фаргона областига Зарафшон ва Сир-
д?.рё ўлкаларндан ўтиб келувчи ҳинд чой 
карвонлари Туркнстон чсарасида солиқ 
туламаганлар. Шу муносаоат билан 1873— 
1880 йилларда Россия молия министри ва 
генерал—адютант Мезенцов ўртасида 
пешлинасиз келтирилаётган чойлар Россия-
га катта зарар келтираётганлигн шунинг 
учун ҳинд чойига пошлина белгилаш ло-
знмлиги борасида ёзишув бошланади. Ми-
н(=стрлар комнтетининг 1868 пил 13 де­
кабрь қарорида кўрсатилган кяхта чойига 
белгиланган қарорндагидск, ҳинд қора 
чопининг ҳар қадоги учун 15 тийин ва тош 
чойнннг ҳар бир қадоғи учун 2 тийиндан 
беж белгнланади. Агар бирор сабаб билан 
бу солиқ олинмаган бўлса, унн қайта тик-
лаш лозимлнги уқтирилади10. 
1881 нил 1 ноябрдан чойдан олинган со-
ликнинг I йиллнк суммаси 63312 сўм 43 
тийин бўлган11. Бу солиқлар бир томондан 
божхона учун даромад манбан бўлган бўл-
С£, иккинчи томондан Россия савдогарлари-
нинг чой бозоридаги мавқеини мустаҳкам-
лайд и. 
Лекин шуни айтнш керакки метрополия 
ва калония ўртасида савдонинг янада ри-
вежланишига алоқа йўлинннг ёмонлиги 
тўсқинлик цнлардн. 1889 йили Закаспий 
темнр йўли қурнб тугатилдн. Пахта ташиш 
учун -ўемир йўлларда имтнёзлн таъриф бел-
гиланди. 1906 йнлда Тошкент-Оренбург 
йў;ли ишга тушди. Кам бўлса ҳам янги 
ерларни (Мирзачўл ва Мурғоб воҳасини) 
сугориш, пахта та!1ёрлаш ва пахтани бо-
зорда сотиш нархларннннг оширилиши, 
пахтачнлик ва савдони ривожланншида 
шундай муҳим аҳамнятга эга бўлди. Де­
мак, темир нўлнннг қурилишн Росснянинг 
пахтага бўлган талабннн ошишн билан 
пахта экин мапдонн кенгайди, пахтани то-
варлнгн ошди. Фарғона области уездлари 
бўнича маҳаллнн ва америка нав пахта 
8 УзССР Давлат архиви, ф. И—23. оп. 1, 
д. 1393а, варақ 11 — 12. 
9 УзССР Давлат архиви, ф. И—23, оп. 1, 
д. 1393а, варақ 2. 
10 ЦГИА СССР, ф. 20. оп. 5, д. 215, 
л. 8—78. 
11 УзССР Давлат архиви, ф. И—1. оп. 16, 
д. 1706. варақ 143. 
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территориясннинг қанчалнк кенгайганлнги-
нн қуйидаги 1-жадвалдан кўрсак бўлади12. 
Жадвалдан яққол кўриниб турнбдики, 
америка пав пахта майдони Гшлдан-Гшлга 
кенгайиб, маҳаллий нав пахта майдони эса, 
аксинча камайиб борган. 
XIX асрнинг охнрги йнлларида пахта 
майдони кенгайнши билан четга пахта чи-
қьриш мнқдорн ҳам ошнб борди. Область 
ташқи савдосида бу даврда ҳам, бирннчи 
ўринда пахта ва ипак турган. Кейинги 
урннларда эса ипак матерналлар бўз ва 
мата, оёқ кийнмлари, терн ва қундуз, ги­
дам, пичоқлар, эгар, турган. Тайёр кўйлак 
ва дўппи кўпроқ Сибирь томонга чиқарил-
ган. 
1895 йилда 103 807 десятина ерга экил-
ган пахтадан 4 766 470 пуд хосил олинган 
бўлса, шундан 346 391 пуд ёки 24 144 360 
сўмлнк пахта Россняга чнкарнлган13. 
1893 йилда эса Россняга 2 043*023 пуд 
теза пахта толаси чнкарнлган эди. Бу чн­
карнлган пахтанинг кўп қисми Қўқон шаҳ-
рн ҳиссасига тўғри келади. Яънн Қўқон-
дан шу йнли I 303 486 пуд америка на'вли 
пг-хта ва 74 641 пуд маҳаллип нав пахта 
чиқарилган. 220 845 пуд пахта Марғилон 
шаҳридан чиқарилган. Қолганлари бошқа 
областлар ҳиссасига тўғри келади17. Рос-
сьяга асосан америка нав пахтанн чикар-
ганлар. Эски сортдаги маҳаллий пахта эса 
маҳаллий эҳтнёж учун ишлатилган. 
Фарғона ташқи савдосининг ривожлани­
ши унинг ички ривожланишига—халқлар-
нннг турмуш маданиятига катта ижобий 
тяъсир қилди. Область савдосинннг ривож-
лгнганлигини яна областда савдогарларга 
бсрилган савдо ҳужжатлари сонидан ҳам 
б1-лсак бўлади. Масалан, 1889 йилда 22010 
сўмлик 1897 та савдо ҳужжатн бернлган 
12 Жадвал УзССР Давлат архиви хуж-
жатлари асоснда тузилдн. 
13 УзССР Давлат архиви, ф. И—19, оп. 1, 
д. 5298, иарак., 4—12. 
14 Шу архив, д. 24342, в. 101. 
4 - 8 5 
бўлса, 9 йилдан кейин, яъни 1900 йилга ке-
лнб 260744с. 62т. 30446 га савдо ҳужжатв 
с^вдогарларга бернлдн15. 
Энди Россиядзн Фзрғона областнга кел-
тирнлган товарларга тўхталсак, булар ма-
н\ фактура, галантерея ва колоннал товар-
лар, те.мир, пўлат, мне ва ишланган металл-
буюмлар, рух, кумуш (ёмби), қанд ва ша-
кар, чой, қозон, ишланган терн, шағам; 
Ж а д в а л 1 
керосин, гугурт ва ҳ. к. моллар келтирил-
ган. 
Савдо Фарғона областининг Қўқон, Мар-
гилон ва Андижон уездларида яхши ривож-
ланган. Буни биз УзССР Давлат тарих ар-
хнви материалларида аниқ кўрамиз. Фар-
ғона области савдосида Қўқон бирннчи' 
ўринда туради. Лекин бизнннг УзССР 
Давлат архиви ҳужжатларида Қўқон ҳа-
қнда маълумот кам бўлганлиги учун об-
ластнинг иккннчи савдо маркази бўлган-
Марғилон уезди савдо оборотларини, ксл-
тррамиз. 
Россиядан Маргилон уездига асосан са-
нсат моллари, металл ва металл буюмлар 
келтирилган, яыш 1884 пил 200 000 сум-
лик15, 1885 нил 213 800 сўмлик17 манфак-
т>ра молларн келтирилган бўлса, кейинги 
1666—1888 йилларда мануфактура моллари 
олиб келиш к.иск,ариб боради. Яьни 188ь-
йклда олнб келинган мануфактура молла-
ркнинг суммаси 175000 сўмни ташкил1* 
этади. Шунннгдек канд, шакар хам 1884 йил 
19 000 сўмлик ёки' 2000 пуд келтирилган-
бўлса, 1887 йилда С279 сўўмлнк19 қанд, ша­
кар келтирилган. Темнр ва пўлат 1884 йнлда-
1?60 пуд ёки 4730 СУМЛПК20 келтирилган 
15 Обзор Ферганской области за 1900 г. 
16 УзССР Давлат архиви, ф. И—23, оп. 1, 
д. 308, в. 69—70. 
17 Шу архив ф. И—19, он. 1, д. 1520, 
с 348, 373. 
18 Шу архив, ф. И—23, оп. 1, д. 1581а, 
в. 12.' 
13 Шу архин. ф. 11—23, оп. 1, д. 308,. 
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бўлса, 1887 йилда 1000 пуд ёки 4000сўмлик21 
темир на пўлат келтирилган. Шунингдек 
келтирилган бўёк.лар, чой, терн, қозонда 
кам шундай камайнш ҳолатини курамиз. 
Лскнн ни на колоииал товарлар 1884—1888 
йнллар давомнда олиб келиш донмий ошнб 
боргап. Яънн 1884 йнл ни 4200 еумлнк олиб 
кслпигап булса'2, 1888 йнлда 71 000 сўм-
л!'к;з келтирилган, бошқа кзлоннал товар­
лар 1884 йилда 2200 еумлнк келтирилган 
бўлса, 1887 ннлда 3858 еумлнк келтнркл-
ггнм. Умуман шу 1884—1888 йилларда 
Марғплон уездига Росспядан келтирилган 
тс.варларпипг умумий суммасини олсак 
1684 йнлги 346 300 сўмдан 1888 ннлда 
252 260 сўмга камаяди. Ҳужжатларда бу 
к&майиш сабабн кўрсатилмайди. 
Энди Россиядан |Чарғилон уездига кел­
тирилган товарларнинг кейинги даврн 
(1890—1897)ни олсак, бунда 1890 йнл учун 
мзълумот кам, 1893 йил мануфактура мол­
лари 155860 сўмлик25 келтирилган бўлса, 
1897 йилда 25 000 сўмлик20 келтирилади. 
Бу олдинги 1884—1888 йиллардагига ннс­
батан ҳам жуда камапнб кетган. Шакар, 
к,анд олнб келпш эса, аксинча кўпайган. 
Масалан. 1885 ЙйЛ шакар ва қанд 9620 сум-
лик келтирилган бўлса27, 10 йнлдан кенин 
1895 йилда канд—шакар олиб келиш 
62 000 сумга етди28. Яънн 52380 сўмлик 
ортиқ олиб келинган. Бўёқ олиб келишда 
ҳам шундай ҳолатнн кўрамиз. Ип олиб 
келиш хам 1887 нилги 18 000 сумдан29 
1897 йилда 111000 сумга3" етди. Шу 1890— 
1897 йиллар учун колоннал товарлар чой, 
тери, металлар олиб келинганлиги ҳақнда 
архив материаллари йўқ. 
Шунга қарамай, мавжуд материалларни 
умумий .ҳисобласак 1884—1888 пилларга 
ннсбатан 1890—1897 йилларда 410 593 
сўмлик товар кам келтирилган. 1-бешпнл-
ликда келтирилган мне 1890—1897 йиллар­
да 7996 сўмга етган3'. 
Демак, кейинги йилларда мануфактура, 
темир, металл ва улардан ншланган буюм-
ларга тала б ошншп билан бу молларни 
олиб келиш миқдорн ошган. Чой, терн ва 
ҳар хил колоннал товарлар келтнрилганлн-
ги ҳақпда эса маълумот йўқ. 
Энди Марғилон шаҳринннг ўзидан Рос-
сияга келтирилган товарлар рўйхатига қа-
расак бунда ҳар нилги юборилган товарлар 
суммаси бир хил прогрессияда бўлмай, гоҳ 
21 Шу архив, д. 308, в. 69—70. 
22 УзССР Давлат тарих архиви, ф. И—23, 
•он 1, д. 308, л. 69—70. 
23 шу жой д. 1581а, в. 12. 
21 шу жой д. 470, в. 191—192 
25 шу архив, д. 646, в. 144, 264 
20 шу архив, д. 78, в. 133—134 
27 шу архив, ф. 19, он. 1, д. 1520, в. 348— 
373. 
28 шу архив, ф. 23, он. 1, д. 699, в. 254. 
29 шу жой, д. 470, в. 191 — 192. 
30 шу жой д. 78, в. 133—134. 
31 УзССР Давлат архиви, ф. И—23, оп. 1, 
д. 646, в. 144, Шу жой, д. 673, в. 239—240; 
т у жой д. 699, в. 254. 
ошнб, гоҳ камайпб турган. Марғилондан 
чиқарнлгаи товарлар нчида ҳам вахта би-
ринчи ўрипда туради. Пахта чнқариш 
1887 йилда Марғилон шаҳри бўйича 
22 750 сум32нп ташкил қилгаи булса, 
10 йнлдан кепин 1897 йилда 200 100 еум­
лнк33 пахта юборилган. Кейинги ўринда 
ипак ва нпзк маҳсулотларк турган. 
1887 йнлда 986 406 сўмлик31 хом ипак 
Россняга юборнлган бўлса, 10 йнлдаикеЙИН 
(1897 йил) бу сумма 6400 сўмга тушиб 
колдн35. Б у шу йнлда тарқзлган цурт 
уруғннинг касалланиши—ипакчнлик кри-
зпсн билан боглнқдир. 
Эскн Марғнлон бўйнча бўлган маълу-
мотларнн олсак, бу шаҳар ва область 
савдосида муҳим роль ўйнаган. Эски Мар-
ғилон шаҳрн Россияга асосан пахта, ипак, 
хом ипак, ипак материаллари, ҳар хил 
тер ил ар чиқарган. Эски Марғилон 1884 
йили 1920 пуд ёки 7680 сўмлик30 пахта 
чикарган бўлса, 1895 йили, яънн 10 йилдан 
кейин 224 000 пуд ёки 880 000 еумлнк37 пах­
та чнқарган. Иккинчи ўринда ипак туради. 
1?84 йилда 14 000 сўмлнк33 хом ипак экс­
порт қилпнган бўлса, 1888 йилда 200 280 
сумга39' етди. Шунингдек тери, қундуз, 
ппак материаллар экспорти 1884—1888 ва 
1895 йилги савдо оборотный олсак, олиб ке­
линган товарлар олиб ЧНҚИЛГан товарга 
ннсбатан деярлик 3 марта кам бўлган. Яна 
шу 1895 йнл Росспядан Эскн Марғплонга 
жаъми 332 800 еумлнк товар келтирилган''0. 
Бундан мануфактура моллари 22000 сўм-
лик, канд—шакар 76400 еумлнк, темир ва 
пўлат 28000 сўмлнк, цозон 58000 еумлнк, 
бўёк 37000 сўмлнк, ип 110800 еумлнк кел-
тврнлган'1. 
Андижон уезди ва Андижон шаҳрн ҳам 
Фзрғонанннг Россия билан булган савдо­
сида муҳим роль ўйнайди. Андижонга ҳам 
бошқа шаҳарлардаги сингари мануфактура 
моллари, канд.. шакар, буёк,, чой, ншланган 
тери ва х,. к. моллар келтирилган. Лекин 
область бошқа шаҳарлардан фарқ қилиб 
Рсссиядан Анднжонга келтирилган товар­
лар микдори мунтазам ошиб борганЧ Яъни 
32 шу архив, ф. И—23, оп. I, д. 470, 
в. 189—190. 
33 шу жой д. 845, в. 115—116. 
м шу жой д. 470, в. 189—190 
35 шу жой, д. 845, в. 115—116. 
36 Шу архив, ф. И—23, оп. 1, д. 308, 
в. 75—76; д. 1581а, в. 12, д. 699, в. 244, 
д. 673, в. 237—238; ф. И—19, он. 1., Д. 1520, 
в. 251; д. 1553, в. 302; д. 1458, в. 251. 
37 шу жойлар. 
38 УзССР Давлат тарих архиви, ф. И—23, 
оп. 1, д. 99 варақ 188—242. 
39 Шу жой 
А0 Шу архив, ф. И—23, оп. 1, д. 188, 
в. 242. 
41 Шу жойларда 
« Шу архив, ф. И—19. оп. 1, д. 22595, 
л. 1—205,; д. 22600. л. 7—158,; д. 22815, 
л. 2—115; д. 22779, л. 7—171, д. 1458, 1520, 
5298 варақлар кўрсатилмаган. 
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яхлит савдо 1877 йилда 44000 1878 йилда 
63 000, 1879 йилда 86, 500, 1880 йилда 
118000, 1884 йилда 163000, 1885 йилда 
•125000, 1894 йилда 271000 сўмга етди. 
Энди XIX аср охиридаги Фарғоиа облас­
ти ялпи савдо оборотнга наззр солсак Рос-
скядан асосан юқорида қайд этилган то­
варлар келтирилган ва облаетдан асосан 
пахта ва ипак хомашёсн чнқарнлган. 
XIX аернннг 1890—1900 йнлларига келиб 
с?вдо янада ривожланади. Савдо буюмларн 
сон ва сифат жиҳатидан ўзгариб, ошиб 
бордн. Масалан, 1894—1895 ЙИЛ ҚўҚОН 
уездигз тнкув машинаси ва унинг запас 
қпсмлари, ойнали ва чннян ндишлар, яхлит 
ойнанннг ўзи, ҳар хил мебеллар, музика 
асбоблари каби товарлар келтирялади. 
Фаргона областидан юборилган товарлар 
турнда эса, деярлик ўзгариш бўлман фақат 
улариииг мицдори ошиб борган. Фаргона 
области географик жиҳатдаи транзит Йўл 
устнда жойлашганлнги бир томондан Бу-
хоро—Россия; иккинчидан Россия—ХитоЙ 
(Кошгар) савдо нули устнда жойлашган­
лнги ҳам Фаргона ички ва ташқи савдосн-
нинг ривожланишига таъсир цилди. 
Узбекистан ССР Фанлар академняси Абу 
Райҳон Берунип номидаги Шарқшунослнк 
икститути қўлёзмалар фондида Урта Осиё, 
Яқин ва Урта Шарқда яшаб ижод этган 
олнм ва адиблар асарларининг ажойиб 
хаттотлар томонидан кўчирилган қўлёзма 
нусхалари сақланмоқда. Бу қўлёзмалар 
фонд» узин»нг бойлнги жиҳатидан Итти-
фсқимнзда ва дунёдаги бой қўлёзма фонд-
лардан хисобланади. Сақланаётган қўлёз-
мглар ҳар хил даврларга мансубднр. 
X аердан бошлаб то XX аср бошларида 
кучирилган қўлёзмаларни ҳам учратиш 
м\ мкин, 
Утмншда кнтоб нашр этиш бўлмаган, шу 
сабаблн илмий, бадиий ва бошк.а асарлар 
қўлёзма шаклида қўлдан-қўлга ўтган. Бу 
қўлёзмалардак хаттотлар яна нусхалар 
кўчирганлар. Бундаи яна нусхалар кучи­
рилган. Шу пўсинда ўтмишда ёзилган 
асарлар бизгача қўлёзма шаклнда етиб 
келган. 
Утмишда китоб асраш ҳам ачинарлн 
аҳволда эдн. Ҳозирги бизнинг тушунчамиз-
даги кутубхоналар бўлмаган. Борлари ҳам 
айрим шахсларнинг кутубхоналарн бўлган. 
Шу сабабли бу нодир қўлёзма асарлар 
•бизгача етиб келгунча ҳар хил тарпхий 
шароитларни бошларидан кечирган. Улар 
ораенда боши ёки охнри йўқ, куйган, уму-
ман муқовасн Йўқ қўлезмаларни учратамнз. 
Бу қўлёзмаларни тиклаш, тартибга келти-
риш борасида ҳам ннтситут ходимларн 
томовидан маълум ншлар амалга оширил-
мсқда. 
Узбекистан ССР Фанлар академняси 
Шарқшунослик институт» асосан ҳознрги 
Алишер Навоий номидаги Давлат халқ 
кутубхоиаси Шарқ бўлнмн асосида ташкпл 
топади. Бу кутубхоиа 1870 йилда ташкил 
Умуман олганда Фарғона бнлан Россия 
ўртасида актив савдо алоқалари Урта 
Осиёни Россияга қўшнб олннгунга қадар 
9(гм бор эди. Урта Осиёни Россияга қўшиб 
олиннши Россия билан Туркистон ўртасн-
даги, айннқса Россия билан Фаргона об­
ласти уртаендагн савдо алоқаларинн яна­
да ривожлантирди. Россиядан Фаргонага 
келтирилган ва Фаргонадан Россияга чи-
[(с рил га и товарларнннг хили ва миқдори 
йилдан-йилга ошиб борди. Лекнн келтирил­
ган маълумотлардан кўриниб турнбдики, 
Россия областдан асосан хомашё олиб 
кетган. Областга эса тайёр саноат молла-
рини келтириб сотган ва бундан жуда 
катта даромад олгап. Лекин бу даромаддан 
рус савдогарлари па маҳаллнй бойларгина 
фойдалангаи. Меҳнаткаш халқнинг турму-
ши яхшнланмаган, аксинча махаллин бой-
лар зулмига рус мустамлакачиларннинг 
зулми қўшилиб, энди оддий халклар икки 
томонлама эксплуатация қилина бошлади. 
М. А, Тўлаганова 
этилган бўлнб кутубхоиа қошида Шарқ 
қўлёзмалар бўлими ҳам мавжуд эди. 
Улуг Октябрь революциясидан кепингина 
қўлёзмаларни йиғнш, бир жойга тўплаш 
ншига алоҳида эътибор берилди. 
1943 йилда СССР Мниистрлар Совета 
Узбекистонда Фанлар Академняси ташкил 
этиш ҳакнда карор қабул қилади. Шу асос-
да Фанлар Академняси қошида Шарқ қў-
лёзмаларини ўрганиш институтн хам таш­
кил этилади. Бу институт 1950 йилдан 
бошлаб Шарқшунослнк ннститути деб КОМ-
ланади. Навоий номидаги халқ кутубхоиа-
еннинг Шарқ кўлёзмалари бўлимидаги қўл-
ёзмалар Шарқшунослик институти ихтиё-
рнга ўтказилади. 
Институт ходимларн томонндан қўлсзма-
лгрнй бир жойга Гшгиш, туплаш борасида 
жуда катта ишлар амалга ошнрилди. 
1889 йилда кутубхонанннг Шарк қўлёзма-
лар бўлимида фақат 87 та қўлёзма бўлган 
бўлса, Н. В. Дмитровскийнннг кўрсатишича 
кутубхонанннг 25 йиллнгнга келиб, яънн 
1895 йилда қўлёзмалар сони 90 га етади1. 
Шаркшунослик институти кўлёзмалар 
фенди кепингп йилларда кўплаб нодир 
қўлёзма асарлар билан бойиди. Хозиргн 
кунда Шарқшунослик институти қўлсзма-
лар фондида фак,ат қўлёзмаларникг сони 
17000 жнлддап 0]>тпқднр. 
Институт ходимларн бу қўлёзмадарни 
кенг илмпп жамоатчнликка етказнб бернш 
йўлида ҳам тинмай меҳнат қилмоқдалар, 
Қнлииган меҳнат натижаенда институтдаги 
1 «Туркестанские ведомости», 1895. №33, 
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қўдёзмаларшшг тавснфннн бсрпдигап ката­
лог (фсҳрест)лпрнп 8 томи нашрдан чиқди3, 
ЦЬ'нннгдек кўлезма асарларнп математик 
кяталогдарн хам нашр этнлмоқда. 
Улуғ олим ва фанласуф, табобат плмнга 
асос солган Лбу Али ибн Сино таваллудн-
нкнг мннг Гшллигнга бағишланиб 1955 йил-
д:>, нашр этнлган библиография шулар 
жумласидавдир. 
Филология фанлари кандидат» арабшунос 
олим марҳум С. Мирзаев томонидан таиёр-
л.нгган бу асарда Шарқшунослнк институт» 
қўлёзмалар фондида мавжуд булга» Абу 
Али ибн Сино асарларининг бнблиография-
сн тўлиқ берилган3. 
XV аерда яшаб ижод этган ажойиб шо-
ир ва мутафаккир Абдураҳмон Жомий 
тугнлганига 550 аил тўлиши муносабзтн 
била» тарих фанлари кандидатн А. Урнн-
бсев ва филология фанлари кандидатн 
Л. М. Епифанова л ар томонидан тузил ган 
1965 йнли нашр этилган каталогдир. Бу 
каталотда Шаркглунослнк ипститути қўлёз-
мг-лар фондида мавжуд бўлган Абдураҳмон 
ЖОМИЙ асарларининг қўлсзмалари тўлиқ 
берилгандир4. 
Ана шундай ишлардан бнрн буюк узбек 
шонри ва мутафаккирн Алишер Навоийни 
525 юбилейи муносабати билан тарих фан­
лари кандидатн К. Муниров ва катта ил-
мий ходим А. Носировлар томонидан тай-
ёрланиб 1970 йнлда нашр этилган, Шарқ-
шунослик институтн қўлёзмалар фондида 
мавжуд бўлган Алишер Навоий асарлари­
нинг каталогиднр5. 
Навоийнинг бой адабнй мероси узбек 
мгданняти тарнхида ҳақли равишда фахр-
ли ўринлардан бирини эгаллайди. Буни 
шунда» ҳам билиш мумкинки, олимлар, 
шоирлар ва хаттотлар кўп аерлар даво-
мида унннг ижОДНга катта қизиқиш билан 
қараганлар. Бунпнг натнжаенда шоир асар-
ларидан кўчнрнлган янгидан-янгп қўлёзма 
нусхалар вужудга келган. 
Урта Осиё, Яқин ва Урта Шарқнинг мо-
хнр хаттотларн томонидан кўчирилган ва 
безатилган Навоий асарларининг ажойиб ва 
бсбаҳо қўлёзма нусҳалари ҳозирги вақтда 
Совет Иттифоқи ва чет мамлакатларнннг 
қўдёзма асарлар хазнналарнда ҳамда Ада-
биёт музейларида эъзозлаб сақланмоқда. 
Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшу-
НС'СЛИК институтн қўлёзмалар фонди Алн-
2 Собрание Восточных рукописен Акаде­
мии наук Узбекской ССР. Том I—VIII, Т., 
Изд-во «Фан», 1952—1970. 
г С. М и р з а е в «Ибн Синонинг Шарқ-
шунослик институтида мавжуд асарлари 
библиографияси», Т., УзССР ФА нашриётн, 
1955. 
* А. У р и н б о е в, Л. М. Е п и ф а н о в а , 
Рукописи произведений Абдураҳман Джа-
ми. Собрании института востоковедения 
АН УзССР Т., «Фан». 1965. 
6 Қ. М у н и р о в , А. Н о с и р о в, Алишер 
Навоий, Қўлёзма асарлари каталоги Т., 
«Фан», 1970. 
шер Навоий асарларига бой илмий хазина 
^гсобланадн. Бу ерда асосан Хуросон на 
Мовароуннаҳршшг Ҳнрот, Самарқанд, Бу-
хоро, Фаргона, Қўкон, Тошкент ва бошқа 
шаҳарларида кўчнрилган жуда кўп Навоий 
асарларининг қўлсзмалари тўплпнганднр. 
Алишер Навоиннинг ўз қўлн билан кўчир-
ган бнронта асар ёки кнтоб мавжудлигн 
\алн фанга маълум эмас. Лекнн Навоий 
асарлари жуда кўплаб хаттот ва котиблар 
томонидан кўчирнлган. Шаркшуносллк инс­
титутн қўлёзма асарлар хазннаси Навоий 
асарларининг кўплиги ва уларнинг нодир-
лиги жнҳатидан Иттифоқимизла ва дунёда 
олдинги ўринлардан бирнни эгаллайди. 
Қўлёзмалар фондида хали Навоий ҳаёг 
зақтида ёзилган қўлёзмалар ҳам мавжуд-
дир. Булардан биттаси «Хамса». Буни маш-
ҳур хаттот мавлоно Абдулжамил 1484 йнл­
да кўчирнб тамомлаган... Бу нусха энг 
нодир нусхалардаи ҳисобланади. Яна 
Абдулжамил қаламига мансуб бўлган «На-
ведирул ниҳоя» девоннинг қўлёзма нусха-
сидир, бу 1487 йилда кўчирилган. Яна 
XV аернинг зарин калам котибларндан-
Султон Али Машҳадий ва Дарвеш Муҳам-
мад Тоқийлар томонидан кўчирилган к_ў-
лёзма нусхаларн хам мавжуддир. Умуман, 
институт қўлёзма фондида Алишер Нзвоий-
нгнг 450 дан ортнқ қўлёзма асарлари бор. 
Бу қўлёзма асарларни ўрганиш ва тар-
тьбга солиш борасида Узбекистан ССР" 
Фанлар академияси Шарқшунослик инсти­
тутида амалга оширнлган муҳнм илмий-
тадқиқот пшларидан бнри Алишер Навоий 
қўлёзма асарлари каталогинннг тузилиши 
ва нашр этилншндир. 
Каталог Навоий нжодини ўрганишда 
катта илмий аҳамиятга эга бўлнб, унда ҳзр 
бир қўлёзма асар ҳар томонлама ва нмко-
нп борича муфассал рўйхатга олннган, бу-
эса унннг ахамиятинн оширадн. 
Ушбу каталог шу хнлдаги ишларнинг 
бкринчисн эмас, албатта. 1940 йили профес­
сор А. А. Семёнов томонидан Навоий НОМН-
даги Давлат халқ кутубхонасн фондида 
сгқлакаётган цўлёзма асарлари каталоги-
тузилган уди6. Ленин ўтган 30 йнл мобай-
нида Навоий асарларининг қўлёзма нусха­
ларн анча кўпанди. Шу сабабли шоир та-
вг<ллудпнннг 525 йиллнгнга багншлаб бу 
қўлёзма асарларининг янги тўлиқ катало-
п;ни чиқарпш заруратн туғилди. 
Мазкур каталог тузувчнларнинг кнриш 
сузи билан бошланади. Унда Навоий қўл-
ёлма асарларининг бунёдга келнши тарихи 
ҳ^қнда маълумот ҳамда каталогдан қан-
дай тарзда фойдаланиш кераклнги ҳақпда 
кўрсатмалар берилган. Асарлар ёзилиш' 
хронологияен бўйнча жойлаштирилган. Ка-
талогнинг шундай принципда тузнлиши-
шонр фаолиятнни бир тартибда кўздан ке-
чнрнш имкониятини берадн. 
6 А. А. С е м ё н о в , «Описание рукописей-
произведений Навои хранящихся в Госу­
дарственной Публичной библиотеке УзССР-
Т., Гостехиздат УзССР, 1940. 
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Бундан ташқари каталогда асарларнннг 
«ёзилган ёки кўчнрилган йилларн цнжрнй 
за милодий ҳисоби билан кўрсатилган. 
Асарларнннг номн аввал араб алифбесида 
-берилган ва тагида транскрнпциясн ҳамда 
лазкур нусханинг инвентарь разами, ҳаж-
ми, котнбнинг нсми, кўчирнлган йили ва 
ша^ри, қўлёзмага пшланган бадинй безак-
лгрн ва нуқсонлари қайд этнлган. 
Шунингдек, ҳар бнр нусха охирпда, агар 
у Узбекистан ССР Фанлар академнясннинг 
Шарқ қўлёзмаларп тўпламига (каталогига) 
кьрнтнлган бўлса, қайсн томга кирнтнлган-
.лиги кўрсатпб ўтплган. АЙии вақтда УзССР 
ФА Шарқшунослик ннститутида литогра­
фия ва босма кнтоблар фондида сақлана-
ётган Навоий асарларининг алфавит кур-
-саткичн ҳамда уларнинг ношири, нашр 
этилган Зияя, шаҳри ва инвентарь рақамн 
берилган. 
Каталогга к,ўшнмча равишда Навоий 
асарларининг тўлиқ нашр кўрсаткичи ҳам 
•нлова қилингаи ва шоир асарларининг бнр 
При археологических раскопках во мно­
гих районах Средней Азии найдены уни­
кальные памятники доарабского времени— 
настенные росписи на лёссовой штукатурке. 
По технике исполнения и художественному 
-содержанию особое место среди них зани­
мают образцы росписей VII в. и. э., найден­
ные на Афрасиабе (Самарканд). 
В результате многовекового воздействия 
.влаги, минеральных солей, микроорганиз­
мов и т. п. структура настенных росписей 
бывает сильно разрушенной, хрупкой, ча­
стицы глинистых веществ и минеральных 
красок слабо связанными. Кроме того, в 
древних штукатурках присутствуют мине­
ральные соли, которые вредно влияют на 
красочный слой росписей при хранении их 
в открытом состоянии Поэтому настенные 
росписи после открытия осторожно расчи­
щаются от остатков земли и других насло­
ений, высушиваются и закрепляются раз­
личными химическими клеящими веще­
ствами: Бф-2, Бф-44, Бф-6, спиртовыми 
растворами полпвинилацетата и поливи-
ннлбутираля, «гомма лаком» (сппртовый 
раствор шеллака), искусственным клеем 
«Рага1о1с1 В-72» (акрилатметакрнлат) 
и др.1 
1 А. Г у б е р . Реставрация фресок в Ита­
лии. Искусство, 1962, № 7, стр. 65; Ро­
к о т у Е г п е з 1. Ғте5койЬег(гадип£ ш 
Т1го1 (II ТеП), «МаНесптк», Тесптзспе 
МШеИип^еп Гиг Ма1еге1 ип1] ВПйрГеде, 
1%. 73, № 2, 3. 65—71; П. И. К о с т р о в , 
Реставрация древней монументальной жи­
вописи ил лёссовой штукатурке и расписной 
лёссовой скультуры, Сообщения ВЦНИЛКР 
Министерства культуры СССР, Приложе­
ние 1И, вып. Г. М.. 1964. стр. 76—105. 
нсча ажойнб нусхаларндан намуна сифатн-
да фотонусхалар ҳам келтирнлган. 
Иттнфоқимнзда ва хорижин мамлакат-
ларда нашр этилган Алншер Навоий қў-
лёзма асарлари кирнтилган каталогларнн 
китобда берилганда Шарқшунослик инсти-
тутн қўлёзмалар фондида мавжуд бўлма-
ган Навоий асарларининг қўлёзмаларини 
қайсн қўлсзма фондларида борлнгн маъ-
лум бўлур ҳамда Навоий асарларининг 
қўлсзмаларн ҳақнда тўлиқ тасаввур ҳосил 
бўлур эди. 
Умуман Шарқшунослик ннститутн илмий 
ходимларн Қ. Муннров ва А. Носировлар 
томонндан тузнлган «Алишер Навоий қў-
лёзма асарлари каталоги» номли китоб, 
бугок шонр ва мутафаккнр ҳаёти ва ижодн 
устнда иш олнб борувчилар ҳамда унинг 
асарлари юзасндан текстологик тадқиқот 
ншн олиб борувчн мутахассислар учун 
фойдали қўлланмадир. 
Ш. Эшонхўжаев, Р. Ҳусаинов 
В последние десятилетня для реставра­
ции древних объектов широко применяется 
синтетическая смола — полибутилметакри-
лат (ПБМА), предложенная впервые 
сотрудниками Государственного Эрмитажа 
в Ленинграде2. Однако отмеченные закре­
пители вследствие ряда недостатков их не 
были использованы при работе над афра-
сиабскими росписями3. 
Нам пришлось изучить влияние клеящих 
веществ-закрепителей на цвет красок, меха­
ническую прочность, обратимость, т. е. воз­
можность повторного растворения, и долго­
вечность по отношению к теплу, солнечным 
2 См.: П. И. К о с т р о в . Указ. статья; 
е го же. Техника живописи и консерва­
ция росписей древнего Пянджнкента, в сб. 
«Живопись древнего Пянджнкента», М., 
1954; е г о же. О статье А. В. Виннера 
«Обзор метода реставрации фаюмскнх пор­
третов», Сообщения ВЦНИЛКР, № 17— 
18. М.. 1966, стр. 202—210; П. И. Кост­
ров, И. Л. Н о г и д. Удаление солей из 
росписей древнего Пенджикента методом 
электродиалнза, Сообщения Государствен­
ного Эрмитажа, XIX, Л., 1960; Е. Г. Ш е й-
н и н а. Консервация и реставрация стенных 
росписей древнего Пянджнкента. .Материа­
лы по археологии СССР, № 37, М.—Л., 
1953; ее же. Применение синтетических 
смол в реставрации монументальной живо­
писи и некоторых других музейных экспо­
натов, Сообщения ВЦНИЛКР, I, М., 1960. 
3 См.: А. А. А б д у р а з а к о в . Рестав­
рация и консервация настенных росписей 
Афрасиаба. Тезисы докладов на Объединен­
ной научной сессии, посвященной 2500-
летию Самарканда, Ташкент. 1969, 
стр. 24—25. 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА К-4 В РЕСТАВРАЦИИ 
НАСТЕННЫХ РОСПИСЕЙ АФРАСИАБА 
Научные сообщения 
Лучам, влаге, минеральным солям. Опыты 
показали эффективность применения в ка­
честве закрепителя водорастворимого 
полимера препарата К-4. полученного путем 
омыления полиакрил нитрила а 4% водном 
растворе КаОН со степенью омыления 
около 70%*. 
Полимер К-4 — это полнэлектролнт, в со­
ставе которого имеются карбоксильные, 
амидные, нмидные, нитрилыше группы. Та­
кая полнфункаиональная природа полиме­
ра К-4 обусловливает взаимодействие его с 
минеральными частицами и солями лёссо­
вой штукатурки5. 
Одним из главных факторов, отрицатель­
но влияющих на сохранность закрепленного 
объекта. являются минеральные соли. 
Обычно в разных точках городища и на 
разной глубине от поверхности земли со­
держание солей различно; в зависимости от 
времени года оно колеблется от 2—5 до 
10%. 
Для выявления эффективности исполь­
зования препаратов К-4 и К-8 (К-8 полу­
чается путем аммониза полинака) для свя­
зывания минеральных солей в древних 
штукатурках нами был выбран участок 
древней стены на Афрасиабе, где соли 
обычно выступали сплошным белым слоем. 
Вначале с поверхности стены были удале­
ны выступившие соли и слабые частицы 
лёсса. Выбранную площадь разделили на 
7 участков. I участок был пропитан 20% 
раствором ннзковязкой смолы — полнбутил-
метакрилата (ПБМА) на ксилоле 15 раз; 
II участок—0,1% раствором препарата 
К-4 5 раз и 20% раствором ПБМА—15 
раз; Ш участок—0,1% раствором К-4 
5 раз; IV участок — 0,1% раствором пре­
парата К-8 5 раз и 20% раствором 
ПБМА—15 раз; V участок — 0,1% раст­
вором К-8 5 раз. 
Последующие два участка стены оста­
вили без пропитки. Через 2—3 дня на 
4 А. А. А б д у р а з а к о в , С. З а й н у т -
д 1! и о в. Способ покрытия пористых по­
верхностей. Авторское свидетельство 
№ 212 410, Бюллетень изобретения, № 9 
(1969), стр. 52. 
5 С. 3 а й н у т д н н о в, К. С. А х м е д о в . 
Способ получения структурообразователя 
почв. Авторское свидетельство № 145597, 
Бюллетень изобретения, № 6 (1962); 
К. С. А х м е д о в . Образование искусствен­
ных структур в дисперсных системах с по­
мощью водорастворимых полимеров, в сб. 
«Физико-химическая механика почв, грун­
тов, глин и строительных материалов», 
Ташкент, 1966, стр. 85—90; М. М. А р е ф ь ­
е в а . Взаимодействие полимерного препа­
рата К-4 с растворами электролитов, в сб. 
«Физико-химические и технологические ис­
следования минерального сырья», Ташкент, 
1965, стр. 138—145; Э. А. А р и п о в, 
Г. Я. К а ц а п о в , К. С. А х м е д о в . Осо­
бенности взаимодействия водорастворимого 
полимера К-4 с электролитами. Узбекский 
химический журнал. 1970. № 4. сто. 31—33. 
I участке обильно стали выступать соли в 
через 10 дней вся поверхность его была 
покрыта сплошным белым налетом соли. 
За то же время на II участке солей высту­
пило значительно меньше, и слабые белые 
[н.'тна стали появляться лишь в средней 
части. На III участке за этот срок никаких 
изменений не произошло и следов солей не 
обнаружено. 
Некоторые изменения фактуры поверхно­
сти в виде тонких сплошных белых пятен 
произошли на участке V, а на IV, кроме 
белых пятен, в отдельных местах участка 
появились трещины. 
Визуальный осмотр указанных участков 
спустя 3,5 месяца (осенью) показал, что на 
I участке по-прежнему бурно выделяются 
соли, местами появились огромные трещины 
и выпала пленка ПБМА в виде свернутой 
корки. На II участке нижняя половина 
выпала целиком, а в верхней части соли не 
наблюдалось. В нижней части III участка 
выпала одна треть, а в сохранившейся ча­
сти соли не обнаружено. В отдельных 
местах IV участка появились соли в виде-
слабых белых пятен и некоторые места 
оголились в результате выпадения пленки 
закрепителей. Вполне удовлетворительно и 
без заметного содержания солей сохранился-
V участок, где была разрушена лишь одна 
пятая часть внизу. На оставшихся неза­
крепленными участках за это врем'я высту­
пили соли в виде белых налетов и точек и 
в нижней части произошли отслаивания 
и разрушения поверхностного слоя стены. 
Этот и многие другие эксперименты пока­
зали, таким образом, высокую эффектив­
ность препарата К-4 для борьбы с солями 
в археологических объектах. 
Препарат К-4 имеет и другие положи­
тельные стороны. Настенная роспись после 
открытия, расчистки и высыхания с лице­
вой стороны несколько раз пропитывается 
слабым раствором препарата К-4 (концен­
трации 0,1% и менее) и просушивается в 
течение 1—2 дней. Такое незначительное 
количество препарата уплотняет, связывает 
и склеивает отдельные слабые частицы кра­
сок и штукатурки. Этого вполне достаточно-
для проведения художниками копировочных 
работ. 
Кроме того, использование К-4 позво­
ляет лучше сохранить фактуру красок, их 
первоначальную сочность. Более высокие 
концентрации К-4 ведут к появлению на 
поверхности росписей тонкой пленки, кото­
рая по мере высыхания, действия света и 
тепла растрескивается, что может привести 
к выпаданию красок с поверхности 
объекта. 
В дальнейшем закрепление росписей про­
водится путем пропитывания низковязкой 
смолы полнбутнлметакрилата, растворен­
ного в органических растворителях (ксило­
ле, ацетоне, толуоле и др.). Использование 
того или иного растворителя зависит от 
цвета красок и состояния объекта. На 
очень слабых, осыпающихся участках ис­
пользуются летучие растворители. 
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Пропитывание полнбутилметакрилатом 
продолжается до образования на поверх­
ности объекта толстого слоя пленки со 
значительным блеском. Затем в течение 
нескольких суток идет сушка и происходит 
упрочение объекта. 
Далее с помощью другого закрепителя, 
растворенного в воде или спирте, накле­
ивается марля, а затем объект снимается 
отдельными небольшими участками с по­
мощью заранее приготовленных деревянных 
щитов. 
Обратная сторона росписей путем снятия 
небольших кусочков стены и штукатурки 
утоняется. многократно пропитывается 
более концентрированным раствором пре­
парата К-4 (порядка 1—2%), после чего 
просушивается и пропитывается до блеска 
с помощью полнбутилметакрнлата. 
Такая обработка росписей обеспечивает 
связывание минеральных солей, разруша­
ющих археологические объекты. Оставшие­
ся в небольших количествах минеральные 
соли при необходимости могут быть удале­
ны с помощью бумажной пульпы. 
Изучение прочности кубиков, закрепленных 
в разных вариантах, показало, что предва­
рительная пропитка их К-4 значительно 
повышает и механическую прочность 
объектов. 
Препарат К-4 во многих случаях исполь­
зуется нами как водорастворимый клей для 
проклейки марли в целях придания объ­
екту большей прочности при транспор­
тировке. 
Таким образом, препарат К-4 применим 
для сохранения естественной фактуры кра­
сок, повышения механической прочности 
образцов, химического связывания мине­
ральных солей, вредно действующих на со­
хранность археологического объекта, а 
также в качестве проклеивающего состава. 
А. Абдуразаков, 
С. Зайнутдинов, М. Камбаров 
ИНТОНАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МЕЖДОМЕТИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
В процессе преподавания иностранных 
языков большое значение имеет обучение 
устной речи, а с этим тесно связаны воп­
росы интонационного оформления различ­
ных синтаксических структур языка. Одна­
ко отсутствие достаточных средств графи­
ческого оформления интонации в письмен­
ной речи порождает известные трудности 
при обучении устной форме речи1. Нет у 
нас и исследований, рассматривающих в 
сопоставительном плане интонацию изучае­
мого иностранного языка и родного языка 
учащихся. В существующих же учебниках 
немецкого языка, предназначенных для 
групп с узбекским языком обучения, вопро­
сам интонирования устной речи уделяется 
недостаточное внимание2. 
Восполнить этот пробел помогли бы ти­
пологические исследования фонетико-фоно-
логического характера, выявляющие основ­
ные интонационные структуры сопоставля­
емых языков. Осмысление результатов по­
добных исследований будет способствовать 
предупреждению интерферирующего воз­
действия родного языка на интонационный 
рисунок изучаемого языка, особенно высту­
пающего в форме устной речи. 
1 См. О. А. Н о р к. Изучение интонации 
на современном этапе и некоторые задачи 
интонационных исследований, ИЯШ, 1970, 
№ 4, стр. 11 и след. 
2 Для факультетов немецкого языка это 
учебник Оеи(зсп, авторский коллектив: 
Б. Л. Бондаревский, И. А. Субботина, 
Р. Г. Шваб, М. Агзамов, Ташкент, 1965; 
для неязыковых вузов—учебник Веи1зсЬ, 
авторский коллектив: Г. М. Шалина, 
И. П. Блина, А. О. Арзуманова, Л. К. Юсу­
пов, О. А. Дапцигер, Ташкент, 1969. 
Естественно, что такого рода сопостави­
тельные работы должны располагать уже 
достаточно изученным материалом для обо­
их сопоставляемых языков. Здесь мы рас­
смотрим один из типов интонационной 
структуры, довольно распространенный в 
устной немецкой речи,— интонационную 
структуру междометия и примыкающих к 
нему слов. Нам думается, что это исследо­
вание окажется полезным в плане дальней­
шего сопоставления соответствующих инто­
национных моделей немецкого и узбекского 
языков, в частности при преподавании не­
мецкого языка студентам групп с узбек­
ским языком обучения. 
В лингвистике нет единого мнения о роли 
и месте междометия в системе немецкого 
языка. Так, в известной современной грам­
матике немецкого языка издания К. Дудена 
междометие выделяется в самостоятельную 
часть речи3, а в последнем издании грам­
матики В. Юнга междометия вообще не 
причисляются к частям речи*. 
Неустойчивость классификации междоме­
тий по отдельным подгруппам прослежива­
ется на протяжении всей истории развития 
немецкой грамматической мысли5. Разногла­
сия во взглядах на природу междометия, 
с одной стороны, и его место г. системе 
я?ыка, с другой, объясняются речевой 
функцией, присущей данному разряду слов. 
3 Бег ОгоЗс Оио'еп. ОгаттаИк йет сЗсп1-
зспеп Ое£епу/ег155ргпс1]е, Ь., 1962, 5. 80. 
4 У/. ^ ч п £. ОгаштаЕ1к а"ег аЧ-и15с1)еп 
Зрглспе, Ье1р;с1£. 1956. 
5 И. А. С у б б о т и н а . К вопросу о клас­
сификации и номинации междометии в не­
мецкой грамматике, и сб. «Иностранные 
ягыкн в вузах Узбекистана», вып. 1, Таш­
кент, 1969, стр. 134 и след. 
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Если важнейшая функция языка—комму­
никативная, то междометия и примыкаю­
щие к ним слова выполняют в основном 
экспрессивно-семантическую и волевую 
функции6. 
'Составлению единой классификации не­
мецких междометии и примыкающих к ним 
сгов мешает многозначность большинства 
междометий, В работах В. Т. Косова де-
ллется попытка провести подробную клас­
сификацию истинных междометии, а также 
междометных и междометно-восклнцатель-
ных слов7. 
Выделяя наиболее устойчивые основные 
значения истинных междометий, автор 
отмечает, что большинство междометий мо­
гут в зависимости от контекста и ситуации 
выражать и другие эмоции5. Наиболее зна­
чительны истинные междометия, что свиде­
тельствует о их незнаменательности9. 
Эмфатическая интонация немецкого язы­
ка недостаточно изучена, особенно интона­
ция восклицательных предложений, состав-
нон частью которых часто выступают меж­
дометия и примыкающие к ним слова. В 
качестве основной языковой единицы инто­
нации выделяется интонема10. В системе 
немецкого языка О. Цахер насчитывает 
шесть основных интонем, тесно связанных 
с коммуникативной функцией предложе­
ния11. В потоке речи основные интонемы 
немецкого языка выступают в виде ряда 
вариантов, иногда значительно отличаю­
щихся друг от друга и от соответствующей 
основной интонемы. 
Интонация эмфазы, которая относится к 
четвертой интонеме немецкого языка 
6 Кстати сказать, в лингвистике по вопро­
су о количестве и содержании основных и 
второстепенных функций языка и речи су­
ществуют различные мнения. См.: К- В й п-
1ег. ЗргаспШеопе, тепа, 1934, 5. 32; 
Ж. В а н д р н е с . Язык, М., 1937, стр. 135; 
Н. О е ш р е. «\Уаз 15* Зргаспе?» \Уе1птаг, 
1930, 5. 190; Н. С. Т р у б е ц к о й . Основы 
•фонологии, М., 1960, стр. 22; Э, С е п и р . 
Язык, в сб. «История языкознания XIX и 
XX веков в очерках и извлечениях», ч. 2. 
М., 1960, стр. 189; А. В. И с а ч е н к о . О 
призывной функции языка» «КесиеП Ппеш-
-зНЯие о"е Вгаиз1ауа», I, Вгаиз1ауа, 1948, 
стр. 47; Ш. Б а л л и. Французская стилис­
тика, М., 1961, стр. 23. 
7 В. Т. К о с о в. Междометия современ­
ного немецкого языка как особый разряд 
спов, канд. дисс, М., 1963; В. Т. К о с о в. 
Междометия как средство выражения эмо­
циональной и волевой функции языка, в 
сб. «Вопросы германской и романской фи­
лологии», Ученые записки 1-го МГПИИЯ, 
т. XXVII, М., 1963. 
8 В. Т. К о со в. Указ. статья, стр. 198. 
8 В. Д. Д е в к и н. Особенности немецкой 
(разговорной речи, М., 1965, стр. 205. 
10 О. А. Н о р к. Указ. соч., стр. 15. 
" О . 2 а с Н е г . Оеи1зсЬе РпопеНк, Ь., 
1969, 5. 171 К. 
(ЛившГе—1п1опст), отличающейся наиболь­
шей днффузностыо, характеризуется в пото­
ке речи разнообразными средствами рече­
вой выразительности. 
Эта интонация встречается в основном в 
разговорном стиле речи12. Из произведений 
художественной литературы данная интоне­
ма характерна прежде всего для детской 
литературы, как наиболее эмоционально 
насыщенной13. 
Оба этих тезиса подтверждены результа­
тами аудитивного анализа эксперименталь­
ного материала и сплошным анализом 
специально отобранных текстов. В ходе 
анализа были выделены основные речевые 
варианты исследуемой интонемы, а также 
постулирована различная интонационная 
наполняемость большинства немецких меж­
дометий в зависимости от макро- и микро­
контекста н речевой ситуации. 
Междометия немецкого языка способны 
передавать сложную гамму человеческих 
эмоций: I) радости, восторга, удовлетворе­
ния; 2) удивления, изумления; 3) злорад­
ства, насмешки; 4) боли, горя, тоски; 5) 
отвращения, пренебрежения; 6) страха; 
7) злобы, негодования, ярости и т. д.м 
Рассмотрим основные компоненты инто­
национной структуры междометия в совре­
менном немецком языке. 
Чаще всего после междометия в пунктуа­
ции встречается восклицательный знак, 
выступающий в роли инструктивного приз­
нака эмфазы вообще. Например: 
ЧУеп! \УеЫ Он паз1 з!е гегзЮг:, <Не 
зспопе ШеН. (Гёте), 
хотя возможны и другие знаки препинания, 
а именно: запятая, вопросительный знак, 
тире. Например: 
Ап Ьап, без уег$1еп51 йи п1сп( (Готтхел-
лер). 
1з1 у/е£, папа? (Штриттматтер). 
О ]иНе1, о 1ипе1—тлче НеггИсп 1з1 с1аз 1_е-
Ьеп! (Келлерман). 
Иногда знак препинания после междоме­
тия отсутствует вообще16, особенно в поэ­
тических произведениях. Например: 
О кошт ткН 1га Тигте ЬезисКеп (Гейне). 
По приведенным примерам прослеживается 
тесная связь интонационного рисунка дан­
ного класса слов с коммуникативной енту-
13 Е. КI з е 1. Оег $Ш <1ег деШзспеп 
АШаезгейе. М., 1964, 5. 234 К. 
13 Н. П. Е л н н а. Об интонации воскли­
цательных предложений и современном не­
мецком языке. Тезисы доклада, в сб. «Ма­
териалы Республиканской научной конфе­
ренции по вопросам теории и методики 
преподавания иностранного языка», Таш­
кент, 1969, стр. 56. 
14 В. Т. К о с о в. Указ. статья, стр. 196— 
198. 
» Оег Ого?е Оидеп. ЕЬепда, 5 . 616. 
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ацией вводимых или предшествующих пред­
ложений. 
Во всех этих примерах, кроме последнего, 
междометие находится в отдельном рече­
вом такте. Отсутствие паузы после междо' 
метия в последнем примере можно объяс­
нить убыстренным темпом произнесения 
поэтической строки. Следовательно, наличие 
паузы после междометия служит характе­
ристикой основного типа интонемы, а от-
сутствие ее—вариантного. 
Вопрос о стиле звучания междометия как 
компоненте его интонационного рисунка 
пока остается спорным. Ввиду отсутствия 
экспериментальных исследований можно 
априорно предположить, что к основному 
типу данной интонемы относится большая 
сила звука голоса при произнесении боль­
шинства междометий и примыкающих к 
ним слов по сравнению с нейтральной силой 
звучания, характерной для спокойной чело­
веческой речи (примерно такое же соотно­
шение, как при сравнении силы звучания 
восклицательного предложения с повество­
вательным). 
К вариантному типу интонемы относятся: 
1) меньшая сила звука при произнесен..! 
междометия по сравнению с нейтральной 
силой звучания спокойной человеческой ре-
1и; 2) сила звука, эквиполентная нейтраль­
ной силе звучания речи. Все подтипы дан­
ной интонемы тесно связаны с экспрессив­
ной и волевой функцией междометия, а 
тгкже с конкретной речевой ситуацией. 
Темп речи, характерный для основной 
интонемы эмфазы, также недостаточно еще 
изучен. В основном можно выделить четы­
ре его подтипа: I) нормальный (эквипо-
лентный вводимому или предшествующему 
предложению); 2) убыстренный; 3) замед­
ленный; 4) еще более замедленный (все 
эти понятия темпа произнесения относи­
тельны) по сравнению с основным предло­
жением. 
К основному типу данной интонемы от­
носится выделенный нами третий тип. т. е. 
замедленный темп, а остальные подтипы 
вариантные. Основной тип темпа речи дан­
ной интонемы н особенно вариантный чет­
вертый подтип часто находят свое графи­
ческое отображение. Например: 
1. „Ооо", 5а£1е 5о5зо, цпо* йаз к1ап&е 
иМе йаз \'егяс11геск1е Егз1аипеп с1пег 
£е\у1ззеп Нс1епс (п Рапз (Штриттмат-
тер). 
2. „Р8$1!" галсЫс Ме1ег зо 1ан1 ипс! 50 
зспаг!, йа$ аодаг Лтаис1а 1п 1пгет 
Визсл гизаттеп1ияг (Фалладз). 
3. „Ааасп, ез \у1г(1 уоп! п!етапЙ \УС1ПСП, 
у/епп 1сп 1о( Ь1п* (Штриттматтер). 
Удлинение гласного или согласного звука 
в междометиях обычно служит для повы­
шения его экспрессивности. Однако удли­
нение звука может придать междометию 
и иную характеристику. Так. междометие 
«с>1|*. употребляемое чаще всего для выра­
жения чувства радости, посторга. ликова­
ния, передает при удлинении гласного звука 
чувство удивления16. 
Для основной интонемы междометия ха­
рактерно усиленное ударение в устной ре­
чи. В художественных произведениях это-
может подчеркиваться соответствующей 
ремаркой (см., напр., пример №2). 
Вариантная интонема с ударением, экви-
полентным вводимому или предшествующе­
му предложению, встречается лишь в осо­
бых речевых ситуациях (например, при раз­
говоре шопотом) или же при произношении 
междометий, передающих чувство злобы 
или негодования. 
Для междометия и примыкающих к нему 
слов в современном немецком языке харак­
терны следующие виды движения голоса: 
1. Междометие образует изолированное 
предложение. 
Например; 
Ни! \У1е с1аз е1зкаИ Йигсп т е т е Аа*егп. 
зспаи1 (Шиллер). 
Нт! \Уаз шШ 1сп с!епп? (Шиллер). 
Ншгга! Ои Зегпуагг, йи Ко(, а"и ОоИ! 
(Фрейлиграт). 
Не!! Х)а 51еЫ ег тоНег Ғгеийс 
Мах ипс! МогИг 1п Ое(ге1с1е (Буш). 
В приведенных и аналогичных предложе­
ниях дуга напряжения, характерная для 
немецкого предложения17, разрывается, сле­
дующее за междометием предложение не 
Вводится им, а имеет собственную дугу 
напряжения. Данный тип интонемы произ­
носится с нисходящей мелодией, которая 
не понижается, однако, до уровня повество­
вательного предложения18. В пунктуации 
это отмечается восклицательным знаком 
непосредственно после междометия. 
2) Нисходящая мелодия, но без разрыва 
в прямой речи, к которой примыкают слова 
а&тора. Например: 
„Вга\'0!и 1асЫ Ле ЧУап̂ а (Ф. Вольф). 
„ОоКзего'апк", за£1е 1сп л1з 1сЬ т!сЬ ч!е-
йег гигесМашЗ (Ремарк). 
„НаПо! Не!" зс!1Г!е ез УОН оЬеп аи! зете 
ОЫге негиШег (А. Зегерс). 
3. Междометие вводит предложение, 
образуя интонационно отдельный речевой 
такт. Например: 
Асп, тенз $п'Ш%ет Негг ипй ц"а£ег, аисн 
бет 1б\уе 1з1 1оз (Гёте). 
РГи1, Киргесп!, рГи[, о зенаше Окп 
(Клайст). 
011, \У1е еп1зеЫ1сЫ (Келлерман). 
О ]цпе1, о ]ипе1—Ме ЬеггНсЬ 1$1 с!аз ЬеЬеЫ 
(Келлерман). 
Аиа, Раре, о*и (из! т1г а̂ \\'еп! (Фаллада). 
В данных примерах отсутствует разрыв 
дуги напряжения, и междометие произно­
сится с нисходящей мелодией. В пунктуа-
|й В, Т. К и с о и. Указ. статья, стр. 199, 
" Пег Огс)|4е Очс1сп. Еоепаи, ^. 000. 
|Я0 , 2 а с I) е г. ОепЬсИе Рпопсик, I... 
1960 5. 100. 
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<ции это отмечается запятой или знаком тн-
фО после междометия. 
Если в пунктуации отсутствует знак пре­
пинания после междометия, то никаких 
изменении тона голоса на слух не наблю­
дается. При убыстренном темпе речи 
междометия сливаются интонационно с 
последующей ритмической группой. Напри­
мер: 
О (Зи 'Аиз^еЪиП аег НбПе, 
5о11 а"аз £>апге Наи5 егзаиГеп (Гёте). 
О \у1е 'зргасН 1сЬ во ^егпе гит 
'Уо1к (Не гиЬгепйеп Кейеп (Гёте). 
Вариантом данной интонемы является 
тот случай, когда междометие, стоящее в 
отдельном речевом такте, произносится с 
восходящей мелодией. Например: 
КбпШ 1пг т1г е т Рго1око11 тасЬеп, 'пе 
(Шиллер). 
„Ка'пи!" за§1 а*ег Ғбгз1ег \ғег\уипаег1 
(Фаллада). 
„О'Ьо, зсНоп аи1?" (Л. Франк). 
В данных примерах междометия выража-
•Ю1 чувства удивления или изумления и 
произносятся с одним из видов восходящей 
мелодии. 
Основная интонема эмфазы воспринима­
ется на слух оформленной нисходящей ме­
лодией. Этот тип мелодии встречается зна­
чительно чаще (по нашим подсчетам, при­
мерно 4:1). 
Восходящая мелодия данной интонемы 
(особенно восходяще-нисходящая и нисхо­
дяще-восходящая) насыщена сложными 
тембровыми оттенками, модуляциями голо­
са, тесно связанными с душевным настро­
ем говорящего, с семантикой высказывания 
и соответствующей речевой ситуацией. 
Для немецкого языка тембровая окраска 
интонации недостаточна изучена и описана. 
Поэтому выделение основной и вариантных 
интонем в данном случае пока не представ­
ляется возможным. 
Изучение интонационной структуры меж­
дометия в современном немецком языке 
приводит нас к выводу, что интонационная 
структура междометия способствует выпол­
нению им экспрессивно-семантической (ча­
ще) и волевой (реже) функции языка. 
Исследование основного и вариантных 
типов данной интонемы в узбекском языке 
с дальнейшим сопоставительным анализом 
интонационных структур обоих языков бу­
дет несомненно способствовать выявлению 
сходства и различий между ними в данном 
отношении и, тем самым, освоению и за­
креплению учащимися рисунка, характер­
ного для немецкой устной речи. 
Н. П. Е д и н а , И. А. С у б б о т и н а 
№ 6 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1971 г. 
ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 
В МУЗЕЕ ИСТОРИИ НАРОДОВ УЗБЕКИСТАНА 
В решениях XXIV съезда КПСС четко 
••определены задачи идеологической, поли­
тико-воспитательной и культурно-просвети­
тельной работы в массах. 
Этими положениями руководствуются и 
музейные работники, в том числе коллек­
тив Музея истории народов Узбекистана 
•им. М. Т. Айбека, стремящийся внести свой 
вклад в воспитание трудящихся в духе 
•коммунистической идеологии, в повышение 
их культурного уровня н расширение об­
щего кругозора. 
В соответствии с поставленными съездом 
задачами в Музее пересмотрена проблема­
тика научно-исследовательских работ в 
целях большего приближения ее к совре­
менным требованиям, более эффективного 
использования замечательных памятников 
материальной и духовной культуры узбек­
ского народа в повседневной идеологиче­
ской работе с массами. 
Чтобы полнее отразить в экспозиции 
музея развитие экономики, науки и куль­
туры Узбекистана, специально к съезду 
была приурочена организация ряда экспе­
диций и тематических поездок, в первую 
очередь в такой крупнейший экономический 
район УзССР, как Ферганская долина. 
Проведено комплексное обследование 
ряда районов и городов Ферганской, Анди­
жанской, Наманганской областей. Получены 
интересные данные о лучших колхозах, 
передовиках сельского хозяйства, являю­
щих образцы коммунистического отноше­
ния к труду. Собраны, в частности, мате­
риалы о Герое Советского Союза М. Топи-
валдыеве, делегате XVIII съезда КПУз, чле­
не колхоза им. К. Маркса Ахунбабаевского 
района Ферганской области X. Морозико-
вс и др. 
Экспедиция в г. Маргплан позволила луч­
ше осветить деятельность таких крупней­
ших промышленных предприятий, как фир­
ма «-Атласа, шелкокомбинат им, В. В. Куй­
бышева. Получены юбилейные образцы 
тканей, разработанных коллективами этих 
предприятий, данные о передовиках произ­
водства, развитии социалистического сорев­
нования, движения за коммунистическое 
Отношение к труду. Аналогичные материалы 
получены и с таких промышленных пред­
приятий, как Ферганский текстильный 
комбинат, Ферганский нефтеперерабатыва­
ющий завод. Ферганский завод азотных 
удобрений, Кокандская швейная фирма 
им. Ю. Ахунбабаева и т. д. 
Большое внимание уделено и сбору 
новых материалов, отражающих развитие 
науки и культуры в Узбекистане. Это доку­
менты и фотоматериалы о создании и раз­
витии первых культурных учреждений, 
решении проблемы подготовки научных 
кадров в республике в 20-х годах, о дея­
тельности отдельных научно-исследователь­
ских учреждений АН УзССР, ряда круп­
ных ученых, таких, как, например, почетный 
академик Абдулла Насреддин Боки. 
В преддверии съезда большое внимание 
было обращено и на всесторонний показ 
развития национального театрального ис­
кусства. Если раньше Музей ориентировал­
ся в основном на крупнейшие ташкентские 
театры, то теперь усиливается изучение 
периферийных театров, таких как Коканд-
ский областной театр музыкальной драмы 
и комедии им. Хамзы, Ферганский меж­
областной театр драмы, Наманганский 
областной театр музыкальной драмы я 
комедии им. А. Навои, Андижанский обла­
стной театр музыкальной драмы и комедии 
и ряд других, играющих видную роль з 
театральной жизни республики. Это изуче­
ние носит комплексный характер, охватывая 
деятельность указанных театров от момента 
их организации до наших дней. 
Расширению круга знаний об историче­
ском и культурном прошлом народов нашей 
республики служит и дальнейшая организа­
ция сбора археологических, нумизматиче­
ских и этнографических предметов. 
Только в 1970 г. фонды Музея пополни­
лись более чем 2,5 тыс. новых экспонатов. 
Большая часть их экспонируется в соответ­
ствующих разделах экспозиции. 
В экспозиции Музея широко отражены 
материалы XXIV съезда КПСС и XVIII 
съезда КПУз. Это выборки из периодиче­
ской печати, документы делегатов съездов, 
резолюции н решения съездов, а также 
партийных собраний различных предприя­
тии, учреждений. 
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Пять разделов экспозиции нойон стацио­
нарной выставки «От съезда к съезду» зна­
комят посетителей с колоссальными успеха­
ми, достигнутыми под руководством Ком­
мунистической партии со всех отраслях 
народного хозяйства и культуры респуб­
лики. Здесь широко представлены образцы 
современной продукции ведущих предприя­
тий УзССР, материалы о передовиках про­
мышленного и сельскохозяйственного про­
изводства, делегатах XXIV съезда КПСС 
и XVIII съезда КПУз. Большой интерес 
посетителей вызывают современные образцы 
прикладного искусства — золотошвейные 
гербы, национальная керамика и др. 
В ходе подготовки л работы съездов 
резко активизировались все формы культур­
но-просветительной работы Музея. Наши 
сотрудники подготовили и провели цикл 
лекций-экскурсий по тематике советского 
периода с особым упором на раскрытие ве­
дущей, направляющей роли партии во всех 
сферах политической, хозяйственной и 
культурной жизни республики. Организова­
ны семинары для партийного актива, работ­
ников комсомольских организаций и уч­
реждений культпросвета, направленные 
на активизацию политико-просветительной 
работы на местах в свете решений 
XXIV съезда КПСС и XVIII съезда КПУз. 
Пересмотрена также методика работы 
Музея со школами. Основной упор сделан 
на проведение уроков, учебных экскурсий 
по курсу истории Узбекской ССР на базе 
школьных программ, а т а к ж е организацию 
таких мероприятий, как тематические сбо­
ры, организованные накануне съездов прие­
мы в пионеры и комсомол. В целях усиле­
ния связи со школами, более эффективного 
использования музейных экспозиций в 
учебно-воспитательном процессе организо­
ваны методические семинары с учителями. 
Активизировалась работа Музея и со сту­
дентами высших учебных заведений. Так, 
в целях закрепления материала по истории 
КПСС и УзССР для студентов Т а ш П И 
им. Низами и ТашГУ им. В. И. Ленина 
проводится чтение лекций на базе музейной 
экспозиции по специально построенной те­
матике. Музейные фонды используются для 
привития студентам навыков самостоя-
9 февраля 1971 г. состоялась 15-я тради­
ционная научная конференция, посвященная 
изучению творческого наследия Алишера 
Навои и приуроченная в этом году к 
530-й годовщине со дня рождения великого 
поэта. 
Конференцию открыл акад. АН УзССР 
В. 10. Захидов. Первым с докладом «Насн-
ми и Навои» выступил акад. АН АзССР 
Г. Араслы, рассказавший о большом про­
грессивном воздействии литературного на­
следия Навои на творчество многих азер­
байджанских поэтов и влиянии азербай­
джанского поэта Насимн на творчество 
Навои. 
тельной работы с памятниками материаль­
ной И ДУХОВНОЙ КуЛЬТур!,! узбсКСКОГО 
народа. 
Д л я тружеников производства организо­
ваны «Дни открытых дверей»; на пред­
приятиях функционировали передвижные 
выставки «Ленин и Узбекистан», «Муже­
ственные борцы за дело коммунизма» и др. 
В дни работы съездов КПСС п КПУз в 
Музее организован кинолекторий по новой 
тематике, включившей вопросы партийного 
строительства в Туркестане, индустриализа­
ции Узбекистана, расцвета социалистиче­
ской культуры узбекского народа. 
Совершенствуется и работа кинолектория 
Музея для зарубежных гостей; тематика 
его включает такие сообщения на иностран­
ных языках, как «Ленин и Узбекистан», 
«Развитие музееведения в СССР», «Эман­
сипация женщины-узбечки». Чтение лекций 
сопровождается демонстрацией фильмов 
(на английском, немецком и французском 
языках) «Живой Ленин», «8 минут по 
Узбекистану», «Страна, которую я люблю», 
«Дойра зовет танцевать» и др. Это работа 
ведется в тесном содружестве с Узбекским 
отделением Интуриста. 
Об оживлении работы Музея в связи с 
подготовкой и проведением партийных 
съездов свидетельствуют следующие дан­
ные. З а IV квартал 1970 г. Музей посетило 
49 788 человек (при плане — 36 тыс.) и 
проведено 533 экскурсии, а только в марте 
1971 г. по залам Музея прошло свыше 
21 тыс. человек и проведена 321 экскурсия. 
В помощь посетителям подготовлены пу­
теводитель «Сокровищница истории Узбе-
бекистана» (переработанное и расширенное 
издание), а т а к ж е иллюстрированные аль­
бомы «По залам музея» и «Жизнь и дея­
тельность Ю. Ахунбабаева». 
В эти дни, когда наш народ с огромным' 
воодушевлением приступил к практической 
реализации исторических решений XXIV 
съезда КПСС, музейные работники прила­
гают все силы к тому, чтобы внести свои 
вклад в дело коммунистического воспита­
ния масс, особенно подрастающего поколе­
ния строителей коммунизма. 
И. С. Садыкова, Л. Г. Левтеева 
Акад. АН Т а д ж С С Р А. Мнрзоеа сделал 
доклад «Образ Алишера Навои в произве­
дении Абдурахмана Д ж а м и «Юсуф и Зу-
ленха», которое Д ж а м и посвятил Алишеру 
Навои. 
Акад. АН УзССР В. Абдуллаев высту­
пил с докладом «Навои и Кохи Самаркан-
ди», в котором отмечалось, что Кохи Са-
маркандн был лично знаком с Д ж а м и и-
Навои и в его творчестве видно благо­
творное влияние Навои. 
Доктор филол. наук А. А. Хайитметов в 
докладе «Алишер Навои и Ибн Ямин» 
раскрыл взаимоотношения тюркской и пер­
сидско-таджикской литературы, в частности-
ФОРУМ Н А В О И В Е Д О В 
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«а примере творчества Навои и Ибн Ямина. 
Канд. филол. наук С. Ганиева сделала 
доклад «О произведении Алишера Навои 
«Вакфия», в котором содержатся ценные 
сведения о биографии поэта, отражены 
взгляды Навои на общину и управление 
вакфа и др. 
Канд. филол. наук М. Мирзаахмедова в 
своем докладе «Об одном письме Навои и 
о его адресате» убедительно показала, что 
это письмо, считавшееся ранее посланным 
Хусейну Байкаре, в действительности адре­
совано правителю Астрабада царевичу 
Бадиуззаману. 
Доктор филол. наук С. Муталлибов в до­
кладе «Терминологическое значение слова 
у Навои» рассказал о Навои как крупном 
ученом-лексикологе. 
С интересом были заслушаны также 
доклады доктора филол. наук А. Рустамо-
•вз «Об одном вспомогательном глаголе в 
языке Навои», канд. филол. наук С. Нар-
зуллаевой «Хамид Алимджан — исследова­
тель творчества Навои», канд. филол. наук 
У, Туйчиева «Мезанул авзан» Навои и воп­
росы терминологии аруза». 
В прениях по докладам выступили член-
корр. АН УзССР И. А. Султанов, доктор 
филол. наук X. Сулейманов, доктор филол. 
наук Ф. Абдуллаев, афганский ученый 
Я. Вахндий и др. 
Изучению жизни и творчества Назон 
было посвящено также проведенное 10 фев­
раля Комитетом Навои и Институтом язы­
ка и литературы им. А. С. Пушкина АН 
УзССР расширенное заседание Ученого Со­
вета. На заседании были намечены очеред­
ные задачи по изучению литературного 
нг-следия Навои; принято решение о регу­
лярной публикации материалов ежегодных 
традиционных научных конференций навои-
ведов, улучшении текстологической работы 
над произведениями Навои, усилении вни­
мания к вопросам художественного мастер­
ства в произведениях поэта. 
Все это свидетельствует о глубоком инте­
ресе наших ученых к бессмертному насле­
дию гениально!о поэта-мыслителя узбек­
ского народа Алишера Навои. 
Д, Рахматова 
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